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^� Wtfe^g, Xfe al�o i�ea�^ �� i�r�-^i�alii�� ��tml
insists iato tfe� mi�i�t�gr �r Jeaua bavs m4� rteli e�!*pi�-
ft�*t�at�3a* �lmi�e!2�� � |jast�r�l �are, 4*
4*rel�pssaist� of Hha �oei�l �alt�i3e��# -^sfsiaoXogf, mm
X J* aiehapd %�iaa, i^fcegsX Qmm iMm ^oa*!
S��p�. book. Pay#leiii�f s� ^aa^ % . � th�
0^EP� �f m^B i� �M as jp�3.igl<mt ? # �'^
M#t^jMat eiaiBpe% ft mtvt&j of felw �e���|?|8 #f JoSb lr�sl�y i�
lit.' ommizmioM kw& uiiiwiois. tais sfist
�l�vo%e4 � bp��f pestsa� of Uf� fi�dl tiiaoft of �lelm
stsiaa Ijia eoa��pti �f pestea?�i e�i��* sigaifleant fs,efe�jps
�f Ms 11^ asa ttisiea wlsl�h <�MaSi?i^fc�# lii� e<m��f* �f
F#ll���i�c elmpt�P �a lif# aad; fcl�^e� <�f
r�latSoaaM|i� sflfeU g�opl� in *as'l�8� eit�^jast&ae�� of lif�.
5
%tm society nm^&m So &tt�fflpfe 1� mOmr to go into all
theg� f�r �tststaMiag fleMs �r Ms laiaistapy are eoa�14�3pe4
f19X48 �ae l8dleatlV9 &t M.s m&wi^l bmli^ts emiQ#mlB@
�MX� �Xwd|r iss&im e�3mmmlm
30m Siesl#y# feiaaa?� ^ tssee -.Xltti* lii�#�ti^tl�&' 1� tias
fi�X4 ef M�- m,m* T^em ijatta sBBay irelw��
�apitt�a KSffl! Xir� pi ia^ t��l�y, w�si�y 8^ Ms tla^s,
S%�X�y .ted -e-mi^^wPStQa -At &lA9i?�gRt��. lft4siX�jr
�JT mmi&f imXu^ axm w^xmtmsm^ t� e^a?�^ �f
iftrsiS,, mm �me^hm'^ m> Ms sasd <^'^
so^eioXof^* ^mimmmm 9c%mm�9
pmima^mi^., ial�t�5Py# timt um most
s<mi�^l�a, tijffi :cia��, laii, stoff� �p�eifieftlXS'# S^Xa*
4
^l�fe�s, M^mlmt & lis ^^^^ a Qmmm, bat; ttoas�
timt a glides Ms Mst�rftJl Is tJae
that miast giir� aa a�c�ua*�'*6 tm mmi?m� @ifi4�E*lf,
all tMfe i�s3.�f tiicmglsfe meefts&rf at ti^ ^meitthm
as ,i8^h If 1^ more &h� d���Fiptim ^f tlxi.
�^sti*s ef A paster tt5 la th� l&st<&�% ftditiost of
%^ effle* of a Ckrlstiaa xlaXmt^tp m& drntiMltlm &S
th� 4xt%%9� ef � ^.stdr in th� Imt^mt i�f Sks&tv%mm
aaA aigeiglija* ^^ fcfe�s�e i� iiet mmh
mttmrmm is �te Bom a^2^�t tltefe � SHM�fe��f
i-ettlXy i� s ir^ Imm mts^nmm^ & |i^f��ci<m
P�s%ifes lada �o s|>^^ wml^ life ftjr sa^ ef
iSL .^a#i!^ Bm mXpm M way %lm%- h� &mim
m pm&&het�0 %m&ha-S0 &mm^(^�* ecmf@�*ts� up mmm^mf:-
imd iwt ^^rnmrrnl, giv^es tha ^as^m& &t life* mxm & pm^em. is
iSkm ^ fi* xmi) p� lis.
�t3^ life s&mm w�rtM.��� %� ammtmmg %h� pa�t#r Is thmm
�r2^ points Mm t� p&s^�wa^ ^ r�p�ntaneo
pe^ki^i of � ^m&v to al>3#lut& i^
msmm:m: i^sm&tim&a it U in ros<^ of m mmvmm�^ m
ti��s,. 1% Xs 0.itm f�e� ts fa�a� 4t s*ili ofclaisi' ,




<m'o4^' �l�8i^a iM thm sh�^^mM^ mX^mm* �
eltaa l�s.�s^las�5s*� Mel^ ^ afa^am wjfttt^ la
saex^-eafe &� B&ptim qv %hi6 U!St&*� Susm^^m perhaps. It
ia a fissuimL tnte -erM-eli th& past^^p pm33?� Ma &m p^m&a-
iOitt* h� hSmsmlt has t�aa� <la9plf mo5r�4� m�
sfeyviea �tocw� ^�sw im �aapa�#- �a4 tis�imf�rft� ^aa ballaire
timt the laatej? cajpes, eonalnia tlsas tlmt "pastssml
mm"* retmm ttoa a&sptoriis^: aap��t� ef tJja i��3AtJ�!�sMf�-
i*at��s� %h� psiist^r asA t^- vafter** mmibmm �kf tij�a� t�
wfeass lis MMm��m:ff �b@tl�r fetoi* iKiai�t�:f 1� eajwiad os*.
i^aivtauall^ �r &dllmtlmly^ ^aarii^ 1� misi^ t�mt a |m,�ta3^
is osie 'mm m%m�^ h$.e pmt�s�i.&& to mpm^ Ms Xltm
tme^ m� �aktt ef t^ l^i^ in i�lptm 9th�mu
. ffea ptiamsy mm^m of isafowis&tism ta tMa ets^
edttad- W S�^84Kia& Giam��kj j^JS^S JE 3fy<!.ga3> ^tp^mlmmm.
fey %^ Sa^anmil Jelm Waaiajr*- ^. pfi*ii�lse4 by 3*, Saagfe
aa�S T* lass� la ISMf^ i^st^e^a ^^ a^ai^^�^
Ja^g|>- a eoUaatiaa af lAwm S�
Waal�3r> ^amaa 1� fotts, w^tors and a cesilaatlm aatitlad
mm ^ %im ^mmh^r^m*:. �tta�ft Ma "mm mm t@ f
tba tm%9�iMl� aeaiaS is tMa stuir %y a t^at���tie ef
is^e^Eas aeed taMaa eif e<i^�xita� ^apitms laadisg �oi?^
tawa ts^aaS tl�r�G^ �aeh af "^siXxsmm vmtm^^ ta*
n&m m&m^^itry wnimptalm have alaa- hmm. i^4* Th�m mvm^s
m& aatariaXa ara listad in ttaa Mblia^ji^ &bA eaifaf^tll^
fa^tmtaA �l�<@Dt^icmis tha waplc.
fmnm m^i MB fins
mt<tm thm mt^sAy of S��l,�y�a ��a��f>t &� pas-
%m�% mm am ��fwetlr sEsAsaRtfeBs�*,^ it t� aaeaa^rr
fea a s%a% �f Xlfa a�id Ma ttoaa* ^ ^�tie�*
af a Biaa�a Ufa tefXwasaa Mm mtttt^ txm^4. �raw?a
datai^a #f m& X%t9 th&t aamsad hm ta faal aad aet tm
meg that di^ Smm af t�kasa ar� p?as^ta4 la %Ma
!a@iiFav0X> tMa isfliaasaa ^ig!^ Imira
baaa, %lm faat r^i^ that tba mnMtHms of tUa aga
in ^ Uvad wial4aS ita f�a�oa ta iMi^a tl^ ^
tlsa S^m laslaf ttot �a immm
Oantva^ ta the s��a# ^ tiia rast of tMe st^� tiia
�Maf �e�a�as ia tMs �l^pt<^ Imi^a toaim .i��e��iteE^ i3�&tarial8�
* �ts% !ma ls��� m&m �f i?ii^��a ^ lifa af
%aai�7� ��d th@ M.�t�a*3r �f S^gSand Sm %1� mt^^tmm%iir'mm^
tm^m- QemslAmemhlm ii%�aai>�Mbt haa also hmm ta^ iM h&a^
4mm.lim, 'witli tl� affaat af 3mm �aal.�f*s 4a7@ti<m ta a
aaaaa ttet lie sanr ta ^ wmem^ af Ms Ufa� A mmSul
3PmiAim �Jf t^ �Matoyiaal m&%m^%* af tiia a^p^aa aa4
4a fea p3Pi8ffl*ir mmm^ a atm% af s�^ liHI^^
Waaiay, ^ lat baa Itaaa tiie laast mtitfml*
tbi^m �h&|rt�p is 4ivid�d tnta two parts* first
p�rtl�� !MLs vitJat tjut eMraeter of tli� a&a* JoMt f�slojr�
toa#M^ �a M� M�ti% sn���tiy� mad odusatim. Fi�Qja t&�s�*
feU* (lis�tt�al<m @a�8 to ti� *Soiy Sl�fl�% Waslof's mlasioa*
-fM laaxt tMiig toualsea m i� fell� slia^i �i�i�y, tFifemtas to
jmd Mm �^�taMit3^ �har&�t�clstio aa a pa�tatf#.
t&a iaa* poatiaia A�ala with tisa �^aiti<�a is t&� tiata �f
Soim liaalay, paUtiaaJLly, aasMie^iaaUy, seaially ^
*e^lf# ssd �aitgiattaa,3r�
I* iras MAM
iit t^ aXasa of taaa aa^aisteast^e^t^ a^a tiia
aavaToml Sas^i. �as2.a|r mm�& to t^ viUaga of Spaortl^
tl�> x^i^�m ^y wmmAlt l�aaa sn^ta^siad fro^ ti^ io*�,
sai^^ al��ai3aa of t^ tm�m tm adga of the tetm, oa
t^poa 41ff�x<�at ai^aa tXmmd alm^ali stre9^� B^^m^
mm m^mmm t^ ImM of the e&mi^*s%Am*-
^ �aoiiO�3ia aon^tio^ of th� mmmaiMy mm pemmrXsm*
Thm istalligaaea ^ pmplm aaa far balaw tbat of tto
aira^ai^ Sa^lii^ iwel a�Raemait|r of tMt Eaapaat foi?
ora^. aaa ti^^timM Uttia lsi@9�� �ad littla vmmmmm
mm mm& Xha pmrmm. ^ %h� mmf^ t^ mt�ai?it �
8�wMaiaeaa of -mli^km- wasm 8oa?a�ly ofs^sa^vai, to
siothisg of tisa %rm apt^^t of CUristtaaitf* la�^ �^ tte
3.1
giveja, %b�r� wea^ oft<m l*ss tfetta fw�wfey |��ple pi��si^*
fiat reetaz^ ef this mijavlt-iag pari^ii, �terli3� tfta as�t&
�of vrm, th� flftosatk of tm lalJ^to^ Q^Mim& of.
tm� 3P&rs�a&i� hots� if^ts fe�ra� 5ote 'Bmlmi-J'
Bis s��i3or&tloaii b�foz># �^ tim pm^^mX ma&mst&� of
Jolja W�9lmj woo � past' of %m mM.lt%ym Sm faat a ms^mi^
of J'sfiia^at ta fe^' f*ar Irat ia #�� way or a^tli�*,,
tlsa iatopast la.' politiaa- ma elffiagf^ to isa iutaraat is
reliftosa* ^It at�: M^vmmlsmm Waatlasr*. Jolai�8' ippaat-gpsa^
fat^^y ttet ahangad tl^ t-ratitlm* ^vin^ .ta^ ^Mky
oraara''^ aii�>ttoic�ia!ff �aatlay l�aaaiaa a furitam aXai^psaa it�
Satal�Xiated C^et*^ of BsigiasidA. ta^ty ya^s ^
SMS tte s^t^ of 6|}as%ioMt&i mtll %hm fm'ltm p?aa6lm>a
wara oiat of t^ Q-mm^h, OUariaa aftar t^
laatorati^ of JL$�0� Aftar that tt^ m oostiotteS. ma
miaii^ry as a B'M^^Efos<saist i�aator of a pax^ of l3ia o3L4
^rlai:^ soait iovaS 1^ Ma ^oplot avaa tli@�i^ tiia loyaiiata
atigsntisai 1^ aa a f�(�itio�.
Sem laatiay, t^ -�E%Mfat^ of tim t^s;^ of
ifatJiodii^,^ �a� mmmm^�^ to ttio isiiii�try ia Jtofsnoy
I 0, �i^l�^ar�^ Ufa M f-<^ i�talag
1^
Q�tG7p4^f, tm WIS mmp^lisnml atuSact* Upm gra4iia<o-
tl&a tm hesi&n Ma mn%&t^ at lMta>�az^h as a Bm�&s�&mlM^*
aa was ia�rri�a to tia� tesgijtasp oT tHa Sowr��sd Joteo SMta,
oE� -of tl^ TOiit- aai.�^ata4 of tfe� Parifc:aa dl^laas*
^t^^� J-o^ Waatl�y hi@-%ifa faeofl tIsB persaontiozia of
t&a aisie2i wars fca!tia:�l;^ to tbosa �ba e^se to ^tor
tn a^^d vitbottt apiaooi^l mv^mti&Bm 2a tMa faaiir
tl��'r� <@a2?� tiiTo aeas �^ i^pos to tm^^teA^, ^tt^mm hmm� a-
Buffm^ to aa^ Sawial thm m&tmf of ^sosptli,
^o��t*�@Pi t^as 3tm� mv&& f�p tfaalr saottosr ttes last
ymim of^ lifa, af^ar taa -^aasiaig of tJaair fat!sest�
SasieH^l ^el^ was i�or� in tte of a iic��HS0nf@m-
iat aoad^y* tlufust into tbm midst of tha hisbast
Sfi^osafo^^st airalaa nith INmia-3. DsfoOp ata^^im ^^ai^meole*
a^ Jolm Wmgmm msm h& w ab@t^ tw^y yaaiNi ^
1^.8 f�P09a to a ^lalm batwoan th� latabUsfcasA Slsi^^
^ lteo<^�^it|r� Ha ahoaa tba - Satabil^^ tit^
m� mm S^il^ a^o^ MstSa^sSi!^ Ma a2�tip�- iifa*
lis aroaa aarly ob@ morsiiag stax^ad on im^i. tmt Qxfori.
irsiv^sitF* Wix mly tae p<�aii4� fiw sMUiaga ia
bl� po^t* la Ma a^saation ia iKOtar Oollaga aa a
$fmms^m- i.t Oxford,. w�slay*s o^r&ctar- rlpmi^
& trao p&i^li^ml f�ali^ ^ a^^asl^ a�d raap^I^ilitf
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tm^ muemnd vas kin^md %n Mm so^* vmtl im took tm
^l^op of' iop^oo* m thXa ooeaaim ta� oii�o4 Ms
oo ^oaloy S3&stmA of lostloy* X^tov ro@�i90d %m
Kaot�p of f?^ Sos^sao ai�t0fci eailo^B,
Sai^yldjg�., �Bd s�s ordsii*od, fira* m m 4oaooa� sea^ lator
la� to t^ �m^m>mr of � fmtmn mvim^
ito�al�y# w&o mm tmmi mXl^a Ssla^ Foal ^
tbo Bc��oo�fo�d�t.n^
�^ oftor ^Qs^^ siftdo Mo dooi�lm
^^teseo for a yo)^ iM^p m&4a mp rnXnA to i^ar ti�
lata^Ua^..^:^^li� ^ liaa- mm said� *�f tita fwtmmm
mml4, m& traiwi^t to lamr asd harasif tlsetir aooiaai-
aatioal prS^t|�iaa# at I^at timf traomittad a iJoM
i�Sapai�4amHi of $isS^ms^ miA of 6<�taaot�^ a^^sai^ ladXayt
tfeo sot^r of baa eallad 'Isgr asora tiam am wrlt�^
i^msm of M^boaii^ l�'ea^�^-^ %tiftwm&m- m ^ -mm
^ipmim&txmkmm- 4dli^%lal|r eat os^ to gi^a him ao�I
tl^ sMpa ttet ^ baUavaa it alcmid Tm a<teo&tiw
of all mMMM. w&a mM&^ a&tiroly jy^smatad to bar*
a iSi,. a!, as.
3.4
3fe� b�gaa It 1� tSs� om�l�* A� tho �Mltom grew, thstr
iso^s ef wef* jjlfty^ t^lr bafelts of iwBBBor �Bd npmeU
wero an reguiat�4 by otriet amlo, Iisstaa^ �^odieaso aas
always s�<piirad� Sao felt tlat tisa flret tMug to b� A&m
witfe ehllilpea was to e�m<iiti^r tlsair wllla� ^saotly �<�
J^�a flftJj birtts^j, s�s-e3Em fesii#* tis� alplmfe�t�
^ mast tsjoy tee^ mi t&a- fir^ wraa of tl� Bi^lOt
tlsa &a^jmiag S�a er�at�4l mm h^&mm m&A %h& a�a^&,*
Sittm J�f aaa aix y^M?� �14� a� 1^4 a sa^p?^ asoapa frm t^
|M!a?�emta at %5^-^fe� for a time it mmmA ttmt
hm �oald,p�3?iah in t^ flaisa* Imt Jast ia tlsa �i�i: of tisss-
hm aaa- raae^* fMt -dsy Ma aot^r �reta is fear 4tary
t^t sSm wmilA be laor� partietalarly memivil to inatill la
ijia �is�3 tJ^ priisoiFl�� �f tr�� rollgim sa4 virtaa beoa�8�
tiia iasA epai^ Ma Ufa* FShss the tita� tMt ^olm
aaa a ^fea. ia arms mtil thm ^ of M� �otlii^��
alia navedp eaasai to ^a @^ isfte^si^ �^ M^.
a ��^^ a^l� s^mia of ^i?io� tmp wiiea �rltlaal
aitmfelsmp '^pm&mm& ttummlms t�
4t tmsk 3otm mmt to �.oai@a vlias^ Ito atta^^ tbi
f^ous i^ta^^ti^ttafi miki&^m w^sa fila ear^las tlia smms of
<^o^�^yi,. SlaoMetosta,. A4dlaoii�. 3o#er 1iillia^a�
Siisos
m
vm^ t&t Oj�ford� Tb&m^ h� iMmdJam �� & mv^mt mS.
Is� ims fcwaasfeytfajw� j^aars of ^ we elootfl^ a
saebffiE� �f fcJ�3 tamatja a itlatifiiutaiaa^ fallow of ^iacelii
<Soila�B*^
II; waa a *piay^^ for o^li^a ��a Jols�
laalvOf !^ta a staled at &3iifoi�S� Sat*icma-�tad�d m
a�d Ma brot^f^ j^arlaa f^t^ themmlrm &t tmi& wtMi^
ooilaa^a# as�l so a asall hmtsmA to^h&e to
aaa& &*fnm ia at^Aj- of tlia olanaios* imt tte-e^ mm
tmmeA to- -��M�S0jfi�. ffeia m&mkmttom. m-^ mmtimA to
tba as^^ *3o% fo^asaod ^ ftMrloa ta&lay^ 1��
% M.O ^pothar Js^tt^ At first fmm- oslj f in t'm
groaij*. tot tMO: oije^io ��m ultoa** S^lr isaj of li^Ssg
m aaoatie aM ^tfeo^oal* fo2"o� their rales'
of lifa upm. Qtlsmm m pern isettar %hm their mighbors.
Tat tfeair pietf pi^vi^m& ri4iotaa, fciiatr e&aritj pro-
�ek�4 ataipi<!di�� It sraa h�vm tl*� isftuenco of S&Tixsj
fari�r*a igia: mm �* ^^e^i*tc* mMUm
^jv^h *^ StUi�B hmm* aar^.oij^ i�sl�y*�
S WilUaaa- F� leOamstt, �Xatr�daoi^ ^-^l^ lajBlof�~
So o�^iod �k xmtlQsx ixi Jiia 3�4<lia ^^a�*", iMUgj^^
Adtir^at#� IStsa,. Oat^r e*- IMS*
IS
&t thm po9<ilMIiti�tt an4 oWlgntictis of tb� j�allglo��
llfft*. S��|w�2.y �sK3�sh e0�,ia Ije �aS4 ef tlm i^lvmttm of
%ho *fSsly 01ia&* asid its elae�?� mmhrnTs^ wla� t'h^i^e IViosaiit
au^boa ^fletrKjdists" ia oooyn, up^Mi tbo- lifo of Soim WmAm*^
It ^r� mm a oo�aeom fos* ti-Mj li^oo of p&oiulo t3�li Im
jmighfe B�yor ijawo otberwiso l�d,
Tao^y, ��%ofeo3? ITSS* Jolm Sosloy left fetoe
iiaiio-of ?^ot�(l Gtiiv^slty boMM to sot sail fop Sojwfgia
�a a msai^mFy to t^ Iia^&ns,^ tk^n i^sml&mrf jotamy
�a� 8R i^portai^ ^�sa�iea is tfaa lifa tls� fo��if 03;f��p4.
4oK# �eoatiaa of the suoeea� tiaat be was to liasa as a
mlmL^m�s"/^ f�i� it, hm hemum of tua fast that ou
tl5!l�>yip' ba aaa to oca� ia emt��t wi.th tJsa Sorairiei�s. nfss^
wit^ a ."3�j?�nitj �a4 "Mtenaas �%��2t t?tsmc�lv�s ist the 5sd4�t
�i" a 3i^,^Jts atowsj aojpa to i��vaal te t&� ycaag aiasicsaaaps'
tiMtt t*m^ waa*� blaasitigii to Ua ba-d la Sferlatii^tj tlmt_
'm did -aot fot fo��a�a**^ Att9^ aotpo tSas t�� faas^ %m
Saos^a*. #�la* 'iaalof tsisss^ toaok to Bliglsiat as a failupt*
fesit act wlthoat li^fit I^NJgs bis ttdp* la iO^i owi
S ^* �iiieiaaat�a�* pp* iJ^O*
A,^ *t'oi� -AAA* ^ �
�S JT aa4 a# �a$i^
3 ifeii^. i*. i?.







This* tim&M I isaiii�4 ia %l*6 �f tb@
�ipiaoio lifof . ? . tlBkt "i>airi^o�4> oe�ui�^��tl3'� whoio i � *. � ut lioir
tis& Q^mim of ^tM" io is?' hems^ m.^ having itotliisg
.io or of m-�o3.f �o' piOft�l� X laairo bo ttet of�is ^�o3Lf to' i
%oia� 3�stifi�d tsmmlff �tisroa#i tiio i*o<l^j>tioa tiaat
is tn 'S^mm^m I h&vm tm h&p^^ ^ tlwt if I mek I
^IX find C.te*i�t� &m '*te� f��as* ija M�, aot imtim
OBEs f^^�oasae��i> t^t lai^iolt is tisroaKh ti�
mtli of O^st, ta� I wl*iob Is of Sot Ijf
faitJa�, PMU.|.piaB� ili# 0 * . . �
Xf it bs sal<l� tiaat I teva tmt^ix, � * � I s^kaaer*
ao l��a tlsa <l^i2.a#�a aort of fait^i ^ still tisey
ar� m^sm^ms-n to t'a� oo^o��at of ppoais� � * ? *
"
faltH 1 ia� (tha faitk of a sosi*} "A
aed "o<^14�3aea ia ��4, ttoat� t^?oti^ t^ sarita of
mwim^. ms aisa ajp� tm^wmm ais4 X a� yaessaaoiiaa to
tbe favo^ Sod**
With tiji� �iis�as�i,. mmmn% 4a�is� fw asaumso� is
hi* aoal to ^ a tspoe* foi^T�a#. oM14 of Qo<l,- i'aalay
oa3�e4a4 ^ Ms mlai�ts*r# ilia feaNteas ttmsM. to
i^iri^ iastaad of U^a2> mill o^d mrn^J^ ^W*
|� airaoii^ 1 �a�t iras^ ^^illixi^l^ to a aoaii^j
iia AM^ra^ta Sti>a�t^ vhmim ^ vas mm^im hvA^**
pfofaoa to tlsf� Iftiatle to ti� ��sttaa* Ateat a ^pKPtiMP
i^iaa* ahila 1^ was ^aaeri^ixig t^ elmasa ^eii
004 wo*^ ia tlM� liaayt tija?��git foitit la S^iat, I fait
ati^^ly waswad* I fait I 4i� tmiat C^lat
fosp aali^tl�si �^ aa a��as�a^a w�� giir�
ba4 talcum aaoif ^ aiaa� av�3a laiaa*. as4 aa
law of eict aisd 4aat^
with all si^ for t^sa
^�^ita^llF ^eM BO a�4
taatifiad oi�^tly to. all t^ra�
^ W�*
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1 now first felt in is^ Iieart, But it was not
loitig tjQfor� the ostsBsy suggested,, "tJiis camot be falthj
for whore Is tl^ ^oy?"
After return ixaae, I ms moli buC'feted vdtii
fcejagptafcioasi but oriod out, m.d ttoy fled away. Thoj
roturned agaija aad again* I as often lifted up ssgr
�yes* fm& He "seat �e help frcsu iils holy place". And
herein I found tlio di.Cforenc� betwoeij this and
forjj^r state chiefly consisted* I was sfcrivlBg, yeai
fitting with all ay lal^t mder the La^, as well as
under Oraco* I3ut then I mm soraetimes, if JKJt often,
sonqueredj jjow, I ms always contporor.^^
Frm that tto� as John Wesley was a tSimag^ persGm^
not that he was able to do a�yth4s� aore for othear� than
he had bo^ doing, but after this eacperieiie�, ifeat ha did
for his brathern waa not out of a B0nae of duty or law,
bsttt out of a heart over grosrlHg larger with love. As tha
"Hlatorieal Statwsent" in the DocfcrlKos .sjod; SladLplipe of
gie Ifetfaodiat Church reads,
Sh� goapel which Wesley thus fouad for h-teaelf
h& be^m to proclaim to otSies^, first to cc�apaixions who
sought hia eotmsal, including his brotlasr Charles, iihem.
ia a wldanliig s^reie timt took him throughout l^e
British lalea.. Ilia mesa^o had a double aB^hasis,
First was the gospel of God's graea, offered to all smn
asai equal to ovary hunia.n need. Second was the moral
ideal which tMs gospel presets to men* 'Uio Bible,
ho declared^, Jmows no salvation which is not salvation
froaa sin, He called laon to bolimas of life, and ttiis
bollaess, h� lasisted, is "social iK^liness", the love
and service of their fellow laen*!-*-
XO |M4,* p. 7k*
11 Bolasa D. HarEom, book e^tor, DoetriBoa
giaoipliaa o| tim Methodist Oimrch (Giiicago* *ShQ' llimodist
Publishing Musa* l^SJp, 3,
Thlu was th6 W�si�y that f� Fojrrlw ail^o wofee
about ishm im tolls &f mt. oirporisno� that teppsm�4 to Mr*.
losloy �lioufc � jroar aStmr hist b�iaj�t�w�mls^ oxpwleias�*
a� w&s m. M.� i*ay to Mm (hmm wimi Bts borsa aw&ik^sXj
pitcshoa hSa off oaa Ms Isoasi* beralsti^ Ma. s�tf�rs�eiy* la
st�^ of tatkiag.'- tiso to imrm Ms b^olBos,
to |�*e�eSi to tlxo waiting i�ltitu4o fnm ttm ap^ropriato
^Mis^imv mM oa? ^it^, aap w^toirsr joa .i�� is all
to t'm ^�Pf of So4t" Bua^ eitod aaotinef sijsllffip isstsjieo
wh�B aosioyt* fe�ys� foil, md. la *tt^^i�g to riso ag�ia#
foil d�mi OQ M^* or t�o %c^on ran out of aoi^^^rii^
^usoo ssd l^lpB4 Mm iJi'� Ir* losley wrote this oeoosicm
^ ^oim�l�. "I adoro the- wisOo� of 0�a*# 'S^? It
wm beoftuso ths^ were throo bsokslidors In th&t houso
mhmi Ijo was able to inmsI*!� for %m gimt of 0�d�, '�lim*t
that ��lf*r��r�Rlii^t Oftes t^so tsNaubles ato� us tlas rosi
nmx who ssvod ^laM�*^
TaA.� was th� ^sloy of mh&m Slllis^ I^elsy, Williffitt
So'Dcmii.,, aad otlisrs feairo ^rlttoa eaiylsss tim% mm the
^y t-Mag that teept the f�*a�h .B�roluti�R fr�w �p3?�ad4sg
12 f� Forrior IMii^, foioog M Urns aom (Lcmdoa-s
1933) Wpm, tit^fl&m iosiog^.
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to aiglaad*-*-^
TMs was thS' msl&j &h*mt mhms m rnKsty tm^emblm
cc^asats imre feeen writtm. flaoasss e�rt�r ssiS*
If a ^pMlaatbpeplst* Is a loirsi* �f si�a, Joim^
Wo^logr hss prsompted tlie iitls �a4 w@Il>MgM see�x%d
a mcsio|�oIy for oortalaly it woald too hard to find a
saos wl�s hss loft more fi^^aoat sad ^or� oMdlag m^m."
fli#�t� of a si�oere deiretiwa to the wolfsro ef Ma
foll&�w� % mt-ore m4. 1^ grs.&4^ ^ deu&lo fitted
te f^ilfill the soeomd tablo of the Im-m- His natural
63i&billty of ohas^ct^ ^h�ii feaptised % the Spirit
of Skpist weiat out'al^g a tl��a��md oSaeasels, oaeh
hmvln^ 9n its full tide � stosj^ strom of blessloipK
to jaookiad*!*
Jooob ails spokes
What tm �orld would h&m done �ith�ut JoIbb �esl�|F,
I eansot tMisik,. ... ti^t Ms spirit has doao for




Artiaajr ^iJ, Si^or said, � . he aeirer o^otod roligioa
�ith !3oro ls^mlt&rlsri� or soeiel idealiffls,*^'^ #�taB f.
X& liliiftm 1* a� Lm^n 4 aistot^ of ^^<nad to t|g
Eiithtooath^'Costttg'^,. ?el. II, third Iditii^i, BmvUm i^&tt^em^mtt ' Os^en, and Co^i5^# 1883> p* SSSf sillism m^Hmmldt
f^^To^. ?eo&lg�� Bos^or (lew t&eki mtoa and Ealiss, 1901)
iril|^*7TOlle�XFrtohett, i08lo:r �gd H|� gpstugif Wm
tms^t mSon. -sad Hsias, 1908) p, i&�
IS Jooob Sils, ^t2ot�d isy th<�a.� Ssrt�.-r� Jol� gesloy
M & Fhil&i^hgogist m4 ^^g&i, Mia8i<m $t m%^ltmTlfcsfeviiie s Hi� ^issf^ry TralsiSi Johocl,^:^)^^ p. S.
IS Arttear i* lAgl�r# *Aad lesioy started fhis,*
g^i^t^s^ ^jyc^^^m, 124112, Ooteber 6, I94t.
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iQlftlll wrot�,
Seslay had a gift tm laawisg people, beyosd merely
?mN3^oris!^ mmos and fsooa. lie wrote to miitfy
aboot jmay, �lth a koea roalissation of their <saalities
aad ijoaolbllitioa. . ,
S<^thii3g of the oharaotor of t^ msioi* foaloy* has
beea iM>v�alod��ea�"a@h# at le&et, for aayooe to &e ahlo to
aee that ho attataed ia the eharaoteristio t^t ao i�af
aathorittes today ia the field of pmmt&ml earo mj ia a
soeossity for � saeooaafal pii-at�j�.l laittlstrys Be loy<fei.
his pee^io*
Cerfeaia problosa Imve Reseated thesaelves ia an
atto^pt to w&^&m m adoqpate piettsre of tlm tisea in
wiaieh Se^ Wesley worleed. Alfred n�E^er pots those pro^
�felass into words %alto w�ll# �rls�n he aaldJ
ThBi writer on -thla period of fia^iria matory is
e��frooted with t�o great difflettltiosJ CI) the vast
moant of jmterial t^t la ayailahlo as e^ldeaee aM
oosKsestj aad i2) the apparetstly eo�t-radieto?y eharaeter
�f the evldesmo a� to the goodsesa or feadrioaa of the
&-:;.';e which he Ms te st�df,i@
^Ith t.MLs !m�dloap 1� ^Istd as attempt Isas hsea �ad� to
17 John t,. leSelil, A ^^pLMm.^^. 2tJ|Hit
York! l^iJer aad firot�iera l^ijfellsheraTTtirFF* ^1^1
18 Alfred fl^^er, |^ SheHroh o3^ Sa^aad |a JM
EiRi^eoath*Ceat%iry Ci�oad.aas sethuea as3^aoispa0y� ISIOTP* 1.
8E
give staaethisg of eoaditioas of t)m m0ii eotrered is
tM.8 stiid^,
Ttm ^aglij^ Eevolutiois tools place ia Wm, a S&w
jmrn het&m Woaloy b�jm� It ea-useMl a rovlval of hiMx
I>0liti0al mtd religious ilb�i�t7, la 1?02, the joap Ijofopo
fcl� teli*tla of th� person was to Ism the f0^^3lrf8y of
Motaoai.^, Sli^ Silliaa 112 dlod. a� saa auecoodad fay-
^waeia Aam, tlsa aooend dawghtes' of immm II, Sbo isas a
aaaloiaa Ppotostaot aM tawsiaglit about ti� uaim of Ssotland
aad Jai^tend, ws^r %m offleiai titl* of thm Elagdoia of
Si^t mtalB, Isi i"?07, Ustll 1710 tlia nhlgs (libajpais)
ooj^ ia powap, bat iR timt yoar tija foriea took o^'ay tija
tsajox^ty uotil aftop &mo�s d^th is m4� Mog
C�oo3<^ Z �as tha tsoxt m tisa tlm>��� Ho lived mitil IfZl,
ana vtp��i Me deatli was follerad by Eisg Ciaoygo 11, who was
tlM> snilsfp 4tME*ing a la-j^ i^art of Joim Soalay** aetivo
�iBlst.sfy, 'a� S-oorgs� �m^ hoth fsattJjfiil to tho 0o^^ot
of 168S. fb�y tmd aeitbex' a soldior ms* a p&stt^y^ bat
acsoofftad tiMt �ial steps wMcii tbo ^upliastaataspy laajerity
olaeted.0 so timt to change |�5liey Utemt a-ltaia. fead
<mly to ebaago h&r mioiataj?** tb� tpoublo eaa tbat a
syata� of b?ifeoyy was ��j:'iefo^ by felao ppisjo ailsslst^ a�
fcbat it �aa as bad, if not �ora�* theja Isavlog aa abaoluto
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If political eoMitl^sa w�2� set 1^1, if %hmm
WkB hTib&ff^ sjs4 \m4�r5san-aedasa,s in gOYemsaat cipelasg. the-
aitmtion mm mvm% vox^aa as far aa v&mm^ of t^
satlm was ee�o�i�Mid� fb� gow po&g* m em. bm
aaoa by. jsasaiK^' teeyont tbo woj?l�i�g alsaa aad Iu^IeIi^ at
tha al%o|$�^pe^ aa4 t-ho t^4�am a^ t^ -^y* B�
Siisea ��a05�iWa p��$fei^ aa osms tl>a.t diff�f�a ^^tly
ff^ of t^^mmi of <^ 4�fm Xa aou^�^ to�3�
o^^iftlly, tltetr 1^ waa to l�� atelx^ fisoi? goods
wo�>e -bra%^^ to t^ oltlxsr liff ata^-wa^a!^ ��>af$
sloKl^ ovojp t�io ill�l�^ r�ft4a or ^ paok h&rms tlsat
pliaifad t^i>o�t#� t^ imi aosA imtor of t^ mm&pm is wixii^
tboy s�a�>ly fo^^r�4* Their a^F� a^l, ill-li^o^*.
auad o<3aaital2Sffl6(i only a i^osty aupply ef good** Sarieet-iay
Tm^0Si jKma tra4la^a i&to tba oos^^ t<�raa� In^ at otli�^
tii^.tl�� &'msp�^w^m imA Imlmm ti� t&eir laa&4a�
It la iupwsiblo to- feiw eamotly �:Mt WhbIv Sxmm� *�% bi*
tM� -smob ts &isoi�: tMt ^lt& oi^M^ wei^a t^ faroafe
of ^mrntlm foil on t^�a� tmmm aarlo^
ifflp^^s t^l^ ^wfe-*te lso��* la !^^�^ Imaiaoas
a littlo Javier tfesa iti eomtipy to�fiss mwMg toaao-
if�i�- 11 (low rmmt
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q��stly, vms^ ^fifeabl�,- btit, �ir�js tlsas^ the basiaasa-
saas wara i�t �fe-ithoat tft3��at�^
Above tfe� lRbo5?ef� an^ t-mdnmmi istood tba nppm
alaasas, flmf lived In a iPisala ef thaii* mm, was
fa? 3p�i8�va(i fipora t,&a traaka of &mmm% jaen* Ita liae of
^�mi�6fetioia ms aiMUpplf mmmtttd* Siaoa 4��� aot tljlKk
tbat t&a alo^^f^eos a^T tlsa uppsp elassea a^ao ivmi mx^.
coasoioas e<^e�pt f<^ poysosa balew ti�s$ fiis^iaUj*
It wa^ mthsr tl�- pi�o<lwat of Indirtm^nm-p bat aavos'-tisa�
lo��;, t^ affoet w&s Juat as atrsmglija� as tho^ it
It is diffloult to paaiat tb� ovIcIaboo m p^mmi
aiaspity wm^tste a topo lei^iesEt- va^^et^ It is ui^oip-
tt^t� wls^ tijo *peopla of Jiaality� in a eo-^ry a?�-
<tev�14 of a aaaae of itmpomthlUtwi istmx tJaaj laete
�or�l msmm$i%,Tmm; mmm tbof aro owb of to^i�^ wit^ tl*a
�6�t of tlaoiip- oorastz-^^woj �l2aa ts�, apootaol� -tfeey oxM-
bit to tJsoa� who are aagos* to i^tata tb�a ia that of
a Imwioaa raoo lovii^, plaaiaa9�- asa4 fop^ti^ So^M
Xookot at tHa eeoao�io aitaaticas ia t&a t3
of Som *B0laj, �re viesr tl� aaelal mA ww*al o�^41tioa�
of ti� aaa* ^ pttbllo sasmera of gc^ sooioty �aro
�v���?wlMn?o la** la piaooas of pi^lo jmmiet^ ^pm^msmm
mm impiXf m mttor of mpemmU aad jTOfa^ltf *a� ae^aptM,
2�
m t&migh it mtT& m^tm* Qmfeliac- a soeisi S&rm �f
�afe�i**�lmeRt, Lcdy Coif|?ai�, m& of tim aalds of
exousod bsrsolf fmi play at &m of tba toai?l�g-i�oo��
boseuae . aaia ttaat so oise tiumglst of putting 4&m Msm
tbm t*q> bimdroS ipem*as� is^msIo 3Esatioa# for a ti^,
wwst m# ovar %tm glgsutie Smth-dmm Batitelo timt aa^
b�SPE�8 of aobla� eaa ^�*� soorsa of <iolwd�4 � mpmsnlmt^em
to g�tei-^� FiM^ioMftblo amtamostt ismm ooars� aai lawdU
leteo atii#8 .^s a&a*l;y tafe^ mlth fase^os aswS sgoot^loft*
the ball* �feieb ^mtslaB*! ois-ija^wiity fo^ vlolatl^m*
of all ssf^4�tf* ^o ausesarlae �3o eoeial ooti�tl<ma of
tlsa tia% a* liaobaator ia <su@�o%-
It is ^kA^Imms ottjiaat to -^Tm ir^<^oQeoe a� to a
if^lo ola<sa t�m i�ata^oa of doi^vit? ao m^m^icamX
&a to 3?�e�lv� <sts^t^p&mr3 aotioo �nA roeordj bat tba
oa^0��^<�^ tosti�e^ of ^-�toi*r and litos^tora fos^a
^aa t� ballovo timt �ev^ boforo bad wlast -aallod itaolf
t^ bast aawjtotJ of -�B8lfia4 stog�i loss m�iMm^i%m
inteliiaasBS'e* o3� pwitj t^^at Jast th� m�^t
�i&im .loaloj' bogaa ids �^k*^
oao fSo4a sooi&i ^ aored oostditios^ ba4#
ba eaa Mfm3J.I oorr^lj muamm tbat tiso religious outlo^
is m> bottw� Ihilo ^e ^�ml4 Bot a wteloaftla e<m~
toB�fci0� tJ^ e^latl^sity of tb� ^iay� oltl^ of mm
latabllaii�4 SImpol-i or �^�laii� ��� of tlsa Boaaoc^foimlsia
^oujp, ?�fe, Vm �&8-i5�fc witlsout. hX&^m AffciMe ��
Little, sx^: w3F�t� ratMi' ttspsi^gia^lf ftg&last tba *'KB�r-
tfeietey* ^caa W#si&,j aad Ms woric, to & book o^leS
s^tM^ �f low -abb t� whle& ih� C^ayoii Imd fallen j
4 m|orltf �f tha M^f>a �2�e IMg politleistw.
Most of tiwss
of aobn^arl^r t��tos mA i^-s^otablo is&^als*
fofifeablj ia tm%X' .palsoaa of is idMs^w*. � ?
tias aaalootod; ^aolplissa, tl^E* �as littl#|
�iKBi ^^st-i3UHiia-K% s^*��- ait aH* �^
-��oi�a of t^ �aa , , #
f^ ^iflalt -ol�ri^ Mi t^�a poia? sodd laar ^md
foii�oit�d tha �mmpmt whSob tbo aaa^ offloe sg%^14
el^irs lmyo� ^�mM,a^ pvtsst wm iu a dil�^ma� If im
mhm&& ^oal mnA mmmmiMm Im Ma ^��&eM�C- ^ ^�
]ba-|j�^g a ^i^vitaiJke- If* on. tim ettmp ha�d� bo ab^-od
SNMFo^^aiMeo la mmms^m ^ ^a amapootod of bai^ a mmm
Cat^Uo� & ps^ of %h� elor^ liiroS 12J�0 rt^altji tiaa
-It oo�*i4 hsmm.f bo- ^14 to tevo ll^ot at all�
iaf i4oUfc3P oa evory 'Jz^ltsa^issalgia* ltol��- Atuoiaa
9�m 0m?^2M%m*- teti^^Sstl^ fMloso^ t^iro�* 2�
tb� of l.itti�� *lo ^^tio cawlstiaisityi
^ -iy?tb�a� Little,^ yi^-e ^^ fa^e-feims j�
4obii toaligt {Mllwa^asoi flsa Ymm Qimfeimm Oo^�^� 19^}
Sealsy apaa% Ms axassaer'ijsod t'm sltaatSao/ia on�
�a.�fceiia�.;,
fJsa Sagli^ aplse�|!ate �f th� �f.sl*��nt^@�atOTf�
tte^ii^- afcill pwrgo^iag b� tl^ �Eolusfl�a a�iiafcfflPt
�r 4pofttGlio Uraaa, but tlaa ^jflio* arr-ogai-ic� m&
t$��lfey to tis� idolatsp^^ of soaltis, ultos^ sore".,
to t�Em to ^iarte^aa*^' -
if�ro fcl^ felffioa Is wM-ob 5eto loalof ea3?i*S.#d,
oi2t his -is$jat!a*i?f3 polltlaallj, �o^sj^ggioaily* s^lally assi
3?�llalfflttsij� fo h& tmas& laeklag la- m$ csio of tb#ae
x�@a3�is �sial� Tsmm hmti a�:rlc-us, to bo fmrnd i^io3?t is
all of. tiiii^ sotMag ai^j?t of trs^dy* � tb� osiaso -of
tbo '%m.m^� �� eto isot feaossr, b�t wo a� aiffl^t tbo
was* tl�i?e iivoa a maa wbo tomA t^ Cfeim^ fospgot-'
fatl ms4. -i3#sia�tfal o-f it� ds^-ios, sloepisg in ita Ploijyaa^.
lawtolfteii of tias ^oof* la f<mMS olai^bas o^tf, 4iJPty�:
i3�gl^toil�- sad aswibltsg lat� disra^ir* So-sloy foiaa*
tM��-bat las- fojssrf ^-ro, ife fo\��S tlia- Splif-lt of ti� IcafA
**tiiat saiao %l3?lt of ib� Losed- Go�i tSAt aaolatod ^oaua
of aaaawta to ppoaoia ^3B�d ti-^lE^-e to %im pos** to MjmI
ttp t^ ls?o^�a-.|i��s�t�dt. to ^^Iftiai ilbos^jr to tba eaptiiroa.
Soddop aM -moy^t�m ^St�4� wMi ^S3*
�a4 to aixnouneo the ��o�Sittt&a,o jmr of tl� Lopi*
Viibh ��sotiili5� of tJae kmml&^@ of tl� olMS�et�r
of thd mn arid tia� otmdititaas; cf his tims In sdnd, wo
Mfo fittod to mim &hm,d i�to &a is*�oatiga.ti�si of ^olai
l<�llo^*a emeopt of ps�t�p&l ssai^�
Ills MiTOMi. &&m OF t:8s
Tfm oar� of th� gom? loosed l&rf� ia, fao pa#t�r&i
Kinl#t|^- �f Jo-htt �oe1�3j, 1?hor<& wer� fcwo das^SKS o� ^oei�-
.psoplo la ais timfe Imiro ooasldoi'ed in fehio t?���i�i
%l� cm-m a^iso poor feoe��s� of iaj^y on? �iek^�B*,
tlm afelO'-'bodied |^oa?� Sinco sffocl&i eeristtorafeioa
h&� h&m gives ols��l*epo lu %m& to ^"osl<^�s mp� �f
�ls^� aM.of' eo�@id^atifiaa l�af@r� lia aa^m is
�ap� of afela-l^sllasi po�s-:� of wh^j* fc^�i8#la m
tm^lst of t^ir msi0 tmmd mmt^v&M Saatitsta*
- -I� tMa �^.ptax>ii, amo aoocmdax*? wtarial tm& hmm
asai,,-^ oMof sotii�oa- of tafoi^attoaa Uae ^eas -��slo#�a
^� iMia alao atad* to^ Baasi^ioi^ ^ Jotef Jg^Sl*
F^^lijrkoi% ^im^t.]^ 'immSm^-* & i^at 4�al of mtarial
oosQO��iIi2S fciaa .-'ao�* 'mm^ fosa^ aaflag of iss\t�
to Jufiaa lsoa3Piot �iiloh ia yooee^ti tiws teiolftii o&ftptor
of %^ a<yapa^. o� "^fli^ ^e<Mr aisafo fO 'mvm ;i'o�*'*
a%# aartalnlj trm #i^i�a tha �i^o�ae^&-��s^�^� ^i�tio^
lOiTlf ttm tii'St j�i?t of it* loaloy elJsa^o. j^^l�^
�m-ttU tusM oaM^ f�^ tlio f�i<^ft
Is tiso dt\jtdy of �tfo�iof�� ea*>e of thm fO^� t^
emptor i� 4iyi^ ii^o t�o pftrtai too Nio^^^- whie&
3C!
Stoapad Ms attit-udofi ia 3?�ga3?<i, to ttse poor, aad his aotml
'mix>i.atx>^ to -^ym^
u BAsmmmD of beslsiy's Am'fUDi mmRD his pas^oml
Gidtti OF fBE fOOB
23a ordsp to �usjdea'afcaad hm Soalej oa^s^ Toy tho
poo^t it la aeaoasaxT' to baw an idoa of ttio eii'scmastaiioos
la ^aisb thoso ^Ijo �or� loos fosrtimate than oth&r�^. eeoaoja-
ioaHy^. foum tii^solvoa la tli� daya of John teslay* Jolm
S� Sla^a laas gli^ea a<ssie figures �Ei^ rospeot to tlio
�oososical s4t^tlo� ol" tlx� time* 533.� niiners' "Saisoa wer�
oquivalont to .about tixreo dollars a w@�k in Amrlc-aa iscmoy,
l3se� and cutlos^ wwpkeys reoeivod. about the ssskiq-, os�,, a
littl� loss* Meat saale toxtllo-wrkers bis^ugljt hc^ a
weeJsly ps^ aheck, of about two dollars, ^liiilo vKumn ^o
worked aloag aiiilo of thmx 3?ocoiTOd cmly about oxm ooilar
foT tbe sasao ajaount or tiis^s, msA ciiil<Sy�ja ro.eoi'sred a little
&mT fifty omts for tlie �Btoal�.*s ^rk* Howovoi^^ s<3bso of
tbe laoro skilled i�o�te@a in tls^ toxtilo fnetorios i^coi^ad
wages eojs^seafelo v/itto. iaio.s� paid to th� min&m saad Itob
woj^ew*. GsH^as'lag tlioao wagos sit^ ttiose of tlm agyicul
tural Xabo.s"!e�^, on� is aot awpriaod to find �vidoixcs oi a
doaffiward drift to as low as- about qub dollar .and twaat^-
five mntm per imeik*'^ As can. to� seoa fiw 12iis tlosoripticm^
Jte isoafl�. p3?o^a5>arous tisics, poverty tKUS" tl^ fsEiiliar
':&&^mxLmx of taousasds of ti^ labortag class of people*
HoTOTOr, laborers woro tsot tim q2i3^ obos sho ixad
poeomiasf" difrietjlties* Tkm sbop-omiors and th� proresalon-
al mm. mx�t�T&d too* Forbapsj, one of tiia asoft vl-sdd ox-
perioncos in all of Soim Wo-sloy's llf� wm tho �conoKde
sltmticsi Mis.t iio,f Ms parents, $m& his brofcii-ers Jiad
sistors SaxfeA together*. JoJm Fletcaer Starst hm giwri a
dosoriptioia of it ia his book, ^^o3b^ losleg- the ^giodi.�t�
Sasmol �esloy# Joto^s i'ather,. was oot a wry good provider*
In tho first place, tfo� region arotaad fch� ^wortii personage
was aot proeporoas* Tbe mrsi^s �asd fons produced oaly a
prooarious llvlag for most of hln parisboners* Agriculture
was mprofitabl�* Sio buelnosss mBii, too, suffered fima�
elally, partly tecause tfc� poopl� did not ha'ir� oiio�gSi
�5m�y i^tii "tfetloto. to biay rro� th^a*. smA partly becauso of
tJie seditions of tbo^ roods over wbieto tliey roeoi^od tb.�ir
supplier* In t^TO soeojid plae�, tboro iror� .Bsai:^- coaflieta
Mtwoon Qmsmt losloy aad his ohurela-psoplie for thsy hated
him* As a result, dobtiS eroT/ded in li^oa bis fasd-ly, xmtll,
ia i1�S�- �33oa, Jobn. �as t#o yoa� oid� Ms fatbor was
1 Jolm S. Simori# 3^ Bofiyal: of lolif^icm ig. aaglaad
in ^tltf Bi^t-e�^^^b�'C^tu^ "Ctow York: Eaton and isins7*^0fT
RPiPe�t4Ki tar a d�bt of fciilr-ty iwaasda and biawl#d off to fctos
debtor's Tlift Smd.lj at iifiae Buffered aaversly^
fimrt load been a crop failure tan ^^reifiotis /ear. Food w&�
ba^ to find� stad After the Smthmr h&&n seist to Jail*
tl� aiigry- oal;iabors ba3?�i�d tJae 'i;��,leys' flas;, �tabbed thm
ems tb&t l�d ^vm. mlHe. I'or tb� family, and rlriaed
tbat *tb<� litti� daviia"�tbe cMlilrftSi in tii� re^tory-r
wottla bs tun^ out to et&r�-�� ^ Sus&ima tesley tolled
f��dlKg &Bd elQtblog bsr littl� flQ�^k && si� eould
for tbaf^ smtbs until trSjmAm ovn^ to tb^lr rescue*
Samuil W�aa,�y w&s r^I^eod prlsou*^
^t^a a f@3,-8c�s tbi�^ ef tbe 4��>oamie�l slfemtioa
dariiig tbis p�riod� oimi is lik�tly to thX^ik &b&t aotbii^
�&� t^ijo^- doJ3� to alli�viatd %}m gfll^. of tb� poor, hv^
�u�li not tii� tlMMpa sere, uttasapt* to giw r#il�f
t� tbe pe^� Tim SU%&h�thBm jPoc� Low bad proirlM for
tmt# Imfc i� �mm way ^ sasBe^bsr, it m&& mU't&mt �oBs^l�t�l3r
wmtmils^d by mm^ ef l�ie�l �ffifei�l� t^t w<sre lu
eiMtr�� @f it. fb� ratbl�i�Q��ft aa^ tbe arbitj^rtieiesa- of a
pw�t n��^r �f tnsM m^n, ^d It �it^ tlxeir pow�r
t<> d�t�3?Kjlii� tb� JBROfflBt, tkm kiad, ^ *b� mt^h&A &f r�14ttr�
a� �M�11 as tine p�r�o�^ t0 r�li�f to b� giy�E^
2 John Fl�teiittr liisret* lotea fg,g�l^y |^ fe�tlj^odi�t
Tea?*s. Satoa and Maiaa, liofTpp* SO-MT^
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addled cruelly- to- tha burdsrui of tl*� poor. tl�� S�ttim�at
Jkfs^ of IS<52 coa�Ii8&ts* ntattcrs atlll fartfeer, Sfetiiiw^
tr,� Mifsl-wisss cf the S�ttl�si-gfa* Act of 1^03, wfetofe
�as fitllO. ia ffltf-a*, ��3st s�a p�yia^ t�
g&j?iaii Isa yair� attesspts tc "sett-la" ao as to 4paiify
feap work or raliaf, fh� 4avt��8 ^ wfei^ jwjpisisaaa
aMfisadi tois rsspossibility for t?�s mim �f e�ttliSf
<lq�a tijatr Psww ^fttsa grastly ra�tj*ieta!i tb� trm�^fm
and e:pis�fHb�aitj of workers, asi ��Btrlbata4 to hoiih.
t1s� |4y4^�al mt^ isaxital isis^f^ of �ic>8�^
fl� �soi^g�rsttlv� j^arty of Sa-slay'a i�rly &��a-
lifa isi wMeh sm aatoal abortaga of fe�4 caa iavolvad at
tiMa^ to^tbar aitk tit* yaara tbat ba s|>�^ aa a �#lla^
atsiiaat at Oxford r wbara hia okq� �H�raoml fijaameial atattia
�a� aaytiilss f�roaii�roa�ii lnfiu�a��4 bis att itsada toward
the oare of tbe iK>a��� Bis �ats^�ri�ttc*� ia aasrgla* wb�a
f<^ ft pariod of ae'T�*^ s,<astha be was wltisEmt avas � i^liine
!�: M� y-<r.�s��aioii� als� ba^ aa aff^t in tbia re#KHU
MwBS a M?ia^ ba^S tMe kia4 of a bao^ro^oi^
wavtM iaiva takaa advantage of fta op>-�Ptimltl�8 t&at latasr
e�ft8 �ay to ntaka biisaelf mmre, b^e^ iaalay ete^a a
of Joba itas^i^ (Haw fork? AbiiagSeoi ftpa��� %MS4} *S�
<! B. Dci4glaE 3ebb, Wealays A Km Illlt & goaca:fgt
b Jolm 8�alay, ^Imi ^oaw^ftl of t}|a ^<aNi^ fifi^
ifaalay. A- ��* ]^ab�^laFt5�3Bo�k, �3ltor, ^�1. I, Steadter*
g^lffos TuAnt fbe %�3rt& Fr�aa.� 1938) f� 39@�
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Mtfmr&rA smy, & m.j ef sao3?lflo� la feelmlf cf othsrsy m
%^J�t^w!iea >vs Si�d hs h&a v#i�y llttl� l�ft to b� tispowt
tsf througli Ms islli** m the wrda of 1, Botiglas Bsbb,.
. T^m fmfh is t!:*t, ll?^ Ms fathor, JcSa ij�sl�y
plets confiilanoe t^t b* would mmge, smi�!tss
�tfe�3P* @�SMi-itet smy � , . � toirartf Slasy ^n��, sifti:
F3?o?i4e�eo tJaey tew sai t!i�y aaiit^y fmrtsd %m
f^ms^ mss^ iio'a.|^�a tba lattw*^
He l>�li*��<i taat tj� gr^ca ef Shrtst ma. stsTfielimt for
tie ��l��tlm_ of t^ aewl of a rl�^ siaa, fe�t, ae. feaM,
taoaa; aaai'd istoi pm&^h His �am�m ^ tfea t�8Kt�
y<^iiiFiwlira� %m&mr�0 ^pem ai^l3# %littiN� ss^tli
* * '�
t^t �s�& a t?*tj^ �faa $m% ^tbla tbe e^^^aa �f ai^l^
agmsiag of tfea s�i-�lj?twi��� ''l^ �ot ^ Sm: ;
it�INi#il^;l tif<�.sai^ sip^ s�rtii�* Isa stty% ^ftoS^a la a flat*
paat'feiwa- 0��ailb ^'-^l �t� sla&i' .sa^ *tiwRi si�lt ^t #*�iitt
in* a�3��, m,&iim% um ��. 4�fiisit�
# Jolm Wi^l�y* ��^y �r mm iast �ill s�
It J&^^r^^^K�Ki^riew ^� m^m.-
S -loim ll�ai�f.� *U}3oss a Satssim oa tfes Mi9�ffi**,
%��aaBKrs� fill,, .SKme*! S2flll� Smm&m m Uv&mLl Sfi^j^gMu
5f�i. 1 (Mm Torks ^K3^ @M f. mtrw^^^T^i.
5S
iM the &m�li!s%l<m tfint tlw ntm of waXth wfts to. a ^mm^-'
iwm po�itlc.?i. Te^vAlnz his �ot:l* In tM.e &�T&Qn i� &4�f*8Ml
t^ rich, **?et as loont to all things "ier-e L-0lr>w^ as if
mre a j-oor l5�.jretir,*� Othar sejtaoas po!.xrfc tos0rd
ganea'sl attlttJde. Ia Mk serwoaj^ ^-Tb* Rl&h. tsa sad'
"taaRTOSs**' Us saja, * *^h&s>� wm & certf^.ta rS.ch mm'."
rniA It 1� m rtci^ al-nful to be rl^ tiim to ^ pooy* ^
it la �anfaro��.^sail sji^&aaioa.*^^ vis attitude rags�&-
Ii^- tt^ aemgaspa ttet fehoaa �l� sre hl^mmd witii mtai?ial
emf8'0aft is ftst^ji�� gUafwn ia Ms set^oas �aafcitl^dt,
*?1aa Ite^ #f .Sl.�h�s�* %a �.^opldlf F^lly,'* �Ost tM
of- In�t^s4�g aiala�***^^ S� tallaimd tn&t a ssm wJio
wmitlsi M<S a 3P��F�Mi'fsillfeg' t� usa It for th�
flt.^f -tJ� MJig*�' of a�� tMa sttit^^ 1� ^ve^M
ia rf�s-0�2^o�g, tJsa of S<a^8y,� ^Tb� S^od St#?�a^,*
^ BM^'* -^tie^*, 0X211* f�l� II, p�
10 P^14�. aioli S2i� Laaii�ii�#* as^mos SSfli*
p#- �lt�
1^. wm-^'Z^Mt^m tformf f^iiy** sesam msais^
12 mA.r "f^ 1^fm- 'um � l^ssayj,,* ^=is6� i., f�l� 2,
list� tfflSHjyfessf im nn-tl lose ti5�jir souls,. It ftlao fay* Mi3 m
mammm for the poor, tt gav� hl-n ajs atllltj to uri4-ir�tia�i
their aettial e$:s*etJKst�aeea, tbolr tmliuiBt tL�?lr faars,-
aB� tftel** aiafaties.
tim feagiaaii^ @f l^ala^?a siliJtats^ to t^ p^i^sp
e��� shoz^ly sftar his first vlalt lo t^ ^la^�ws la tl�
fsorgaii, mtHm^m m %htm �asp�s�i�a�,
fea 9mm bm %m ^m&twmm. ta.st Ssad is#fe, t:^ srall s^^ei^
mA %mt im mm *^sb mmi' mrnhmu tJse ''nol^ Qtm^ ^Imm.-
Arms^ m or tiro � wa#-k la �t*eh <3�sispatl<m�,^^
Frm tJna fesglisali^ c^f��ltl<� waa azseoua^aswi ,
w^^s^is^ tl� ?^�rjistr^- to tbe |KKsa�*-a@ mssla. tisst yosmg
to Ma ratlw ,3P^r4ii^ it* m.a fataeip
-i^^ mt.th- �s�o��g�K��t,. a�t ao th� llttl� esasAlsHwdi
t&Bla? feetlrlM*�, u&m �MPltt<^tB� wa� tfeaei*
trisNEfce witt0lm.%f lr� W�#l�y �i�B�iHis ia Mm
im^f^ timt tlssaf fea^ a lisfc �f ^mstloas �ijl�J� tlaay aste�4
tfiaty. of th�si are- as foll^i^
I�- ^ti#t,l�r it few net mm^m ell Jsea of til conAI*
M� Se�itr# g>a..-J^a?ml ff laarag*-
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ttli �iml&ti.mi� torn sm^wmsd ii& ttet
tlma ^^U@t& ^^^^'^''^ *�^�
laore good w� do ckow"?
c-lj^hed tim mMi^ visited^tlio^ *^�tS�^^fe"��?vl3af*t�^'fci^3^ t^ fi�s'i3Si, of
malm
tl�t lie 4i4 saoTO ue thiBS �o cas -io for Hi^
tt i�to l-at*
1^ aaj' aot tif* to <k. gseod to ttjoaa tiiat are
a/aiias^ �p sdaj�t 2& pix^ia^Iar, �^�tla-'
we kB6�� �^ ia�o�a#ito-us fafn^li* �fe �ot
tb�B & mtia fo0^
it
Ifiaetisar �i� isti^ ��t� liosr %km^ ix^^U^ nam tl*ef
Ipira vmA. timni isx^liStlj atot t^ do m/t
mXlfi th# m<mmt%f <tt pin.-^^ f^yas�,
fi�?lB�istiisg. t^ ^ 3�e3!�a*t
i^tbo� ^ ^ ��ss^ibut� 9^3^ llttla we
tiwsir^' tl^ir slall^tewj �Iotls^ ^
tai^t to
W9 my^ talE� ca^ t^ f*^*^^
m
d�uM;esl tUet it mm lm�ux to *�� tisio saojas�^ iaa tM�
�j-n tao s3ti:ifer isatia,, m&a^ witii wlaoai aa^asr*
of th& "ilolj Clul�** a�t ixis^e^�#4 uh&lp UXtlm atoei of
i#&i^ sali th^t thu^ mi�� imopXo to w^mt tb^^m
���� � #>od %Mm$: t^fe fe��if s^3ai4 foils* *ftor ife
�ltii 4�fe�-^mi^iai%2.5
It ��smat l�* #�*.i^ie^o* toit SoalAy^ ol^#otl��-
WmmmX M^^ts^ to tl^ p�^*- J^ra� Ma first �83�Fi�ao��
$stiiiM^TXK^ to tM� ela�a si" poapla trntii thm 0*34 of
M� losii *�4 t&aiip �air&3?� ia �ii�d, .He fcaagiat bX�
foiJowo� ^8� to tm tise- is&o�* 'fJw ''roor Mos**
fsH? ^-fts tliae isoodf i* oi-i ti� 4ooi? ef tl^. liw.
^888 v'mrm tim msfl^ mmiS>4iAm �ot far saa^l foilia?*
&� �arly as 1?40 ii� bagaa a vm*k of i?aUof, dls-
tribufcla^ olotba� to t&� POOP issafeora o� thm aoolotj
aeeopdlag to thmtv aoa4a#: ftsoisaa Sasptai? quotaa Saaiaj aa
�aySUjgj
I roBtaded th� SMtaA ^olatj that la&iiy of ovof
hmthren msA alatora M imi aaadfai foo4, mmj mmm
^atltxito of eoBvasloat clotM^, msif �er� oat of
Imslmm that wtt^t tfmlr o� t&nlt)p may wore
aiok mA roa% to i��rl�Ji| tMt 1 dons �liftt ia m
iay t� faod^ th& imm^* to oiotfea tJso to s^loy
ti� pooy, a^ to visit tiia aick, fe^ tmt 2 was j>ot
aXi�^ aaffioioat for ttasi-aa tMm^m timrofora 1
(ieair�*S ail ^a� ba&rts wara aa say haarts
Im t& �l�ttt eiotiwa muh ootad afford, ,
a, fo �i�� weekly a p^mj or w^t tiioy �ould.^''
fiaaagr wara tiau Idaas set fortH raligi^^a ^pla for
%h� raiiaf asd �plo^eat of t^ fjoor', and it is not atraa^
timt Jelm Woaioy triad avory ijraetieal acbaaa h� ootsld t&ialE
of to fa-oKota ladastry asd asaiJloyaast to relieve aaeoaaity,
aia Ida* of i�alt�f isae ��t a api^tl^tio* a^ati^atai
d^iliag oat of also* le. saw tisst in gi�4ssg i8<^�y to poopi�#
l�dlaoro@tly# tJmt h& sstght oottially W robMa^ tli� of
tlai^r rlstst to sooarlty* Fsae- tbat �mmn im �@lo�t^ twelwm
of t^ po�p�#t 'W2�i^loy�d. pooplo tim* lio oo�M flad aai
�fe*oiasgi^ thmrn^ al�ag *it& a toaofeer Intt� t^ sooiaty roos
a�d �sployed thmt for fo�r Bs^mtiaa la oar^ag; and apimifls
cottm* fm� praetioftl plaa wit& aaooaaa, Sealoy aaya
1? Jote losiay, ottad ^ Sartart loalay
%mt tufty mm impl^ym^ as&a m%nt�lm^ mtta Xlt%X9 moro ^mm,
tlm w?&4xiism of tliair o�n ^Bds� applie&tim of tiio
ioefepiiao* ttent tfeo &o�t tMjm y�� * ta a M�*
^'fdNl aad a o%�i�a� to �0rkt shemti ao^tMi^ of tbe %isd�e
as wall 0.S tlJ� e^ammmt tiast tlM& foasftioi?- of l�tiie4i�ffli, im.d tmp
tSia fo�^�^ I� pPN^wittag �^pl^|HMit fw th� imforttsmtoa,
Waalay oftan Iia4 to ioal mtm Istfarlor tl�iy�
too� had ao^la� imd isa fait* daaopvad a o^^im^o at oamls^ �
raapaotaMo ll^liig*
<fe Tmm^W0 ��y 1?41 ��al�y wroto la Ma 4oi�pal
of a pl&M for ^|5lo.s�@i^ f��^ tim poor tfcaaan wis� aoaded worit,
Tm typo ef a^^loymosst to l�e |;iyoo waa Imtttli^* ragu*
lar ma to l�a pal4�- If a�yo�a ro&lly �a��M aoro t^m
ti3� isoxml wagaa i�( ord�p- to gat alarag*. mora �as to ^
aildod l*t���-* l^olvo paoplo waro ap|?oi�t0d t� bo �l�t wa
*oald oall today aootal �o3^�s��* 'fhoy ��ro to irialt tJaa
h�os of tiae- MMos �!�i�loy�4�- a�t��i^ ttoir- ^od�*
ti^ to glvo tiMm �^ms3Pa||��#a^ ost ^s.day �^aii3$#
fe&8 ^ro to ;���t to^tlaoi* a*td ^^^� ass �sro�is�* of
t^ IMMI d4^# Slid disoaaa w^t ooiald fea #^�*i**�.
lS
iMaot^r mmmX^i of Me tlmi^ %h� pooi> was M�
did isatit^s fcMa 0i?fasi4s&%i<^* ba w�& actitrg i& ppn^
matXs^ it* It fms fir^ orgaaiaad ia hm40&p In ^
m^m Q&r^er, a ratirad soJLdiac* mi^Xf for tHo roiiaf
of poor� aiei^ J^iaadleaa atraxiptra* m(mh�pm sal^aeritrad
a p��a3^ a saoie f�p- t!i8 �iff�ri�s pa<a?� '-^'aa raiiaf waa to hm
earrtad to t^ da�titwt� atrasgara by t^ variola- giirera
t^wmsml-^mmp war� fco road aat pray wlt& tn� &ffiietod
eaoa* rooifi�fe� *ore to feo atraagors Im^'iB.g sto
^riefei aor frlead t-tet eoald isoijp th�s� Hoaiay elaimed tbta
os^^i^loEi as �mo- of t^ fsmits of Mothodia^.^ J^^rtepa*
em of tlsa raaB��:ia wl^ ^ ai^^ovod ef the aork of thia eo>
oiety aad eiairaod & relati�ma'&ip vrith it ��&a booa^sa of t^
idaa tfeat it tmd for toiij^ tU� reliof to tJao poor iaetead
of s�i�4ii^ it* la aatd iM Ms S-mxsw^ scmst years ^foro,
I iriaitad as aasy m I oould . � � isor assoh i*ettaap
ia it� �ri�m, It mn dooa�. %o earry roMaf to me FO@r�
tlma. to �oBd itt aad tfa^t hetu X'or oar owa safee aM
tfe�ira� t]^s��., aa it is so jauoli sioro s<�forta&io
to t^nm, assd a@ m tmj thms, aa^sist %h.m in. spiriti3^1�
aa aa t�iFomlsj nm^ for oar o��* aa it i� Ito
HO3P0 apt to softea bo�rt� aad to se^ aa mttEPaUy
ear� for �ae^ otbar*^
It i� iK^w^^isy,. tt�t tasloy ��ppert�d fair
^ IMd>. fill,, ^�
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aos^ fe&aa 2� Jaat la ^aao^ �sf lim m wot� ia M�
Jmtypftl wit& �l>yi<ms a^tiamtlea*
fia� aois Sad l>e<m is wstiaa all tha day* Sut tljais'
t^aiixaaa aaia i^ly witfci tli� r�m-�tail�i�a �r tiia �rlc@t,
�^ bought ijtjp all tfeio oos?a t&v meA naar, to st��^�
tUa p9mt sad load a Hateh sMp, *Mela. lay at t&s
Imt t&o nsib tefm^ tt all �mt lato t^ �?feot, a^
#eld It for tt^ o�srs at tfao em^m grleo* i^d tuia
t^y did �itimli t^ �aiwBoss aad o�^aa|j�^ imgi�fei�,
asd witlsomt atrikii^ or Jwrtiji^
fliia Mf^s-^sKEKtod ��nt appaarod to lr� ^�l�y �� a Mt @f
�om�l� |��ti�#�
^� ^� ?m^^,f. m l�#,^a�| Soa^i-ty of
8ioa��. ��al�y aaid timt iMk fait th&t war* 1^4 Harf^aata, Mgli
f3fie-ss, aaad g^meral dlstrass tmd glwa mm to erittoai
ph!^l�B8# oapoeially is- m^&rA to food, Aftor a sswpkio
pl�*�am of tm ia8s�piey�d* atarviag fo�|fl�, wiwf wora ilvii^
m b&mm W^m-^m %n ^ dog�� tlsa ^oatioa' ma )�rou^
up la tls� traot &h<mt S5*g^ �mditieaa ��ro as ti3�y wora#
Woslaiy said timt gooplo �ara afearwiug ^oasaa tl*ay woi^
mmmptmfis�^. iror� )9^�ployad feoeanso tfeiolr <Bsploy�r�
eotild.�?t stfford feo mpl^w t&w, tiat r��sK� tiw* �ploy�r�
smad not afford to Mro thea �as booauso of tfeo 1^11 ia
dosiaad for gooda* t^t^ iM twm, ��� d�� to t^ mm PT%m
mm) p�. s�7�
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of atmpXe foods, whioH iof� llttlo ^oaoy for ottior f^emMooo.
Mil of tMs lod to t^ ^a$ti<m ao to food wms so
doar^ aaffiwop' was t&at food was aearo� feaoaase auc&
tz^o^d^aa <|aaatitlos �are ^iiig oo^%a$m�d tn diatilUi3tg�
SiatiXliiig aeootmtod for t^ aoaroitf of vHaat* Isat Itoaloy
2iot�d t�i&t oata vara alao doar* ^a waa aoootmtod for
feaoa^ao ao mmsy pwspla woro iaorwials^ ttooir ataefeor of
horsea for th� eo&oJa aisd�efealsa� Porit,- p��ltrr and �^
��ro aiso �xpoaelvo* fba roaaoa ���lay gsir#- for tfeia was
timt ttera isad teaoa a as�i�f�l.isslag of �mm&m i<asd ms dosr
baeasso l^eeariotta Itiraag i�>^ai��d a greater laofiase, �Molat
SOS aocisred ^ raiaii^ -ronta� �liieb is tors o^^sod tisa
door to M#iar- ta^a� to iial^ maiatalst the m-pmrnm of
^YM^acs^t* snmiisg o^ the sitwftti-OHj^ Wosiay doolarod
tM tlsa vi^34> f%i%lio dlatrass d�o to tiiraa tMagas
diatiiling* l^am^t am taxes, Ba felt tt^t thara �aa a
aolilo, Clsriatia^ a�^or to oeosmla .pN^Matsa tl^t faaod
ti^ satioa at tisat timo, Mt h� l�d llttlo tijat tba
pl�B tisat 1�. iMid ill aiaad wotild o^or m i^at i�to aetieii,.
Aftar ^assstlss Ms plaa� t� Ma mn trords, isa a�tea, *�111
tMs over Iws doaa? I foar �et# � ? �l�t good �ma w� sacpoet
for �Moh a .Mtl00 as tMa wis�r� ti�r� is s� foar of �odf
25 l��l�y# cited 1^ EatMo^ Salkar MaeArtbair,
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It �a� aot Se�l.�|'*8 way to ssalce agltfitoea* , M&^bm?
im f&vi^t far tboaa ahoaa eoa^iti^m ita@4�(l imi>i�oir�@att.
at tlio Mm� tlsa� axMsoamgins ti^ to f>��ftlo� tt aot oost�ixt�
at least <|isi�t ai:�i iQ^st]?lo�ia� iio was a loader ef tim
poe3�� sa^eiallf tSj� ttaplfty poor* ^ as�oclat�4 wlt&
t&i^ So a3j^st iS^ifla� M^aeif wit^ tb^ Mia oj^aa^lo
w�� cma of apintml triui^ m4 &m%mm& teUm-emp wltfe
tm pa-er* String Ma lm@, mvumM-^ h� aosror �iai��4 aasr
apael&l 7trtao for pmm^jm Ivt fast iio iMd m^h. to say
abeia* tfee- ��laa of ssoaoy If It jforo propo-^ly �8ea� la foot*
n&mw saa ao aoooaa&rsr tjgat 4m.ff as is tMa, t^t� is
Xf40� ioalaj oataMisliod a f^ t^t im oaila^ ^i*andia@
Stoek**. It �Nfta ]^ftgm hy & littXo eolieoti^m t^t ho toeic
aaww^ Ma- fsrlostfa* '^iao a^^t was loaa t^ thirty p�ssid�,
Imt it waa lator isaile: to fifty |>oy�48� ilth tMe f^iM�
Ifee aai4 t^t �oro tlaaa tws teiSrodi fiftjr p#o?l� ��.ra roiioM
ia &^ roarw�* Alxmt a joar aasi a isaOlf JLatar lie woto ia
^?o�^�l t^t tiw� ralo rogardi:^ tlio '*hmmm ^�ok� ,
iia-a to iojasii mlj '^s^w sMli-tsaga at �oo ttao, �fi^le& wma to
fee rejp#id witM� t^?oo srdatha W ^ootely ls#tfiaim#at8�^^
lvi4@ae� of WLa attity^ t�ar* sio��y �as mmu is
34 i^^Jfi^^'sinr^
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th� aaanej* ia wMeh used tha fm^vm %'m.t hm f���lv�d
frmt Ms pu1&lioatioii�� ^ gave soet of the profits to tha
a�o^� Broody soys thzt loslof oovor arera^d ap�a4l23ig aa
mia^i as twelve shillings & waak ^ipcHa Mmaolf its aaj yoar of
hia lifo� Mm nm-m? w^jre �lotlioa Oat tlio otoeapaat ax^
plalaost, alasaya diaod oa tteo fij^lost fare. % tha
�Bl ft� gave Ids tiia�j> Mm tal<K�ta� iiia mmoj� Ms -all* ia
baJislf ef i^iioro*^
Cfm^orslag t^ a^ua^Saseo ef �t�ri&l that flo*o�
ftpojs �a�l�y�B pea aiMt oat of Ma im&iloatioa offloo* isa
fit loaat t�o tMskgs in siM, Ona tMag saa t^t
�oaW f^feUa^ ai*iolo� ao that tho poor �ould �btale
�at �f - t&air Bse&�ro iaooaa, la tbe pwfaoa of Ids ^^M^^t
m ^�8ta^t^ pufelia^d IB ifSS, tbo
lata Follow of hlmmlm. G&lX9m '�t?ot0 tb&t &a� raaaoaa vixf
lot im^ jpe^t tM.3 w&3ik th� mrkot waa 'b^eaaso Mr* tenr|:*s
�^fi.Ma �*8 **so �ti>o�8i�a for t^ oosfflim aa� to ^rotoaao-.�^
3a^0 ^tas loalay a-a Ibairis^g. aal4 i;a th� Aggtiaiaa
Magagl^^ 1^ aaswor to oppoaltioK raiaod agaiaat Mm feaoausa
of Ma aemos, Vsm of Moioay**
8* \iaa#i� 18S1) ^
fspo sad forfey f&mrs ago, te-ring a dealra te ftxmi^
any 1 ^4 aaaB,* 1 �ro%a aaay �all ti>aeta�
S�a �f tisesa h&d m&h a a^ie aa 1 aavor tlaemgibft. a^}
4oalaft6d oa? �K4aav<mraa after tt� J�a.tt�� tiaat, it is a
Xmy 3�0*Mi9# at aH� My -^esir�ai� -asd ajsdoayour ia
tiaia roapaot is, to �sria4 toott�^ 3*oaaM tsts y�ar**^
TSia ^iaga wa to tUo �oo^ ^rai^ m'al&h Soaior'a
lle&tioaa ia*�axa \m �^4ite��. I'Ua profits
l^lp tlss poor, Qf Ms oftti^stodE fow
r^iofttiOsa* it i� mm tlmjb m ^ ^ �** f^^O*^,
wliiXo ^ liisitod liisiaeXf to <mo ^^tdrad tf^f dollara a s^**^*
fax* of tm MoBoy wsait for fro� fooA for tUa fesaa^py la tlsa
of eal�lfeyjp part of it to giw OB^l^^timt for t^- pmac^
and- tiMf root of tt for various 0thm9 h&mv&Xmt �auaoe*^
S0 Joalotta w�s isesloy of tija la^oflt frm tm sal� of 'la^ita
for SHfeB ia ooissootloa vtth tiaa poor t^t ^ roprissa^d a
l�teiisilaer Wn& bs^ oitisor ala5�eyl�r�to�4 or tafeK!
of Ma ro^rdlJ^ t^ roi^stiias of aoso of Ma
wroto 1� t-oo jHPofaeo to & fo^MI. ^1 Mm^
^ Jofea ��8l�r� ^im^m mmmim i^m I. '?4-'r&�
|i,�4ess f&o IfwortSk Fro���lffM) 11&*
m lilli^ F., li�Samott� *l�tro^iias loalOjr-*
lo Sarriod a iatim ia Sis Saasllo IM g^lotiaa
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ikm� not �v�P3r �*�� miles* h� aJmts Ms eyes, aee^
timt &9&rf i^lllag h� gela^ fey it l*� taleea e�t- �f ^
p�eto�fef y�% aot �o jprojperly out of miao, as mt of t^
poolcota o-f tiwi ^KKP praaolsa-sMit for 1 lay asstMaiti
aajd I lay oat no sKjifo, oiJcaa ^self tima I 414 fojrty
agos � ? tout w'a&t 1 i�eeoiv8 la for tl*e po�r � * .
&ei� ml^&t' tSa*t it �aa oo^^rativsiy aa�y for
Weaiey to Mo iwrpisia prsfita ftN� tsa� sale swT ^^-^
llanos, mtorial to t^ |�ooi>� !�@oa^ao h� hmd all tli^t lam
aet��lly Be�4o� wlt^^t it� IMla timt nmj b� trao, yet
tiieye �ro laataaeea j?�eoir4@a tm formv QssS&t^ diwa
h&d ^iir#a-sll t^t ^ �at� to giT�� sad, aoelisg om is
mm^. gaire oiroa aar�. In tiao l3K>�k, J0&^ lealog'* tim E@tl^
4ia^� Jolas ^atolsor larat haa writtaaa of a is th� Ufa
of Wos^-oy t]^t ft poor yo�^ lady easio S�to M.� proso�eo vim
was t� a ateta of great dostitaties, toeloy etoaor^ timt
akm waa ^^^ry mA ill�olotl^ m pat Ma baia4 imto Ma
foo^at to fiM soraa ss�a�yp Ma was <^^y� ^km-
o�*r, taor�. were piotaroa ibeangii^ m t^ walla of Ixla reea�
iio aolS taoa and to tlao laAy &eee'aJM> tba ^efearoa ao^sMNt
to aoouso ��, *Will t^ laaator say, ���il 4ono, go�<i aad
faitMttl sto�ardt* Ti�m 'mnt sds3��4 t% wails wit& tJse
,�fisa�y �feio&mi^ Isr-** soroeaoS tfeia p^w eroatsro frm
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���3.�y was ea^ee^a^ mhmit tlsa p��3?� �ot is�s��ljr
baaaasa tlieir l^dias taoadad attaiti&ioa* Imt t^aauaa l^a leraa
Isterastad is ti^��� lntai^at�4 that, feaaide* Ma ^t�lla�
ai<^i(}t^s^tiooa a^id Ms Ftillaat^^pie ^i3�fj^eti�%s �s� tMlr
lMibair� ls� aiMwat a great <fetaX of tiw� eaUiag �n tlia pesap
and dol^ parsoa&l m&�k wXth. tbssa, 3-� c�3� testaisoe it is
raaerd^d tli&t m aaaida^taiiy aaata tii>^ & ^oar at
Ghari, 1^ wae *�amaatiy ioasgisg for �WHdhmpti�a** la
took tisio te deal wlt& her th(� tijawpo^^^ fljo n^t day
1� preao&Ofd to tlse poor ia �Kt op�ra plaoo diaria� a �t�3W
of isail a�d reiii* listeaod srlta slaaerity* Sa ^paachad
to tl^ &^fti� later i� the day* Jiftor tba aoo^md aorviaa^
mmy of tl��s- followed lito to Ma r@^ -mimi^ M epoot ax^^t^tar
bour ia ^Ipiz^ tlae^ to ^et tiseir aplritiial s^aada,^
Jm W0bmmafy.0 Ifm* Soale^ need tibaa* �N^ft to daa-
erlbo hia viaitatioa with til* poor, *Qsi Fridajr aaS Satarday
I risited aa mmy ssore aa I eoald* I fo^ �<smm la t&elr
oolla isador^povmdi otli�ra i� t'^ir pu^tsy M.lf-atarirod
31 lote 'ioaloy, eitod fef 3^ floto^ Bwmt�
111, Sll*
gjt^^ Jolm ^o.slei', Stf^^m3,M lo. VI. Jo3�
S3
h&m with �old muS. isiB^es'*''^
03a &a^him o�ea�im, l�al�y irisltM �Id tp%m&
a*lw a m^3^%iou &t &lLs.t@mt years, fee&ause hm 1mA ^ma?A
thm% th� m�sd ba4 eome to tl^ .ylftea w^re lie a ^tmm^
em& feraak^ 1^ eii� Saaley a&ia tl^fe he v^t to ��� Mw
Is osp4a�-.tlsat h� aslgfe* offer tfeo peer mm. *iwa|r eervioo
adltiiia my pmrn*"*^
aooaalo�&llf# tlsa- foa�^ of ifastfeodia� irlaito^ tJ�
�poor^ hoaao* to miaister to tlio ^aseda of t&a iw�to� botJ&
j>er�^8Baily mmA W maaa* of pf^aaoMo^ tfea iSos�a�^
^rS^a^j-y Sealof 4ttalt mUh %im ii3^b$.taiata of
t&at viliago aa be arml^ teva adlal^ora4 te a^ ooagrtNia*
tl�% f*t� tl3� people U�od t^re were aoatit^o* Jaalf-
atart^* a�d witlto^ a tra#�� 8e fraa^�4 the meaa&ge of
�mlv^im te mm-t m-A �^oie team, with th� msmtptlcm
of aix faailUoa, �mm& th&t it waa "the go��r of .So<l �at�
a�liratioK��^
mx^m^- l�a l^oes proaeiite^t as to iv&m Seim leaiey
^ lo. X, p�
otbar ^rof*.rotioos tbat mimtio� mmm%�f*� vUXt&tUm wXm tm
poor ao�* I�, Xfl, p. self !�� XfUIp p� ^* 4S?i
<i�alt wlta ti� poor* mmxml� am^timm of fa� tlaMi�
emMbsttnls plsysd s. part ia sfet^iag liia ftttltsfSa fc�^pd tlie
P��p�. aa 4ld tisa ia?�eario�s li*alii^�d of Ma earlf y�a?��
B&mhmt. elromotaaoaa ^4 tes^ljfe iJcto to tlio placa sflnero
aJsility of a trao ^atca*, to ewp^Mao arltii hta j^sdsli-
osors* Mb 414 mt aiasolg' fool aori^ �fef %^m*i fea falt
*9ait^ t^*, 0�t of Ms fe�ofe���^ ^ oot oaly loaroea
a^�atMj^ of t^- ^aieal pi^la^ ttet praaa^tod tlmh-
aolTas to tbo P0OP i�i 3w�ltituiSiams3 mtmmrs* bmt i^a alao
Iia4 ooB^ to tew anmatM^ of tlsa mmsToyte j�a^l3�iogioal
pEN^lo^ t^t f�o�3 tkoao poopla lo. tl�a�r eteraotar waM is
tlJ^edJ* ^K!^la� '^ti^um^s3aMM$i t^ I3!>^l�fsis of t^ poor a��.
parfea^a, ao otter nmn of Ma @�m�ratio3% Jo^ Woalof di^
i^t feo eosl4 t-o earo for tjjair ^oMoa* Ho ealle4. c� M>�
foll^ Msa to iiolp tl^ in tlif� t&sk* At tn� tSjao, im
oara^ for tbo am^m of tl�ao trnfo^ia^toop raaltsii^ tl^
trsitli of t^ word� of the Ma^�r� a^ll livo fef
al�ao�* Bo �allo4 em Sod for t^r aplrit^l hrnlp^
Um0, mmm%m� Im thm iiaago. of ^�d, Ijo^y an4 �owl� roeoi?o4
eosol4oif�tio� I1p� tHo foimii�P of Slotbodiaas, ^fe tla?�^.
Mo gro5*p 3�l�tist�y asA m t^ por�<aial l��ol�
mASfm If
tim eare th� siek tedlE a larg^ letrt of ^'o�a
Seoiof's tism^ tba^ woi^o ^^ti m^iw� of oiole ^gio �t
all aosacais af io Ma Kfi�y of tl� ill woro
affliotoS feaeoaao of fta�seiai !i�i?^i^i|>� wMoJa felss^
fat��a-� Ofeissjcs wore aiok teoeausa of tJjolr cam S^s^?ai^�* 1%
ia thm ptmpmm of t&is �l�i^os* to aoo what 3aal�f�� &%i.ltwM
was toward tJio aiok &m ham m earod for thm&, Irraaj^tivo
of tlao oottso of tJ^ir aia��itt*
Vary littla aooaodary wttorial ia uaad is tiila ^b&p�
tor. f&B <^ef soiaree of laforssatioa Ims feoon rooeiirad
ttoeagh tim EosierotJa- raforoaooa t'mt Mr, loaiay baa �ad�
to tko siek 1� Ma 3mi3?ss�X�� S&:s^wm^.� Letto3^a.�- aaiefc �arl�tw
otiiar aq?iti3Jg� �Meia aro o^iiod is 3dSm. mo�f*a 18S1
oAitlo� of lo�l�y*B SS^* f^maor of let^iaia waa
a finm Imlimwmr- ist tlio 3�ript�res* Mo axoepti&Q waa taicai�
te tlio 5r#r^� ef tbe leL^tor fmM i� lottfeow XI?, 50, "1
was oio% imA yo TlsltoA js#,�'
l� t�ia st-�jij of 'toslo|r*8 eore ef tM siek* eonai^eifa-
tioa Is firat ttlmn to tfee ^kgrottisa timt forwd m.m
attitisdo toward Ma paatoi^l eare of tbe aieic, �Mo& ia
feUlowod fey a diaewaeloa of Ma aotmX �l�iatry to tfee aiok*
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It :ls Ki�s�a�a�y to iia'so aax Idoa of �so gesaoraa. oo�ii-
fciona of Um- tSaao, TOgaiHiiug iiealtli, sl^oss* ai^ tii�
ts^at^nt of tJio aiok# Bsjoady folates timt tbo ooorKsslo
PTOGO&S3?� to p^motioo in vh@ timo of John Sosloy left m
ipisJbBS ef consolerMs� i'op tl�- �g^l0:^0i?s ffiiios� soriason O-strried^
out taolr duties iij the swoat-siiops of oollare m& attics,
m in- tiso i3mk, i^tihs of the vn-jms* It did aot tothor
fekatif bsoauso oi" '^favorable worMsig eoaditioas, the
IjojUos of Uio WKig: wosm* and chilcLmij� t4io|F bad �a-
ployed,. wore �sFOsy oftes reduced to the refiOJg&l��e of walkti^g;.
stealotoos* -Whm. tfe^ sere no loisger a ooxire� of gala to fes
s^loyer,. it; did not tyouM� Ms soul to east aside-�
ImpX �U^m. mx the sorap-ixeap so to speak* E� could fcass to
thB loag: list of "�^^j3,oyo4 .far anotiier sot of ^ortew froa
wlboa he maoXd ^im. 2s>ro wealth at tlio pidoo of tli�ir health*
Efi#idos Iis-ri2ig vmSmoTahlB conditions for -boolthn.
theism s840 i�ere uai'ortiaiafce moii^a to Isave their bodies
ovoroQa� by sicimees did not hav� imch of a chmioo for
rooowry* Joi;m Ifcleill*� irork ia 4 Filgtgry of the euro
1 J* Wesl:^ BmsAjg a^andt 3�fo� and M'ter loalof
CIjiM3<lo�i Stodder .�Bd Stow^itoS LiSted.t 1933X?�'"^5^
^ ^o"l�� �apba.si�;�s that bh&rm ma a ia�^ ojT ec^^patexs^
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Mtm? trvtatad ia torn rarasdiaa^ let& aa preifantiva
againat diaaaae and aa etis�titr� mamu^a* ta�I�|r
taila that t^ ootiswp of Hicijaiwi St^oMnscm out l�r f<
j^asvoM, .8ois�-8 laOr off to kaep Mbi frc� gottiag tiio
ptmm Littla iiiohftM got t^ ^amaMA ^aaaao� aa4 �itM&
tais aa^ra, lio oas #sa4�^
?ho*�- rosaaioa sae^ eru^ to aa* Wealay, &fcas*if�
l3*# a faer i(i��� e^g^sa^ajjng ls�*lth %hmt s�es� ratjiar �t�w�^
to vm toda?. i^3P�t� to tha l^varoM Waltar Sol.l�m� oiwi
of Ma praaon^ra* In i)ae^M^ ef lim adTiBiug felis tliat
if h� haat Ma feat not feell tt, that 1� aoiiM
sot atcnael^ tape^ia** tooti*^ rmsso^ wliioji ao^aa ratii�*
i���*ffi�i^ to oa BOW, tfeoM^, pmfimpmw ^pfol ia
I..
tbo icHKtmete eara fw �t�BHiah imd iatestioal
aio^Esaaaoa�� Is a iattor to
of i.77S� iaaioy irrota*
York* Haroar a^4 ^otboya
4^ K*� l^toiaS^�Booi; �ift<^, TOTxll/^^tei?*.
,H^Sqb� flia %�a4^3& ftpoaa,, ia39) pj?* 4m, 475*
4 John ea�iay, S� l^ottogg of m� UmTfwmad Joim
, I* S�� Tal^aC^aSfor, Wt*% UtaM^
m
�@lv�� ei�f^�Bt�&� at Im^.^ tfeaso ra�asm�aa �i4 aot
to poaltiva- fcto&fe U-^ jao ��ra tfean aet bavt^
t*i�<S a*g^ at all* ^ tJie^. ��r� ao~e�il�d sttras
tta*tt. <St�.a�tml pgrslaal bass to ta� Uo4y, f^plo oftoo
vm^ to tisaa aiiOt^ai�io� f�? ti?�ata�Bt.. A ssa^lo of t^4y
�memml oa** ia o�id�a^4 fm mi^r ia wMeik solera
l^�lfte&8� sforo- m^&k$3mB ts^t�4� ffltiatw ^aa tljo r&m^
t^-t-j rofor to. It ws� �old� l3B�-lp?^l imt, m&-^ tSs&m^
hsamff^m � Maisop. Foeaos ba^ o Isa?^, Mistor oppliM to Ma
ba�� fef a� apotiiosarj to o^^r� ttsst pais is Ms Ssead* WitMa
�a &�r^ tiO bogea to es^ Oist# ibK^flt" JteS
Soaiof wm%� in m� of tiia lottors tbat bo *sos a fool
eiro*- aftoy to tl^ my of iiia do^^**^'
oaroa �FaF� �tesy but erade. i&%imt is.e-dicisas
wa3?o fsloatifai teBt^ mm^ timm bss��ful� .^oleisuas wop�
aioottH^ 1S&S- & ^mmm ^smotieo fop (iiff�j?��fc affli^io^
�M.l.ili.�Mi,�i.iL..,.,.ri,'...,.. ...I.....
^ ^^^# iS4#. 16f�
It jme tl� STjggostotj trmtmmaii hj for
rnsta*. �esXey SMmtloBs Tls��>t�� fo�ii��ss of ia.�#41ag
for *tia� Eiost trifliisg o��a�S��s** almg with tiie p^esori^
tioa of *V0S^ f3m<i�orat 3mf>etitiesi�* of it* Qae of ti� in-
fiasBitloo t&T wMeli isajeodtag sao reOOTsaoadiod sas platspiay*^
IMlo tMs waa tim ptosort^tloa of sfi�o of tMo ^�iolaaa
of tlsa aa|f# not o^rss^foaa �ae c^to �aro ti^t it m&& t^
8aa*ea� to f^tr -m^ttMM ailmoKts* eoaooralss pi�wi�f�
��si�f l�� iffittoB ef ostlllsg �a a fMoad all t^
�^�^o��* iio od^lsot M�s to tr? a pax*tioalas� se^��^, �M.c^
ta� fstls^t feuad ^porfootlj �ell* witlsia a "fow
towo*** Asi#- for ttot itemmt- WmslM^ aalca, "Bm to sffe&t aaii
aljoisM tMs patla^t laato tafcois. a hmp of -^wga aadt lost
%^m&ty owseoo of feloo^f to- wlaat �sad?*^ So aa^ors l^s
mm cgaostlcasi to oUllso thm ^ctoi? and apotfeseosi^,
, fift-oaa aftoff Sr� Saaloj M41 s^t�f*aod
�it& Sil ^ttJ^^^J^^^^^' ^
� � il�� So�iaj* Jgiamal of aygy^^
# l&l#*-j,, 1S8| foF otiso^* .f^fOi�'�e�s oej^Sisi^i^ag
Woaloy*� �fOTtt<ao ia s!�^� te tim t^^o-t^a* of laisoiil?^ imf
from a�s��lcs a� a atscionnry to the Is^laas la 0ocrj3a, hm
wroto la jila Joyrnal^ thiit he h&i b��n irisitlng tM slel:.
Se i'�4 bs�ri axtre^^oly ^aovod fcHat dsy by t'm scenes wMelt
hm hmd vloaad� ao maCh ao that be cotiia aot bat compara tjao
ooaMtlcao pc�5ar'ilag ti^ l-ndiana* tbmf^ woi?a ao s^joii emmm
te bo fotaitS ia jpastn ccmat^",'" ^ InsSla^s la 0eoj*gia
wero sol*S�m sSofe u;,itiX tiaay Immm^ fzl'-tttonj iw^ a.rttnkstiyios*
tr^m th^ so-oallod -C&riatiajas who osis� t� A^ri�* tl3�
olvlilsod wm-l�* Wbmntswmr or*@ of tlsa- ladiaag .114 tee?^
aiok* tJioao that woro soar hfe. &�alpo4 M� �b4 hiss
oij&fcavei' ^ &�esda<a, SsaoJa. was net ta� �eaao la ^iglaai -glsoro
l�ll#^ imsl ylslto�S t^t <bR3-. At aaj mfco, oCtor th0 &&y
�*or, to* a^lalaa4� �eh, w^-will ooavo** t^ aagUeU lot�
hmthmtB^*^^-
tim Boteyial that has pi>e�aat�4 tima tm
tm siefe. It i� eirliost ftliat om^ltloss �era
baa ^gos*�il^. ^otroativo soawaraa m^- the aajp� of taa oma
t&at �o^- efrilotoi* In to Sitw a %mm jior^pootivo
of mtet ia t!s� ^teo^p^mm* �f toslsr'f atfeltaie %m�.i^
%hm eaj*� of t'm slex. In otiattlm to tfm tmtn timt hmM
^li^mAf feoet4 MOatl�a�i, an iHt?�otl^tl�� �f Ms b^tfe
3^ � &s^-Mi** �o�l�f, ^o^^l ^ t|^ aoy^->
^ folToyrTt gfc* foisa^iali �Mt�r,' lf#
i� seoeasery* tsra "tealtls." i^ropcrii-- iaelu4@s l>oth
emntlQ^ml un& p^^sieal as^-eete or & person's iii'o� Oalg*
tlst fcMsgs in this, t^s^lis. tMt ap^o&r to ��fr# &fracts4 tiio
attitato m��t tew&3?d tli� c&?� �r ili� sick Si^o p^eifoatod
loi^iMiag Vm �aotia-aal J^altii of f^a^oy of
letbodli^ feefor� �^ojpi@�oo- &t 4Ma�'ffl#st�4� la� h&d a
t�sid�B�y te !�� <3^wn is two �lff�2o�t at t^ s-seae
tise, of tM-s a^jtblwa,�ao� sas- slaaara hy Ma ote-
@timt� s^fasai t� aeo@pt his f^tl3or�o jmrXs^ a.t ^^e2�tli
% Wltittg; to- tfeo �gtl^^^ i#*l�|- trfesmt *3o4 s�at�� lii� at
C^oisi. f m.B gl�Pfst- as^iJa t^t �xfo:rd mma tb� plaoo
^ 4o t^- ^TO^t fois> @oS� ond HFitM^ o fa� mositSis h�
left �*f�M fo� mmff%9& m it ai�^-otmi�r to thm l^�oo.^
la a^it-ing to Ms hmmmr^ ^msml,p tius axfmpA ^ o^^E^aaftS-
o^tM�^ of t^ �mm fmllm pmsmpmm M� otayin^^ at t^
mivai%tij:* F� -aai^ *ioa� tlsat I oao aa a miMi^$m0&
tiotto? starve So4 im4 Mm &mmU ia- s^sa^at atatiioa
[0�f�3PC I all rosaosablo a^ai^:*^� 4 f�� aoa^tai
&mMT- fo^ fote fea�: �-s�tt�s to Ms fat^i? ajs^ hlo fei^etlsar
*i msimft Mist- 1� -to^
&Q carfcsSttly tbat <?od wanted hirs to sork Tor gioi*/ at
^fsM, la Etirssoln. Go11�s�.k ^� isada axTaxigesaaats wit^
9�r�z^ Oglatiiorpa to 30 vrith hi� to ^rica as a Btlaaioaaj^
t� t!ia ladlsna In Oe?>�^la, He wj^t� to Bp, Jom aa3?toa tiaat
ite hA l aetWI aeooMins to Q�<$*s will to his aaelsl^aa ,to ^
to i^rlos.^S
1b via* of tl*a OrfoM aisaioaary*� �3^p�j?i�ne#s Ib
A^eploa aad Ms return to Sagiaa4t vls^uallj aa a faliwso,
it w�w feo �oaM�4 tlist �y� srealay follo�ad ti�a laartSag of
ta� �sif fplf^fe IB y�^J?d to his decisions^ It loo&�,
rather^ as though &o naa t�p�ttKma and aesbl^aeal^t ia
daoi�t��i at W� p�a*tloalar tfee i� Ms llfo bafoi^e hia
41�ai^^a �a^f4^f^*� i� lftt�p riMmrdod la tha |o^^
t^ imm sm�ta^l� asd ttiat f^l* ba ^a at Savas^^
im vMrn '-^hmttm tbo ais*'**^^ T^aa wsporiaaeoa waje� a
ef tim iMtetippoi*^ t^t i^loy Had t�*ard tfeoaa w&o �as>�
aapaeiallr tisoite a^ ��?o- �asta!:^la ia t^li^ livos msA
wUl� in tlwir �B�tleB�. He ���ld aadarstwid t&air pli#i*
Ifooaosa ho l�d oaea ati^arad as tfe�gr mi^s-m mff�rias�
1� IM��*
Isa %f{is not -^ithcttt i! tR-t#� of ttw- ims^mhips %'m.t sometSssos
fe*cauit� of th^ InflmtfA^s of tij� feed^'. Betk
Sm�lvw Ms vffa hKf) oxporloneoft of tMft mta^*. It io
iP�eoi^d ttet b� otecFtoS a lattor to Sai^X �M^ap ia t^
fall, of 3.7sa, tlMtt ^ 41* aot fat to flalafe foi? tUra# aai^a
lio�a�a� of tha jmr-ltms illiio,si� of iiia �lfo*^ ^, ai^&oy
�eeaslon, he- h�S imm&tm� iri�t�l m�smiA sd-fel^i* e� ^ti�-
4aj. Oa- Saaiftf ha haarS that Ma nd^o- �aa daaaavottaly iU*
^ lof% for ttm Pona^KPj' i^is^latol?' aad raaottod isda 4te-i^l&a-
tioa atei^jt �^ Q*ole�ic tiw is�xt s^smii^H^-, ^ ^t tisow,
^ fe@ad t^t ms wife* a for<�r had l�>oiEa� aad ttiat
<teagor wmn p�t�i. TStewif^, Rj^af afea^iag witk hi* i^fe for
ma hojME*, ^ ��fe o�t apila for B^latol, a� naadod t� bo
ti�i^ Immmm- %im Om^ms<mmm a�4 Was a^od&tlM fe� atoHt
tlaot %aok, kmm- ms too Jmi^aS twieitr-^^t �lla ^mmmf
l>y oi^iaa to mn Ma aiolc aMto� iba ratm^od to aia
tiititosot reat.i^ Tl� o^slsaa of ���i*y�a aloiesaaaoa
^� Ha? faa�a^�a4 a 9&m9W^ of tlw ati^aaaa that iaflv^ltlaa
jawsdaead for 3^ tmtlm �ea wh^ seoo of t&olj? faailloa
�aro ill*
so
mvm kSiBoelft tm tb� siek list &t tiMm-��-
Om SvtXw 17S3� hm was so �ioie that ^M to get
oloo to pi^oeli la M.* plitoo* He had a 'O^tissml
violoat voalti&ga omS. om^a ia him foot,. loc% �^
tM^gNNt^*^ Attmjp a day or ao hm trlod to tal^ a? ]^a
ft|^ia� oaa aot aMo to oaa^ m�,. ^ vma ooafiaad to
oatil fri^y� w^m be- wroto la tiso S<^mm^m "1
ao tl^t Z O0ttl4 ait ap>
�ia
iiaaloj ose^ te ^low tb�
f�aliaga of dajtaadbaoa t^t a aiok permm hm� toaax^ tisosa
tog- tl3.ais� ma wife oaj-ad foi^ hSai dE^li;^ tho
m% soatioao<l� Ivaa t&otigh Mr* aad Mra� ^alagr
of optaioit on �aaptaia tliia^a# aa4 soipo asot
S^h& a�w f�r^ %hm eare thmt M.� �lf�-
tMa ti�a of �oairaloaooae** m wr^m to
fiftom ymmrm l&tos> �^ she �aa ill* oxpfosal^ tlia
t^t hm atlll x>eis�Rboi^ bow 9^ l>a4 oaro^ fo?^ at
aa� tl^t 1^ was t^ oMaf iasti��^at la
m.m mt-smsgm at ttet tlm*'^� f^ta^ tMa
iif ini*. ly,
@1
P&a��m ^ixm tl3�:r i^^* �*zit to.Ms pogalasp
p�o.pl� tl3&t m mmm in emMmmt vim md %im- eismo ^sistm %m
^ lN�ok to m&rU mm ooon �a |K�ooi1�l�� ^et^ttoo mt ids
oam �x^Fio�oo�� th� jfo^ar Ctefs^ 4los leodosr^tood
lvi<Sono� of Ms Mmlrm to ^^eo^ gol^^ ovo^ tl^nag!^
^ a�ia ae� mhmm oialA ia Ooto&o? of t^ ��mm
m t&mtA mmmmtt ^ of oMer ^ S�k�a^, (fe
3��ior ^ ��s ooasi^oma^lf wes>s% but imatoo^ of takl^
tine for wmtmryt: 'm mmA^ aot tl^ix^ of opoi^i^ MmmXi
OSS t-Mt my*^ tl3� aost f�w oo^riso wore � time of Me stsns^-
it^ to Ummp going ovoa tlaoogh bo ki^ timt ho �as aot
sitio* Fimilf h� msmm to tim plmm %hmv� bo oouid go m
tmftlmPm . So l^^mi&tt tbat ho iraa ^inig to die. lo waa ao
mmk of it tiiat m Sowi^bar �l* ibo os^im wipot� feia eaa
�pitsfifc.^ fMa �E|�a^S�j�Mi of mmm^i^w ^ to wimrn^ h�
mmlA liiro ^ ^st� iJttd aa iisfiaaaoo ^ Ma iato*^ .^ujtoyai
1^ Ife.l^&Bria S01i�iaii.S^ei^ aiilorT^,^^
i�� of M� �9�ti^^ -1^^ aot
mm of sio^. It ^vo hisi tim lmo�l�4�� of %&st lo
a ololE p0rw<m*m saljaMi �s Jso foeoo %h� pp��peofc of loa^iag
t^a �^ld ImM�4� of flalaid^ ^ tesiiaaea hmm f�mo?,
h� oeiiM wa^atsad fcba faallaga ai^ feia� lasaoijs^tf of ti�
t^f Uttlo *��ejp^ im fc.ho Joiaml ^KHPtog
aoa* aix ioeistba* tha timt urns sgoot la pao��oipy�-l�it
Bo^ tJaaa tM.t��jretea loaiay m&s laasisijas im� isajpd it �Bia
fia- a atolE to feo patioat aa*i oostost sritb isla lot
lestll Ma liaaltli tm m&%mpm^# Ho alao laa^4 %hm ^wm oif
for t^ 9t:Ok� Ha l^t^sMP a^x>l�s p^oaeJb*^ at tita
fmm^m^ im tho gm-mi' Of ^raj�x*� asd ^oolarodt t^t if tlia
Ufa of tiie *)mmm pli^a^ o�t of mi te^oi^" waro- spar�4
timt It wo�lt %� ia aa�ioy to tbo pmyey of faitii.^"
Th�ms ia oxia otiiar tMag t^ lafl^^soad ^slm laai�jr
im tela attitMa towai^ m� oare t^ alak� It �ma lloteM
sai*air�a- feook� ^^^mmf, mMS^^ mm<W* ai�
t^ataeat- ^ vlaitatlfm of tiaa aleJ^ waa mu^^md pmmmml
vladoa m& i�mm a^^atli^i^ ao tliat* aoec^i&s to f
latka- garoims* fM LUf aaA fliae^^ s^f t3^ %iMMro^
Jotm laal�y> l* -4a� {JI��^*^*^^s'^S^otl^�^i=^
MX* ACfOM. mmimm m tm mm
timmxfS mst^ of tl30 siok^ #<^t�i^t:i@� �MM %a
aa to li��f ^ �.ot�sUr �i��lt irfltk f�t4a^�� Bia tlm^
visit to tii� aiok waa wltli Soi^s,. � follow a�^sp- of ttoa
*^3^ eiti**# fim *pom w<mm^- tisat tSoy vlsltod t^tley
t^t lato ai.^ss30P Ifey im 17�0, �aa not mlw poori ate* �&a
alao- .aioM�^ Wealof 414 3^ I� tbo 3oagml mb&^
vialtl^ -tl^ :�iol� ^ttl afl^ m retmmaS fi^ Ma ^aaioBa97
t^;l^: - I� a. mm^lm of i�atai^a �ii�3?o ha doal �ltte tHa
aiols iats tlisa a!�!(oa% h� ^laee^ atjp<^ asptesla oa
%hm mmmmv^tnm thm tj^lp to i^rlea^ &m.w^m^
tmd-^f (i^meml'm tm a la^ vaa ao alek timt mtm^tfmm
tm hmmvA -mm im^^. m&^A m&t alsa mmm mim, ^� ^� hmfmrm
thmf v^&mmm& %mMj^ Tm mmm- oee��ie� ms mhma. hm
t%m^ mm. ol�-*��*^-^I� ofellA t^t �a� sl^*^
M Jot� Soalof* l�m�aal� S# saBS(F^-� �8�.*wt^
SS�I�S^S^K^rroiI� tw fo�^t aa4 %-
2^ 9�
im� ^toKfs tlj� fai^' that alaaet immmmtely tfeay bagaa. t�
t��af�pata,^
t#�l�|f la atvlaa ^llas# feuk It ���� Ji^ a
pmntm mwl^ isstefiv�sti<m tMt ballad is, lie felt
tm af iale^� dfe- �ttMa feliote* ^oweaf t�
imd alssig wtt& a�S3^ wtet t^f aoalA,
wis� sa^ ttoalr hmmmm^ }mm ail afeout
laal�f*a aalBd^ ft ma iaaa�a m^llt&m a^itia#t
("�mgl^ ��alBBa�a, i*ijs aM slateaaa 5ip�a t&a �astisift.
Ia tha fiNTfaaa ^witlya m^Mm fe� aald tbat tm ^ai
all 0o�taiaa� tbmmiM
taa^iiaa, *�� air itaiOf tis&t
aMm ia paplata with, tHa stefta of 4�Atht
M.� oiBS wo*4� to -3?a^$^ to tlsa 8i^t�Pg.^ All of
tm* ms m tm.% t}m Lord ooald a�o^ t^ mxmntimt of 1^
�|!a�t tfeoe ai^ aa� ^to dtsat j^adtt tl^ f�t^^�
r� #��lof folt tMt im� ssKOtMi� to aoft��
I to tm
,
iatored sloJc soo* JMb* 2:il� F# ISS* So*
m
�Vila of Ufa asd pi^irant pay* �f fete siolosast aad p&ia
%o �Mei:k mm mxm a^o4gta4� ^az*^* mA o^imt
altk axaiMBlaa �md %�i^�<am^� �iai<a <l9d-^giyim�
Ba tmk% thmt mmm.mi.fm aed valf^m temtA SttBd^ia*
ls�8d# Ha %-rota la ..i�3jelfeiya .m^a|a.
.
ma 1�^ �f @9d aa It ia �af9^�ga mism^ tmf
All ai��[^aa� ao, %& m^tm^m* it offootmll?
vo^s all teoSilir iIaoa*iara paaalo^ i^vm&mm hy
1tmmp%m |tt�aio�a. timmamXtmm �itMs ^ l�m��S�tr
.Aad: mi^ealeal�lo $mf aad poi^sot eal� It �i�<��
t^ It Iteemaa t^ isoat poi^rfsl &e *U iN�a<kS ^
feaalth aad laa^ llfo*^^
Sepeti�Stta� liealia^ trm t^imtm wma tho naly thiag
tlwt veald avails Ha mrmtm In %bm Ja^^pg^ ef a m<mm it^mm,
hmr FalAtivos t]^ot^ waa "�oaid� l�av�olfk'* M
^laeat 1^ a ^Mimm�*� ft9m� bitt aba had m>t ^
6�w� msif hmttm% Im m i��f�r sMtotls^ mith t&o hss^aitariaa
Waalof as tiaa Immm^^ �^ fo^ iwleaao fi^ ttap tfton^atv
?i*a oeesaast t^t ba xwiordad la Ma 3msm^^ w, � ?
%lm Ihmat i^aioi^ al^ Imao mm to ^1 li^ aial^owib*^
4siet^�P' jfiatanao of �lta^ m.vivim j^lli^ al^^Mn waa
tlxa mAmftm? la tl� ^a* ^ Ism C^l�ig^� ^ ^d tto�^ iq^eesii*
m
Imm -fw & i�isg tiaa-, Ois� day mism. Vb& Stmm^ Qxfm^ 4@a
�&1X#4. �^ >Mni*� � pmjm tm^im^. 41mat aa �&m
&# %Sm0 ^NBgaa to * r@s%w�4 13�'^ ai�eal^ *1 aa^^tad.
%& mm 'to s�3 s^espa* tvm^ ttet ^gkst fmvm %^ hmfs
ajsd :*a a Smn- dagrs alas aras� mi �al&�4#. gL^s^tfyii^ ^d**^
4 wm. t^mi^ t^ixemm Mimm frms. f^f%^*3 �a�s also �>asli��ped
%m *^m�mm% hm^h^ tmm^ w^^w mmn m mm� at thm pots^
ef daatfe*^ ^a^w,, Mtewla** �a� mmmm^ ia bai�Xf
'
�r �
la4f %�i0� it mm t^rm^ mm tiia poiat af daati^ in.
Si�t^ Mrtk t� ft alsiid*^^- im. a lefetaj? to i^^tiit Fiarly,
l�a.lay wto ta�t 1^ ^oaid tsso tJ�B ^t�i� 4^ t^ 3�t
aa tff^m aa poaai^lo a ovn^tivo v^v&sm^ fm^ hmip mlUtm^w
Ss^ef* hm m&m tlait it M�� lia tl�t Sod ��sai.d m^. s^m?
hmt- to fee hma.m^ ^ ^o^iti^jj-d . ssodloiaasa*-* l^oaiaae **It
]^ la. i,� Ibi^o^lisod to hmvm mU. thm giuafj o^* Sis o�s
f^g^^wSf Wm>m mimpmwtmm it is avideot t^t mrlwm
hm&Um �as a wwm&mm thm% Wmal^ ^^�adad ^^ptm* m. hm*
llmmA %m. tfc� fO��p of fof tiso aio&. ^ p^i^
a� � mmmm m� pa�t�ml o�a �itl^ tm iafiswMU
M i^,da. 1�� fol* I?, F.- ^*
m
hseX gemmthixs^ to m&j atjoat tumtion&l all-
^^i�lam for m. eossttea* pota to 'imp ntmrnin^ SJao doo-
U>�m 414 aot imow lijat e&otsoi %km tw^l^t tlisy ^4 trl�l
�wory dreii t&e^ te gl^o ^iof, fe�t to mi �v�ll�
Ifeoloy �al4 tiaat hmr t^eaiMo wmo tfeat slae was f^tH^
o�ar t^ do�*li of ims' mn asi ti^fc ssodlolsos would l�lp
hfax> aa lo^ aa tiio fjpottlag aoa^lmiad. It dl�pl���e�
ii:&a�l<^ t^t dooto^s ve^old sot ^ao�^^a� mmU oaaea and aall
ros> a qd^alt^Niar' to aaalst* tta �3roto�
tlum So^ all p^^olo&a eo�al^ boe^ ttodily
dia�r^jaiR� m?9 aauaod ^ isifl�KMNid 1^ tba and $�,
t^�a imsoa whlotem ^st^lorl? oat or 't-laaS^ aik&iKra eaU
^^^�d t^ m^^^H^^^^ ^ tha oall In ths
Ha �f%aft daalt with mmu of sma^l ale^moasw. %t
^^a;^ % 1730 ho wrota Ia t'bo ^^ais^. oT m asc|>�Fi^o�
with a lady �Sao mis "v^ad wltb �mla�24 ^IMta*^ ^ �a�
mm km 1^^- to ^or a^�: l^tadlotolf, ealswd d^sst* ^
toM bmii0 "Jostts of Sai^i^tlx la aia* a^ wllUsas to 4�llvmp
37 ?Md�. ito, �ol� 111, 114*
Tim X�oa^ did d�liir�r imr tmm }mr afflietim.
Ite^asad that tis^ w�s�a tm ocMit amiaida* ^
ia�tam� of tMs �a� a mwmn or tlsa t� ths^mt mm^s^t
ii^o tha Hev Hiv�p to ood it all* m tte msy am pmsmA
th� Fs^^^y* afea Hoai^d t3a� elagiag* atoppod, asd fla�il|
�oat $Mm i^la siJo ma thes>a� imp hma^ m&a ol^t^ged
tiia hovd ao tl�t a^ imd a pwpoa� la. lifo gr#at o:^m^
to mafeo tios?- waist to livo t&� poat of daya without
aoot^ attsBss^t to tm^- hm^ lifo*^ Lator* loolaj talked
wltla asotJaer lady la doop dlataNwa* 3la� lead l�oim s?�ia?a-
2M�]^9d to Mm mm onm %m deapalr i��e�tta� o� hmp paligi�%.
but bm som. fo^ tliat ^ ti^^iUo Md aotM^ to do wlt^
^l%ioa* 8�v�i?tl3aloaa� hm attatt^tod to doal witli hm� anl
, fesoti^r typa of lllaasa tMt feo daalt with. wMo&*
to ^m�0 maj hrnvm ^mn twsmti^ml wao tm. ^alytio,
Alm^ mtth tlm paatoa^ aa^o ��t m wml4 ^m.vm
Ii-�ea aay al*^ poFo^ toaloy i*�o&isM�i^od tuat %im. pmm-
lytlft u�o- �la�ti>ii^ tpaa^o^s* Ibatbsop it m
ala^ip^otiy t^t did tha w^ of a�^tt;^ olsoji it is tm%
m JMi** S�* 121* 408} foff aisot^
rofofoneo Pf?^ai^iat �iolt^s a�B�
SS IM:!,. io� X, f07.
Skiid gpiz*itu�.i eoisfli:#t� iffi tlJ� li^'�* �f ps^pXm m,^ &mlM
�fs�'3Md t� pi^sielajsa fop sss^leal. troftt^ofc mhess^.
ml%h thm mst&mkl mm tMt^ im mmia, la <Ss^smi #f
i5� oa�o a yotrng w�aa ia s^st to^riblo
fits timt hm aa^ over so��� 5I� so&�oo1|f oat of
fit mtil mm foil i)3to tamm�T� Xt oo^iiod t^t ote mrnuiA
mm- 10�� teff roftoeii* Jf ssat lior ilf�� & j^te^sloim �as soafe
fc##_ ai� tfmtao^ mo �o �ffostiwo timt aftwlt o-^er,
laalof iR�?t# la M.� Joa:rml> � ? s^Uooia* ia, or
t�o daf*� fciao* ^mmtsmd teor to ^foot ^altftt:****-
Wmm tim iMmmatmsi rmtmmd to o%to�o� Xt mm ^ se�a
tl�t �osi�2' �itl& i^Flo ^tms^lm mffllotl^ Ijoo&swbs
of !a�>i9*al aiad sisirltual ss^isiol^ Masy tisj#j|, too dealt �it^
iiaffo^SBpa- vi%b�m o&lll^ for a to Mlp*
. M^* X?ni* .p� Saif tmst eAhmp mfmmmmm
�o^k*dlJig oo^ota wltsi tfeoao wto mmtrnUy- er
feory* odii
f�l* fl, M
mhmr t$smm m fmlt tfmt a sadlfial do�t^ m.s aa�4�4�
B&�saw feisia �as ease. It waa not laaroXy a mtmmmX^
&� a pastor, hm f&lt it his rm&p&mlhtlttj to laialatajp to
tfeo amiotod �BO� In ttm ^iritiaai rvsOM wMXe %h� doeto?*
a^iioiatorod Ms modioiines aad draga� tison tha tx^t^at
oas ovoip knA thm patleat w&a wall, wit&mit a ai^ of pi�-
feaaional JoaXeway, hm gava orodit to tfeta i^alelaB foa? tim
pyo^eaa tMt the dootop had m&4m with taa ssatioat.
, Soutai aad splPltwal troufela was aot ttoa caiXy Jeiad
of aiskMisa th&t Itiiw^smt -pm&mhmr' imt wlt!i, thmvm
wei�� f^ieai aii^aists feoyosai ss�at;l�is� On la^sday,
Soi^tosljor 10, 1740, hm visltad osse ill wit& *will pox*
tbm mxt day hm wtsitad a msm&& sad two <^ldp�� th&t war�
all so siok timt t&cf ware confined to bad,*^ Waeii of Ma
tfcso wae takoo In vlaitl^ tijo ale&, At tisaos ha would
ofMiiid a wtoXa is�%�rmm&n ealliag oa tim afrilotod**^ Qm
Sood Fyiday hm tmk timm off frcms Ma f^ohiag to oall �a
a aio& paraos for aa h&mrm^^ ^ao St^e^y ^ took a� aom* o^
of Ma buay aefeadalo to visit with Cisaaao^ooM, wli�
*� Sr* ����i�y>. ^ooi?�al. So* If*-
IUj|, i^�
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tll#^ Oa ^�tfew? 0Qoamlm ^ spms^ th� with
8p��lal trip to oali ^ sty fijfisos b� tmo
lot oaly did m hs^^xm �f�lpltttal ca^ to tlsoso w^oao
asl?sd� we afmetod, &o ala� oi��d t^ty l^jdios*. �.a
.SgMfel^l .^mlS* ��� wltt^ oit& t&a *1^ Sm ^iad
or ^1^1^ tiB* poaa* -paopia �^ 8�mld offoM �
t&ay wow �iot, w if t^y e�3ld affc��d to
-^sj^oisod t� fee &tmf&mmm.tm mmt^ to i^tolr esas �i�
oltto�2� Ipws^a* of oaytaia euras mr mmthlm&l i& Ma
pmotioo so tMt t^ pati^mt auff^d ,aa oxtmdad lllmaa
K^io t^ ^ololaa miod poe^ts i?i%& swssey at t^
aap^sao of tlse Suflmod**�
Ba waa ao ooaoor-sjod sfemat tfea- ^i^aieal Soaltli of
t^ ^�ojpla tg-w%m Is tiMi o<3^^mity as^^zad tliO- l^sm<^^ t^t
4, 11P�%. ^ H^aa to dlatirlfettto tmm- ^dleiao
j!>e^s^�^ Ms irlsltlag t'm �iefe IMd*,




te tltft poor* wore fcM3?t,f t*i� fi3�a�t da^ stasrtod
it ojsd tlbroo �o#k� al�mt .titpoo &��!is?�d-* tMs- �oiioai
M&p&mB3B^ mmm mst.%^&!ttm& mv-mml yo^8� ai^d wlio tel
iU ffio^^ o�d yaops voatoxNeS to
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t^ vmtmmimms ^mt iso^io^*- it to pi&|iB to
ttoat So�a�y 8p�3sw�S MMsoif � ^aisa is hia ai�istff
to tl^ oto-k. Ba f^idr at saj �ii<i all tii&as to irlalt
pora^saily t*� ii�fl�aod� SMla hm did �fFtt� lottort t�
t^ alok* folt It Me dsaty to call <m thorn ia gojfsoa if
at *ll poaaililo.*^
m iaot irlsltod tijo sl�k lalmaolfJ ^ also en*
msmmm^ ^hmrm to io ao� 1% titougM It so i^poPta^ ttet
mi�m%mm vlait t^ ai^ tMt hm propas^d and dali^ox^d
�cfe flsitljag %hm Slolt,*' la tM� �o�<m ist
t^ faot tjsat it was ttm tety of ti�s� mm mmrm
woll to TTlait %hm �feot^r t^y si<^ 1� body �^
t^ ��i�o �i�d�tiaaii oa?- liofc* m m%� timt tt
to go i� ,^:s's-�a tJjiKB. to ssnd wliof, Sa folt
tMt t% ^^Ip^- feotli t^ vlait^r �sd t^ oao i*<� ^ vloltad.
d9 li* ^�^^ eoalaj.
In m^siT^ m fc� �lis� mmm to bo doiie wMle mMm oteis*
-ealig ISO. a� sot rulo to folio* ^mpt tUst tbo- vlsltoj?
g^Oiald ��oeli.�-� f&at In Ms own igt.mxt^h m mm tm a*ffi.-
�io�t for tise taofc* So aoodod to oall oa tlie FotJior fo^
st��Ki^ij�- lie em^M 4� aagp task srlUisgly t&tt i^&sd
%� Iio 4mm- -m&& mt x^mm m& pmttmnt- olt^at m ffmjmr to
QmA m mm l^^alf
m w�� oopoolailf �mmmvm^ i^at t.l2�oo wfeo mmm
esplttoallj m* MMf tSse� aa *�ooo3Nled t&at hm M- visited
mmm igiote- porsoa wise imd �sasted �^aj a^ll tea w�ia ataali^
iiito- tm asii otoamlty*. ^3��tlmo� it wm & pmmm
oos�ss3SBptlea, as S� t^^ oaso of Mj�*. ^ftyl^,^^ �^ ti�,
mmi^^m �bo ���fe foi? to ems to hmp feodsld� om
�lij^ BigM la t^ foar o^ 1?S4*^ Asietiier tS�i�- it �aa
a lady wljooo Wo ma s^ai^ly temiad vslth a lai#i f�w-}^
�@�1@ it wfts a yoasit �aH �lt^ w^m^meA dia^i^* Oo
�o�aai<m� It w mm is tte^ �t ^th� ao fia?
%mm tliat oonaoio^o^aa Isad a9�i^ tm dlaap^oar* 1^ i^ix^
lU.ir oa�*
^ ^* IV* 210*
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1Sm.�l@y earn� t� tls# t-h�r� was en�a;^ �f a -j^Xly
Jli fetsea it w&a as aXd^li- pa^ooa mbm ���� slimli' imt
aurelj daoayij^ fi!^ iifa tmt� <ieatti# a� la *Ism> aase �f <m�
tMt;. ii� i^asPiJad t� a� Sp* t�im�ii��^' �a stlH �tiser
omtt&wt&m it �a� �r M� fallw-waAwis ttm CUidst, wtos
lM� i?e>�atl|r loi^^ t� feaafr a^itb %tlm<�-m as4mt �f Sod^ a� la
ttoa- Ir* a&ps�^:^ still otiwr tima- Iw* yl�it�� �itfe
mm as INittir Fai?l3?l%#�, a immk-mUAmf viti^t fmpm� m^SX
ttsR mt^mm- isolpad t� 1^ t� & |jl��� of poiait^seo sad
fait& im ,�0d*-^
'^laato'rojr tm @o�k�Js^ INsisl^ ��s �i�sf� wm^ to
om vhm a aos^ a*�>tst to slip f^ tMs iso^-ld
i^o t&� ii�at toy�^� Ba �<mol4o^ It ft solaaaa
to �i�lotaF to t^ to s^JEto^o*" smimai* IsO' eml^^ M
ma �8^p�ol&lly �o^;^!^ tfeolP apiriti�tl- i^lfa^o
tooim^o no ftwlf l>�lls�p�t taat �fe5oa tM.s llf� wae owr
tli��o wm-m BO �r� Of^s^taslUoa to pmm mlth Mm
mdoaeo lm� ^ea ppo��Rt^ tlaat aUssa tteat l�#l�y
i�d a oom^ for tint �io&* It md� ao 4Mimmmm t� hte
mh�timv %m p^i.mi%- ms rlalx w poor, mimthm-w h� was a
CsrlisMaa i*3E� mt-, OB- w&oii�3? Mo- ^4 a tmpemr^ ai3��tst <^
a ^tiO.. Kal�%* Sosloy folfe tMfc aad Ms ff&Umm^m as4
a 4P�sf��tMMt|p t-owsyd tMm :l^$ma^ wMoli eomld l�o
eimis^ma oaiy @f ^orrioo* �o3Wtoo ims t& hm
t^mmpm^ to l?eir all&o* one tliii^a of M�
asfe^�i#ll' p?epffiMi^, tlsa mrk� llsfgie,^ �^ sai^ft
M.sfo- a t�ffl^�|r to fooi t^t tlm-- rstloir e^- mtisBmjm was
eMofiy si^03�6t4 olso�fc %im badf, ^ t� ot^j� irn^ ^hm
a pors^ tui^ of Mbs ^Isitl^ a *teitis-i��4 wim^m hm m
mmictmBtlf s^aaaiosmtoly smmkm to load tiaa nootii^
to fsltSj ia- Sod, i-t ^t#^ ISO aata ta�t fe^aa iso^wi �o^soraat
&%mt thm apirltt*al tlma ]te v^&s ab��t t^ ^j-, l@�owas�j^
if m. pmt^mm nmm �it&,o^ pi?oJ^ie#, 'J�g.ioy*s t�tsl ali3i.�t-ry
to ti�o ftioM,. tiao 0�ly eo3�lasi�a timt emu vmmfsh is tto&t
tte.�#t�#as of tM mm ttsfn&mrm4 m^mt h&th tm bo%
�sd t&s Sod M gfvoa Isotlt te i^,-. hm tmlt that
it mms ^ Joby as � ai�i�ti&� siii^l-isto^^ to do �^t m oottld
to o^o thm 1% ^saa ^ oomorM^d alo�tt iNJt^ tba
�fee% m^. tfao ow^if It ssaa ttooaiaso ba, is^oif^ at vari��s
tii^, s^i^i^ affilotioisa- i^li- Um toad 6oe!� to
1^ m^^m&m feear tM- slofe pmsmim tmlt em taoiigM* I�
woiPds, ^^ayatood feeeauso ^ imA ^pms%mmm^ m^.
�imAm�^rmm� 'm a*�^�d t� do a<w�%yi^ mhmsA it�
w�a ty� fi��ie of d�*|f to��Q?d t^ aiok tuat feaffiod ia tJaa
great bsiirt of Joim t^sloy*
Ti� msp� of opiinifisls v&o m i�poft�^ p&�^ of
Wealoy's idolats^* S^lo o eSi&$>%6^' ho^ Ijooa 0,9mn iM tM.it
�oj% resasdSsig Ms Oai?e �f fcbo orrtag m jg@a�r�l� tbo to|jis-
to %� o�BsM�af�4 Sjos to do- �itm t^s� ^t mlf
mrrm40 isat �j�3?od to m&h oa oxtos* tli^t tiasy fouisl tb^
soi�*� la i^looii and skes^ of t^s faolJag tbe daath �<mt�i5���
i��e so-^dwy 38ftt�^lol lioo bmm. mm4. eoaeoralag thm
otady of tm cor� of tfee oi?telmla�, &a* mat of tm Xnt^-
Mtl^ bftS boaa �Matraoa Isg? s��*oislBg tb� isctsKKoa of Wooloy**
ioi^� o^ Mm Smxn&lm* tmdor oseb tltlo* mm �f�loa*# *0t*l�
�^*, �orl)siiS8l�, ^azsiffo*, oto, and the msaes of mma kn&m
tm bm prlsonoro In SOsloj*s timo� oa �oll ms the im^s of
tm itmTt&m ia?is�as jmd pri�<Ka towno, &lm o^j^altod mmrm
ttm n&ms of aioa toisam to bo Jii11of8#, �� well oa timam igtm
^mvm iBtosNsstod to ^tsam rmtmtm,
Sb tMis oM-^er^^ fsmsMmmtttm lss� boos gliim to
ppl��8s e^dltioso tedE^ tiae omrly part of W��l�y�� �iiii�-
twf^ tm pi^a, oode^ a�d looloy's foollogs obo^t tlao slt^so-
tlos� VT3m &�gliisiiig of His iBtoiPoot in ptpism �orfe aisd
Mo mmi^m� tmtmsmmt. lo toifO^d m m^t, tials i� follsvod
^�^io^ of mmm ^hmm. h& r%&%tm� Is wim^u^. Ms visits to
prl&mmtf of w�r oastpo oud jpofopoaoos to vas^ious visits- tbot
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ma4m t& iim pmal Insfcitiatlom* M&xt ia c�>ogid�ratioii
asp� Mefeodists '^om their leader iaf lumeod to wosric a
Clij?>istlaa wox4� in. tlm intei*�st of Si� CTiMM&lt His inter-
ost i� tfeo bodies of i�iose faeing cliapgois of tlJO ootipts aa
well as iato2?esfe ia their souls is t3*oa.tod next* This is
followed by a tTOatoetit oi' v/eElejts intopest to prisoa
pofona aad tbo aonelusioa of tti� <^apt�r�
CASE OF fIS CEIMIlliLL
la ordor to better tmdei^tand Wesley's pestoral oar�
of the px^ooaeps, it ia holpfiil to ba-yo son�- Idoa of tijo
eoaditioas �MoIa iiio prisoners faced. In part tmo of IJr.
Wesley's, A Ffg-tl3e3? Appiml tg_ Mon of Beason afid ^jsllg^ionj
il� lias givm a doscriptioa of tti� ppisoss at liudgate sad
K-^i�ato�
Slmt a sooM appeal's as jon �ntorl Tiie very pla.00
is-trll�0g iK>i?ro-r iato yow soiil* Bo� dark saad &m.rft
Bow laahealti^ and xmelosal Bow void of all tfeat
^.^dfe Eiirilster sosafortl' But this 1� little eosgjasTod
to tia� eireaaotasieeo tlaut attend tbe boiag ooaf iiiod
to ^la stotew of doath* Se� timt poor ifs�etcii,- �fao
was fc���-E'ly in went of notMog., and oneompassed
�lti; fidondg and <�sq\iaintemoes,� noi^ cut off, perhaps,
by mn wmx^�Qts& stieoksi^. tvcm all th& ch^mhsX ways
of msa| snjined, I'oi^ssii^Ba of sll, md dollvei'od into
tim haxida of mioL ma s tarS|, and suoh cca^anioasl I
know not� ir to on� of a fcijinklrig* sensible tnvn of
mind, tlmr^ eould bo m^^ln^ like it on this side
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Ittsiey felfc tbat %h� prison Jiousea of Bagland io Wis
terrible desopiptioa* la addition to His
e<^^ssts �8 te thm t�rrible eoisditioBs at M^gat� and
i-ati^t�� wMeb. Sia� |�st ^^ation#d,. b@ tspot� la M�
Joimml Satarday* F�^�a�^ 3, 173^ @f irisitliig tito
1 7ijiit�d In tb� Mft^slmlaett pi?i$oaj a s^amrj
&t �11 gstatmer of mtekm^0�-s^ 0 s^t^ae to m� that thmrm
$^aem^ h& aiMth m plmmm^ mch ft piatwFm of hmXl upon
tim mmAltXmut at U�.r�iml��t& ��r� so- Ia9tt�3� tiiius mt
Ludg�t9 mm^L S�wgs,t�� In tmt, thm pwlsni&a all ovar t'&a
lasd vara ia a pttlfal a&ndition� and t&^aa vto t&mmA tl�
lew �lt�K>at liop>e� ls�^ Waalay 1�agi�i isist mlmlstry*'
Am Ax�t^m> mig^mp ^^aas It, "fUe impless and lMli>l#a�
i{39Hit�a ef tli� tiaa'^sakably Vila pt^isoas and 4�Bg��aa of
thm d�r * .





ftirt ll ^<im"lBi�3??, a^ltl
Mayewiag fete gaalfy^ 4^ g*� f�i*
ISSl) ft* MS.
3 Apttop 1� laglas*, �Aa4 f'a-alay Sta3Pted tMs,* Tm
^��tlm& Adye^ata, 134113, Oate^r i, 1949.-
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Tha iaistman tT^afeisent �f pris0Ji, lass&tes, as wall
ass tt^ seaadaloas aavarlty of tha panal cad� �ad@ thm Ufa
mt tHosft wbo ewssi frora tha letter of tija law of t&� laud
alii��at u^b^is^bla, Oa one oaeaalon a youag mm, n^o Isad
fj?a^antad tije Sfettodiet aarvices aiioi^tiy after tha Me*
Boofm �aa }milt� 2><>&!�ad Ms*, laslay �f tMx>ty j^eimda that
bad Waa aollaetad for tha sali�ol is Eingswood* tbe
sa^smaar waa ta^au aapa of irit^�t m^imm &f thm ami9t� iHtt
latar tt:^i� sans* yeoman m.& l�aai^ a blg^nray rob^p tmd �aa
aentaraead t^ death* Wimm Jste laalay h#ar4 df It, laft
Ilia work �md mryl�<i t� woado� to ttfy to sasfe tJ� i>�ay*a
Ufa. f*kP<Ma||fe hia �ff�rta� t^ yosith was i^^awivad f�p
alx a-e^ks aad aft�2�^tpd was t�Ha��poi*ad for lif�# ^�
f-arri^ a^tl�a -eltaa tMs rafareaaa aad q^ootaa Waalay aa
aaf^lag* algUilfieaatly, "I knew aot wisatliai' t� i?aJoiaa mr
gplaira.* So� wall ha teaw tha awfalsaas sf prlaca lifa
la th�^�� day�#*
gyaa vorsa tisaa tii�- a��*diti��s of tha pasal laatl-
t^ttioas was tija paaal csda af tlsa day. Maa as^ w<ssao aiitea,
as wall as ^fm arid $i^ls, ^gad for ao l��s t&sa
oaa laaadrad aixty diffaraat iriolatlcma of tha law, tm.
pi�& �. psmkmt tm tima �a� shiilisg, t� aS^p-Utt tm
4 3@im- laalay, aifcad %qr f. Fawias- ^Isa, foleaa ^
the Haw ftecff, CWndoa* fha Spwo3�th i-Taas, IWS) p* liaZ
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tiis vml?iB- &t rif� lulling�* emh ge�d# fs-^ss a per<s�m� s
h�ad �ad n�n away with It,, t� st�s*l a b,�rs� �i* a ^mmpt t<�
a - J0tan^ tj?0�� to run away with gat,tsar�4 milt, to
estete. a 3P8*Mt �n g<�aone�s eattat� ara typical of Tlola--
tlCTaa timt ��.ra pasis^aMa fey 4��th,^ Jcim L��ic�ivfe�r, f�E"
assaapl�, who imd Isa^a a j^gmla? attetidfeist at tfes Wmm^rf,
fall; ia*� isasi sssaj^iiy aaa �t�la a p&tw hrass aaa^laatlalea
trm tim plaea �f weraM^** fise first t&eft w&a follewsd
^�mt'mr* tha aaaaart tlMW It waa aiaetaaa yards of Talvat
ttet. ha �t�la� t^ia |i^atei^ waa 4aath ^ haa^li^
4t tl�a awtoa tisia a wanan aameit Sarah 0�^ii}^aenft was la tha
prlasn* iwaitiBg tha tisa af har sxacwtlsa. She imd stol^
a pm^sa.^lth tmmty-�emvm giiiaaas*� ^ia was t^ �laaa of
^gl� te4 t� |�y thalr 4atet t� a��i�ty with tS3<alr
Mmmp a elaaa cf people that aa mm^S. now alaaa aa patty
tmrnmrn aai firat �ffmi^awi*.
V^y oftaa t^ �*� fiftaaa ^i^i^ta wara imm at th�.
siesa tima aad ^laa** fhtaaa &a#aalaaa emm to he aallad,
3h0wa^* Za shu^ tagmtaaaaa galloirs im f^lla flaaaa
e^alA ba aaaa at aigr tlaia with thai* last uorpms "laft
i
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X&mm Tim imagis^ abows w�ra mt &^s:^i>ll& of tm BpU'it
mhls^ tha j���i&l �od�� Uiifcii feii� isiddla of tb� �aBfesupj,-,
p�^ps@iia fayasdl guiiti|- �f Mgit t-3?ea�oii �ar# eut aowa froe
tis� aP'llowe wimi may l�lf*dUs�d, cut �pea, sadL tlmlr sn-
fei^iis btarisad ^afes?� t'm hmilim ��W toiag tiae
pftp* �f She �^tiix>3r w^�a, for* diffajpant es^l���, efte^ s�sS-
�a fchalap &aip� ^nts as thmt thms a4#^ hm alowiy �pr�s�ia
-mth tMa aoBiashat lisd-tad rim of tha friaoaa as^
t^ paaal ai&d* cf the �l#ifeaaM*h-��B*ajT *� tiam 33�wi t�
S�sl�y�a faatiiiga about the alt^wstioa* 2� my tim
l��*t,, tl$a riotlaa of mmh eii?^(B�tatt�i�s ftmad i� Matha-
Mm&*m fomt^KP a �|�pat���ti� aspoasar af t^tr eauaa*
aaalajf lsa<S tha Christiaa via* �f tiaa atajpsal ?s�yth of tM
l3i�.wl<teal f�3ma@at la taia �ia�, ^ fait that stHsiety had
aa oMl^ttw te aaa that tha rigM^a of tiia paraaa was^a
^r�ta@t#4 aasi that hia x�i^ t� -mi$&s & mi^ml lifa was
ai^ald, Thia ssadia tha C^oM Atm lata a ehi^pioa �if %i�
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iSKiarinlcs. -John's father, SasaaaX had mda i& a |�3?6
of Ms nlnirtrj to visit thosa In prison. In the theugfc*.
ef the Seript-upesj In as -.vach. as ha had dost� Jt �rtto tiafe
Xaast, he had Smm it unto th� I<oipd* A part of this s^-lrit
had hmmi. isstillad Ic youag Joh^'a Kiad &o ti�*t, ^asi fc.�s
Irilatira of Ms*. Mofgc-n, a felloa-saaa^ar e� ttas "loly 51s**�
he b� Pin his ministtpy to the jpriaosars* it t�o& sosaa par*
asjaatcBE to gat him to go, fe^ oi� Asjgt^t 24^ 1730. h�* hta
fess^thar, C^harlsSf snd Ir* Jsorgan si&fe fehaif firat bplp t� ft
i^.aa� �all�d tlie Castla*. Tha? ware so wall aatisfiad with
thair aenvepsatiea thara ttet the? agraaS t� li�aj^ s�ii:is� at
tha tFm^^ammf &f at l^uvt maa or twlaa a waak�^ ^hi#
�ai^ the Ijaglffialag �f hia jwlaoa wojpk. Ba wa.a ^auhtfal af
tha pi^i^aty of what ha ��a <iolflif, aviaa whaa ha im& tha
esjtaaat �f the "alaiataiP �f tha pariah^* aa^ aa ha wj*�ta t�
iO-B fathar fa*- fe^wlea* ^hm fat^r 7aplia4 wita wa� as�aa-
<latis3^ atldisf timt, pm^m* it woal^ ba wall far hia -t�
gat tha �pi�?�wal �f t�� Fottar, Bl^p_ �f I^cmNU- fcithsw*
41ffi�ulty Jatm S9t tha affas^val.
g, l^oiflaa ^teb gi^as a deaeriptloa ^f tM aw>tho^
ttd^ad hf !3i�shap� of the *3oly eiah" 1� thai? wl�lt�tl�a of
i>aala^>^ ''^^'^^aS^l^g^^^' ^&apaiditi^ d^oims: fha Epworth fpmmt l�3@l P*
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tkm �Br%&sixm^&, wMch would ais� b� th� statehod of thsij*
Xe&4�sPgt ^olai liaslaf. Soso of tbm west tc ti^ CaatXe eir�3?f
4af saa4 oa- xsost ^aya fc� 3cc;ai'd�� wiiich was taa ^iise of
d�lit� pjpisciiaaj?�* abo^viajp wsiifc to tha Ceatla i�a.s to r�a^
the e&apai.. tc &e sssiiir m would pay ^ttmntXot*., mA to
tallk .j^rlv&t<slj to ti^a whua i;ka- takaa lit particular
t� 4aal wltk, �i�f�)ri� iia .i?<^ 1^ wms to ask litiat^ ti^
^4 jpi^wra tlaa jlay l�af0�B. {^i<^ sarieua-miaci�.! p�i?��a
s^oag tl^: i^ia^sara usaRlij &m4. fajsilj ps^yars with ti^
3?eat�) lie 3m�i also to ask wfcaetbaf' t&ag' Sia* m^im
wiiat w-aa laat f�a% �s4 wisat tlaif sN^^toarad of it� tkem
h� wcmid aNgwlaw th� paat eaaalm,^ giwa tJms a saw iasa�� is
t^ tM&ga af a��l mmmel&� wl�t Iui4 l��aa sal4 ira two
ea? tiiraa aasstaa^s wMea t^ir aig&t eaally spwsmbar, 2rsia
jsaxt �f lata �iaia*ry ��s Ia4iwi4uai eomaellag af' a
Clsrlatla� mture* XmM4M. ia fe^ sas?� ttet ^aOaas^ �f
t^ aeO-y eitiO? i^ftira tisasa imfai^�s�ta�# t-fe�3p� w�� a faaa^
atei�l�t#3�ed t# ralaase tJH3@� aej^nad �mr mmXl �atita� t#
%M3? feaaka, aadlaiBa, �Qd otiaar Ki����8lti�s far t&� p?is��-
aaalay's w�i?k with ^a^MSP-s �fts l�.pta, all
tl%i��t�.f)si Ma Itfa-tiaa wt4� it e ispmSftlais t& wi^lt t�9
t ^ Ikms^Ua Se�, g#glayi j| wtt^ a. gm�a^
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tisa ef BammX myms'g In i^i4for*, lia sam tiu?e� ai^-
is- e�ii�s aiagiag f^ all t&ay mmm vmrth^ thm
mmsmt^ %mXA Ms tJaat bl^'da aai^ 111^ tlsat iVo� Iav�aba3P
tmtil kmm�^� a fall tan araasti^ mt %hm yaas^* fMa wa�
f^aef t� Mr* - Saalsy mt thm auroff timt slgi^l^laa w�ai4
liw iis aapti^ity mmd that tbay �sly asn� a or
t�# 1^ sf a yaap,^^ Mism^mmr thm fmm^aa? �f %mt^m4Xm
mmm^ ha ^ema^ad t^- irfsi^�8 affliatad asd im^Plsonaa �aaa
tm ilfee isi#^i�gal�s, all tm yaar ^c�sd� Sftm l*a
t^ t-@ i@ lt� Eis ^isffia&alae'^ a?^^t^tia sara tmv
'
latat* lively Ix^Bity^ �8|?��ialiy if tliay �as>a s^iffariisg^
t^pea^ii* lata l^ Ufa ravaala^ Ma beautiful, S^iatlllEa
api�*lt� Se �0iild g<a a l^g �ay^ istax^pt a 1�k^ J@t�may�
ar airaa laava wi^t 1^ was i^isg t� e^afoi?t aM atiNssj^t-^aa
aueJa pa�pl��
F�?3?ia3? Salaa aitaa an inai^aat to tlia lifa mt
Haalay �ha^ tba tmmmf QxtavA ^ Itaar^ �if a s�a l� Mavgata
mte* aasst^a* of ilaatb wbe puatadt te aaa Mm� A f�� yaars
bafoa?a tMa atan ii&a appUad t� 'ate at tha Se� fM?
raiiaf* la aarey* lealay 1^4 asEpleyaS Mm as a �las* �is4
la- �ig, qit^, J0im Haalftf, ^gua��l� XX., Isim
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fteeou3Q*ea* %imvm* %� was put ia elsa��e �f & elmrlty scb��3.
ia mstol ^atalaad hj tim lathedinta* Ib^ M��iay
of lxi� 4asti2iy Ha laft w-hat lie. �aa 4bi^ m& wmt t& tM
mi-mm wi3�ra Iwi tPla-'l fea?� to raaower t&ls l#at acfttl,
tli� tissa of ax���tl�% bot taal^ wae t�o lata aad ma aot
^s^ttad t� aaa ttoa sossl^^il SltatHsujJsa &e ssia,
patl^lsallf, wla� wo�14 ^t bafara- raaaiva tl*� i�3?d of
asd at �y M�ut^ asw slaairast what ba aoui4 aoot �Maiis*"^'''
f&at Waslay wa�t te asssi4i�j*abla paias to viait
wayioaa ^isoBa-FS Is �iri4�at� Sa awaa wlsitad t^ss who
fead Klstswatsd Ms ai^ Ms aoelatias. ii� wpeta im a tra^
wlalted th� dmtmf �f 4ivlBlt|r aad <3aalt with M� aftei? fea-
Mi l^a^a a p4^aijiiar� tMla tisasa two mmm M jsmvttr m%t-
th�j mm� mthme dtafixtlta faallasa towarS eaoh ethm
Soap laftlay was aa &4memtm of ^Sliriatian Fer-fs^ieay**
&�4 B<�M 1^8 agaiaat it an4 M writtaia a graat iaal t#
t^t affaat*^^ Of M.� first wlait to Podd in fp1���
laalay f�s�a?d�4 a �tat�e�at whlaU r�w��la4 his faalla^s*
�X tc�SE UF ^ �ros�� waat t^ s�� Or. ^�44 ,is tfea
p� lit.
�oi^ and a. Wtmg^� fif, St7-SS8,
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�S^j|8%�a?*^^ tjtoea %h� doetep mnt far Sf� ^aslay bafow
^ fiBftliy ^a�14a4 to go t� sae tlrj� prlaoaas', aurlag
t� visit Mia� Im felt t^t it vaa tima aell apaist� 3f tlsa
viait it ia ra�03i?da4 In tha fyaet t^t, �baa t^y ssat tbaj^s
�r�� a of ailan�� follewad by tSiis �<m�ai*8�%i�sJ
'^ilx>� 1 Mva Img 4lesif>�d to aaa youf but X llttla
mf- tirm Satarri^ wewld ia st*Bfci a pi���
a� tM*�� I 3f�pila�, "Sir^ I am par9aaa�4 G�<l
thia wa� t^ iJaat, if aot taa �3aly� way of terii^lB�
yoa t� Mmmin 1 t^st it �ili aava %hmt
'
effeet,* m sfP earaaetly, *a�4 g^sat it �iyl
ai^8� it i>�ivi^l4
ITMy �onraraa^ ato@�^ am ^k;^, fke faat t^t l^* P�M talkad
�f mtMag Imt m@ &m mmX �aa tla tMm &^^t thm intar*
irtm tliat Jia^a ?*��lay i^Joi�a,
A faw ^y� latap waelay saw tism wifortimata ma agfti�*
It laaa tlaa ^y ^f�?� )m waa to ba takan to Ivsiptta fa�> his
trial* fha visit laata4 a&out half an hsur* ^'b� ^nmmv
hm^ �o�N� t� tlia plaa� wlmTm hm e�ul�3 aay ia the w�r4s �f
^aaua to thm Fatijer, *I�t aa I wilt, t�t aa wllt�*
BalBjg �&li^�4l t� taica a Img J�tajr�ay� laslay di4 m&t smm
thm vieti� agalffl m^il aft@r tha trial, ia mhteh hm hm^ l��t
^l�a �f 4ifa*. m Mmmmt^- tim nXnlmt^r omllmS. m thm e�a�
is m* Waalay, S&mmal� M�. X?lll, J�i�
kl�* laslay, a�^a ^aaeiail ^ tM Imtm
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^msm4 mm, whmm minA was qulat eem^md, sorvmlngt
all titat tl^ Jaa 4i<s B�fe anyoaa fettt Msisalf, Ha 414
aot appaar ta h&ira tlto leaat Mt ef rasa&tmai^ t&s&p& my
aaa, rasalvtisg avarytblag as if it Tsas^a fpcs� tlsa of
ftre 4aya &afora hia dteatJa, �s�. Waslay *i�it�4 tto pMa^ajp
agalJB, to tMa iriait, far tr^ a^aitlsas �f tha sseiiasm-
4ay m&th&m @f aisas-^iyaativa ��imaellng* tha p&�t�s� aiviaad
tl�r eoimsal�a�
BlTs 1 tM^ you 4� aot aak eaau^ or ^x^>a�t emu^i
frsa a�4 ye^ Saslar* tim ^pasaat blaaalag ye** -asay
aafpaat ?rm^ &i� la t� hm fIliad witli all Jsy, as wall
aa paaa� la fe�ll��i^**�
taay api^t a llttla ti^ ta pa^**^ is sMah Waali^
saya tl^t.ba aslsffii^ &^mfm^�<i Mm t� S�4�. fba day of
%h� �3E��utlm all tlia m^mmmrm wmm ^th&r^^. tm-gmtimr mima
h� �e^ ist� ti)� &mmt* Ba- aaas^ �a^plataly x�^a4# hat
nhm 'im mm wmst �f thmt lifting up ti^alz* ijasSa* lax^iss
f�x^ Ma* Masalng Mm*, a^td asaapix^ alaad,. Is� �sa naltad
d<�m� iHairat i�t� taara,. 8�di prayed that a�d amid &l��a tb^
all� �l3a� il� �ai3� �^t �f t'i�e mtm m p!^t is^tittt^ wae
�aiti�g� �aay �f urbom ��r@ wm&^ t� iaa�a.t but m^mx tiseay
saw Ma* thay l^as to ^less Mat px^y fex* Mm- t��� Os�
�f Ma f�ll��r ppl3<sti�ra aeamaii t� m is iQttar 4�s^li^* �i�^
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IS�44 ts�i�d to eostfcMPt Mm witk tlj� s^pmA&m of Oa^^ Jtftei?
ft sNgason of pmw&f was wtaiafead oisfe tat� �t��sltf feat
��t witiMswt fesapa, Wsalay aays, *1 ss^a n� deabt, 'feat la
tiiat mm�m thm aagala �a3P� readiy t� ^mrrf Mm iat� Atoi-
teotlM^- �laa� �f ppis�sei�s, �teile *^t Pi�lly �spS^iIb-
al�* hvit Ba*er-th��l�.ss a greap tisat saada t� fea ��ati��e4,
was thm wi^ammm �f mr, taalay was ��Qeairse4 about t&a� �
ftla�* la tita fall �f 17m hm �alkad to laosla, saar Brlatal
t� 8�e �� ^mmm mt Fr&neh ^g>%s&nm9s mt tbm �ef�n Taara
^ ^� '^�agaal.* ha deseyllsad th� uabeajpatol� �oaditioaa Int�
whlBh %mj ^4 tea�a �aat* Ha ��aeladwi aayijis tiaat tl*^
waye %lsa lilea i��tt�a shaap* Hia deaeripties �f tia� �ay
tumt fm mm^mwrni t� than� j?a�pla ia i^^eall^*
. I ms maeSi �ffa�t�4 aa4 pr^s^ in thm mvmtm
*f!Stt�a abalt i*e* t^pmsm a st3*aBgsri y� Imm tlsa
iaaai* �f a atj^BE^aP, eeaisg y� w�?� s^mmm^- i*s t^
last of %y^#* &tg^%mn p^m^m wmsfm a�itrii��t�4 ,
l^�dlat�ly,- wfelBh *e��- �a4� ap t� t*��ty*fmap pesMsda
tlia mm day* �itii tlsls w� b�w^ ifaaa asd �oola�
�l�tJ&i,f wlalcii wai*a mmM �p iat� tsMSfcisteaata,
all �f trijia^ meT& diatrlbatwl* w^ira tlar� %aa tim
^tmmtmut waat* i^s��tly aj^�jp# t^ Serp@patle� �f
^at�l saafe a l*?^� ^paatlty of mttr&&m� as4
ltlank�ta. Aiad It �ma Rot i�ag bmtm^ ��((A?il�ttioa�
��p� aat oa tom ft ��M^i% aad in mw%mm pmwtm mS




Aijout^a year latar "�eslsy irisltad tiaa ss?3a plasa
agaia aad adUsisfc�j?��a fc� tiseir aead In tra� Ciiriatlsaa aj>lrit�
I 9X�ltm4. t,la� Franch ggplsonars at Eaowis, ss4 f0a��
siaisy of aljaast mkad again, 2� ^j^a @f |^@�9-t^iiNg
otliers to |�aleuay� I mad� ajo�th�s?- �oilaeti*^ fer tij�^
�ad ordared t^ moaay t� %e iai4 <mt In Ittmn aod
w�iat|g&te -wMak wajp� givaa to tJ*o�� wb� war� ��gt is
f^dP� ar� ma^ mtmrmmm& &S ���l�y*8 ssiaiatjpy t�
t*� |>rls�aB�'8* �M f^MSPaiay, &p3�ii ^ viaitad
tw� w^mw�vm %m> tb� ^laatl�*.^ Os Friday, ler^jdwii* 17�?,
it %� rm&v4mA ttet viaitad tha ��^temad falms ia
la^pita, fMs tia� Ms i^iolstspy mtB In tim fom �f ^jpeaeii-
ii^�.' fits -taxt ^fsday tx-iou a^lt !&� �if& m> m f�?&�
dl��** ^'ite� kmmmp* aaya faaiay^ mt tmm aay
fi� <M *it�r^, ^gaat Si, XTm,^ hm mmm tm
t^ -^mmiofeym gmtrnm^ whmm tim spm^ the mhmXm day ^iaia�
t^ia^ to ^m^mmn w^lsmsmvm mt sajp* In thm rnvm^lmg im
vm&mm&. to tha�.^ Oa- Saaday, Baawsfear SS, 4?S4, g�aiw
��y�.
a^Fy. a4tt�r, S1^M^ I^StS IlliSX* ^ Mat*yoi-� I?, Pm a#
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Wmimt&* F^x-ty-s^trea imvm tmSAsp s�Bt�iss� �f deatlw
%il�' �csal33;g Is, iiie-ro tos strjetbiag �s'ezy
aaBf^ in �11^ aJ" their mhrnSMMm m mwi.
w&m h�mpi&0 �Ifeiier f3fc�. th,� or the ejfswded a-a4lQa��j|t
�ft�j? tiie t�SEfe �as tis��d� la J�y 1� J^af�b �w
�a� alas�? tlsaskt i*a|>�atath, ^s�a tMs over alawrty asd
M�Ma |%sat p�T�&ns.g t^t �ae4 �i�t t^|>��ttais�e�'* m�
P&imr �f t^ L�x>d m@ mtlmmsi^lf px^s�at� astd laoat �f
t^'prlsaaMipa ��xn� Ib t�ar�*^
Tlmm is jwaopd �f aewearal ��easier �e wM�* l�al�y
rlaitad th� penal teatittttlons �f hia laM*^ 'f^m vlaita
all p�iat�d Im t^ amm diiraati^y aa�aly� tiaat �izt ot a
@^t �f l9ira�. Il� ^9� Mmmiilt tmr tlK�a� vha a�a<l^
m* a^nlatry* @��atism�a it was km tm tm^ mt ^#a�&&a^
S�^tfa�� it mmm diraetad t^vax'd tbe alll�yiatl�n �t ^^laal
a�ada�. ^ alvaya it �lat �f a mt Immmi m^t tn thm
aisii'It �andematim bmt T�Jtmw la tlia tUaagM timt QmS.
m>sm^ tmw ��ek oiia �If tb�i^
l�a ta^M lala Matli^diist ioXXcmmm to tlraii^k S!�l aat
tim mm mmy %hm% Im did tmm^ thm �M@iml* ^ f^a%ii^tly
�x^jptad ill Ma s��iGaa� t� visit �sd �t'a�jpwiaa ^1# pFis�a-
�ra� Maxqr lat'tsodlsta did* asstd gc�a of tia^ �st^e �ost �f
tbelr tta� o'^ns?' a |>�rl�d �f ytta^-a fe� taia ��Felf^ (mt�i�*
iia lMd�^> B�. M-t pmr #0?..
83 lMi�# S�* 211, ?�!* Ill, F, ItT, F. lOt, 113�
p. 1^, p. |J* 1S3, s�* 133, 141} M�* ly, p, ir?j
��� t� ass, ji* p. 2sej s�. fl, p� sisi 1�. 11, F�
sss, w* ssiJ S'^' XIII, ir�i, 1?, p� issj s�, xi?, p�
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prim* Assort^ thm was B�mh ^t;ei�s, � lov�y -�f ��ml�^ -wbso
vij^tmil'f ga'sr� hey life te fcMs wea�#f �f gi!�a��� ^^flB� i^*�-
ti<ma* qaetaa me waa li^lmt^iy aa^^aisfea^
wim liafo, 4�o^g tlba mas %lmt aba mtmiatax^d t� eex�a Jola�
L�a�aata?, a Mafe^iat;, f!*�Mi� Afelelna, a 1*4 niisataesi y�as��
&t aga, fl^aa fl^f>s<m, aa Igaoi^ist atsjs, #�im aai*a**%f
siilllaoi ^3?*^;^, Mmti &wn%n^^mna- em^ ^mml Oapsais*.
?^ae all ^ad at t&a a�*aalla4 ter of jststiee, p^aiali^
t^t tJsay ted h�mu foF^lvas axtS padaaaiad tHa- i^at
Sllaa torn sraa asiethax' �na r�llo�lji� tim M�tiM><!l@t
t2�aaiti�Ei, <lav�t�4 Ma lir� t� t^ �alfar� of tt�
�Miiiaal* ms�B Ma Ufa's ��i% i^aa flM�b�<l� ^#�al�y aal4
<tf Ma t
1 mplm& mmt mms vmrtskl �f bociaat Sll&s t@ld�
F�3P je&ip� 1x0 sttfmdad tia� laalafaet-ora Is Ma^^ta,
iirltiKnit f�� �r r�mstd.i mM I mp^&m a� lawa fax* tM.s
iW!sdU(N�4 y�&3�s ma &��b a� a�ea�eaf$sl i� tbat sialanebstly
�ffi��* bft^ glva� Mm paaMllajr talaata f�r Itf
a�d ba Jja� ssAiSisag saosaaa th�i��in� Tlis ^e��a.t��t pei*
�^ titoa� w&m li� �ttaa�l�4 1� ^a�9� aaS ^na^ �f
tmm ia tiie trltmpk �f faitla�2S
l��l-�y MssA mm f�ll�w�rs war� e�^ra*^ witl� tbe
eoula �f ti3� prtB�B*s��� tMa is �apieially @&m� ^ tlsalr
^ IMI�� ^* 440�M4*
2S IMd., xmi, VoU IV� p. SOU
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*���pani�.d to %h� �&affold� Vihan thmj w^m b-jro^Ji^lit to
nlt% -mm* It mmm m & mrtmm- t^mmmm �f
�tM �ltimtias t� �s�el84� t^t eomsera �a� oHly ^
� s^ritsiai- &� 3��3�l�s ^Isb lat� s� mmrtmtlf
�� I^Bi�| ii�^�S hsA it �@t 8�, it t� ifis<^�Sim�
tte% ^ ���!� I^M tit� tr�^i}S�^ �iit�!>�at �M
#�in�tlm �f |M��f!:�� &sml �r�$ ta�
t^ m.�mi^^tiwmm- �f Ms iist�i?eat*^
. ,.imm& t^ most lmp�?^�iit foUoaraiNi mt thm iSet&04iat
@a@^ til� Imii^ mt ll��i�t@ ia msioi* tM�
�
� l�tl^l�t timt tfe� ]^^hia� �3f
mutmttmMm tet W��ley t2s#4 t� wt�l% hSm tPrnm^^Wm ^
�>i6l>�^ 'i�i#i� St ��s %i� ifli� infl^aoaaad t^ j�il�r t�
me^ Wmmm^m^m imtmvnm %m thm Isvgata fi^m^ 'HtMn
tmmtf jmm<9. thm �&aj�ft�t�s? �T t^� iastitatioa ���
S# �tat�� tfeat aow_ it Sat fe�e�e �i�4W
fm fe^ms�,"^^ la |�ri�ea�' t^p�
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�*Ks fight irtg &a4. byavaiRg, hut not so here, Wegley rurfches-
Botas Ihsit a� ilrunltenKesss ws allowed, howaw^r pf�ritabl#
it iia�a h&^n for tlia priaoa-ksapar to ha^a onc^ajpagii^
l;lia Mg� of llqxios* Isaoatisa cf th& pr^oflts that he woxil^
peoolira f3?�� tha salas ts^y&of, Aaotha? i^p-Fo-^e^aafe n�t�4
��6 tl^t ao lm�t>�lttj p#ir;sitted, tb� wm&n prisosor-s
^lag kaFt ss,s�s^t;4j Srm. t 'hs mn^ aiM no pr^jstitutsi si lowed*
m tfea- posifciva at4a� taslaj saja that ia^Stists^ was aweoap-
�g#4 ^ th� proviaios ef tools aaa aistsrlals on s^ssosabla
teMsa, Im a�iasiari�ii� tiaa aitmticn !a� wj�ofc.s J& hia Joagpali
if tfea fela*si33g of 9�4 th$sa fe^alatioas, tfe�-
�feai� grisosa Ms � n�w faee*^ l<^Mag off��@4a ait^y
ajra, or aar, aad tlsa atiola Isas thm &ppmmfmm� of a
�^lat, a�rJoi?,a f��alif,^
Tb0 paaiax* wmj mmaa&mw �hy t^ aanti^a of th&m rm-
Smmm la a on Jote mmiAm$*z c<m�a|^ �f paatotsal <i.as���
s^aaoa ia �l^vioaa? thst what^^ it was tlsroagii aetB�l
eoatfeot wlfefe tha. liiSiyl<i�al or not, faslay at 111 Imd tlsa
i^asje�t of es$is�asaa^^ ^msn at l�art.�. Kla �oBaseiia for t&i
'
^wtmrntw -m-m Jy.,st ^?^t b� ^s.s ta^lkii^ wlt& tfe�
Jall�a? Dagga or tim ^laatttroi^iat, ^ofeaa �� It ssaa
^ �aa .pf�aa�M^ to tl^ ssalef&otors at M-mgata
hBtmtn^ a pos^aoiml latarriaw altfe t^ fo^far, SoM,,
t^- �Til^i�a peeiM^adi ttaeta fas* aa3�taii% ooii^'
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eisasissnis asay bm d2^w� soi5�#i:'i3iiJg Joim �&m^mf^k> a&if� �-&�.t^
a* th& prlo� &t $pmt attCi^irio�,. �iae�a<i �Paaii eoaeefm
for fells ao is .tea t&s l&sf ut taa iaad ^^4 dsait. mx>mktk$m
lie imd a gs^safc Qonss^im for fc�ia aoaia o* ^M��a�^�#
tei� faet ms t'u^u&a Ma aafaaat �a^iaaaHHStioM ^
aad aa^^stooa alaiivaawd to tlias. It ��� alao ste�ii trntsagls,
hiB p9vmtm3i. -^jat-wwlmw-s -^Ith tx^ ��aiofaoto�*si� Imt mmmm?'
iS'aat tite -yalae of t^ aoul� of tSia mma ai?^ai��4 to
tom-mr �sfo2�4. dca* tJmt �aa aot tii� w^aala |?4�t�p� �f Ma
siaisttt tao-sa wtto tmmd thasBaaisfoa Minos' s^a^��
of t&� iast* aai*o4 for tb�is' bodioa- aa ��ii a& t&oia*
ao^a* fide faot sraa m^ml�i. t^�#i t^ �ff��pistss tluat
�r�2pa ��ll��t�^ is fe�Malf of tliss� in pylaoa aa4 tliroagH iaia
�f>��t latsraat mSk mmmuvA^mmBiM tn primn r�f��ia*
ao!s�� atat�8�i^ aaaaa t� h& ilvoa to �aaseiud� tlsa at^y of
imm mmi*^*s �tia��tty to t&a �ffl�i�al�. l�Fisai^-^^ as ^aat
�a t-toa �^ tliat ^ to t'se p^isorsara In pm^mn wum
thm I�f3.si8ss�# t.^.t ii� ao^i^ll^^ im h^tS �f thmm
^�^wasta� apoa the paopla aall�4 l�t^i�t�#
Jolm iRsffifioy ws� (art^s^molf
�
cosaeomad about Um �a^s^^
thilo p<^pl� wos*� east infeo p?lson foi* tSo no&t aitml;.�
iafpMttmts of ttjw iaifil e�<8� is gaisasml, tla&!^ �.#re law
t^t- wes^, irlrtttftlly, atss^ias**^ at th� tlBo �f tfe� b��
gli^lBg �f Setfei^t�, fp�s-sgr*ssioii-s Rgalnst tlig soeiel
�f peopla ^as-a poMlttoa Isf ttta Im of tb�
�litoJa Saalof ooB.aid�3?*i. wpoKg. f&�� was- ala� Isjswst
�e2*�miEtg tfe� �0Mam*a#at8 �f Sod, I� tM� �t�^y*
�^f�s�� to t^. o��� gailtj �f %fe��@ ta^aagrasaiOKi�* �h�tli�iP
m^&X^m Stoi �!? if thmf mmm aot taalt wlt& hj tlem
^ma. e�^- �f tto� d&'j* �M1� �f t&O' ^s��e�� �f tijoa�'
�^ east iwt� friaoa ^a^^ ts^yial-, t&� ijastoral �ai?�
f03^ tiMSHt 1*3- Woalef has feaon ^-raa ��^^ld��itio� te tM�
wmk. mlmm �*tb t!*B �aj�e �f tfe� �risal^l*
Few r�r�f�^��� to ^�oosdtoi^ �t��'ia-ia �^ m
this �Mptw?, tet ti�* tmM$�. smmM$' ^ .im^.
Js>tm. s��i�y ^� u��4 �x;t^i�#ij* 'f&a ia4^�t8 �M ttoa
tafeloa �r �o^aata Mv� ii�lpfi2i iM l@��ti�tg tlsa isfca^-
S,, i^t�� ^� ^�n tt.s�dl fefflp wmtmv^m t� tjpaota timt 1$�
wrst� c� vaspiiwi� aafej��t�,
I� tb� a^^ �f ��al.�r�� past@^ �ftx^ �f ^ mm%m*
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tismm Ttmrs was� �-l^tw^as ia Clapisfeias sioralifej
pfaaeisM -mttl it ^c4mmA da^isiva �frasts �a emseia�^
iriPt^a }�d to lt& ^aemtXimi th0^ aM woman 3mM.��ft
wJtIi t^ ^iat <^ tM� a&ti^li�a�S!# teat, fey-la-li^iga*
sisrals of tfea nati^is f&ll.�a to � i�* abb whim
lolES �^a�I�f �aasa t^ ��ana �it& aja ��^3.i@ai ^^aasia
upm ^^ist^tmlty viitm mm �^� fc� �Imas� tha feaast� �at
%1-ms m� maa w^am ^mm& Sm tlsta s^eM.�� �f �ia� -v!-d.�}3)
fes^�4 ttes� to t��ti�� i�o��iitf�. SMi� saswkiah ws^a
w��?� fillip t^if ^siJS^ ^itii t&e. saatliae^aiitir ^ iisf��w�
�!���� Sis'ii^e^nava a f�i%' �f irl��. ttet ea^aad d�te>
@#�l�f SI� �si @f e�me�i?@� it &ff��t@^ mlX- raair� �f a�ti�tfw
�iafe� ai�# eity t�-v��3�� �M�f mmtmm �f ii^iat��^a*
f��� tfe� wp|�3p tts� ita^sJi�^ aat ttia .pia^
��XXi�^ fe��a? mmm t� tb� �t�ai�i�a ^ tfe� latepwp aaS tJs�
!��� wail-to-.^� ala�����- A� S� Si��a Ima �ai4 �f
<lim�le�H!sa�a##. *B; JMi�t.��a4 tii� ^^ii^ p��?!� ia tm aig���i^&-
esnfettfj,*^ Owfsm*& of gits-shops wmlA Mag out slgKs
iissin^ th�%v wRi^s* �tmtlm *ls&t a east-OT�!' mmm be
f��f n mm^.^ d�id-sSptijife fcF fe^op��8� th&t
tbftf eeii3,�i b^^^� stspsss feo li* �a fo36� ��tfatog sasfeil tla^
i��6si9�. Oeillmmp mtTvm with et^�w, wer�
t^' l^a ^eire9�4 �t2ffi�i�fit.lf t0 ^^nm taelr ���l�s*^
f&ls was gs�ai%l tarns* of t^ attlttt^ of tlia
pibil� tc^&sHL ^-sPttskamaas aasi aatelaty wiissa Smh� Saslay
Itii3a3>&ta^ �tew^M�ut f^sl�B�*. l9-�^ama�� ^aa a� eomw
tliat mmf pmplm pscognlsad it aa a si^spslar pa�* �f lifa,
��4 fer tlMttg, it '^sw^it 3a� B�impl8s aitfcea? ^iisi�*u^3r
�sy�lly�, Sueli w�a a�t t&a aasa with tha Fat^*�y �f
��t.^.41^.. mm' t'&a �aifa�t�tlGii �t�a- s^lisati?^ tijat it
te^mglst t� t^ teiBk�-s*, t� i*le ff^llj*,, �M t� otiseyft* fs^
t'�t . ?�*s�a fe� ap�^� �^, a^laat it, la a ts^at �Btltl#4�.
*A mm t� a &a aakad tii� drliAar if la� wsm a
{sail, tb� mstmf mM timt Q�# &mm him a
tssit Isa m^� Mmi^lf a b�aat, A ssaia dlff�i?s f�m a
-�M�fif is 35^�oa m4. tasdarataaitag* but tha ds^aator*! .
ji^ p^iit��^i^g�i^^;^�� a i�a*
ta tl3� ^fes^kat*^^ wm r�r hl^- t� .g� wifels.
la ta�. mm*^ f@ b& t-#sw�a � *�lii�� &� pe�tt|r
'^�sl�f 414 is^ �t�p ffit ealllag th�
�*� 1� a&l4 ttet a &�a�t s�a^: l�f 3��
i^K�mbl� �ea^^d fe� thm �ae w^- iiaa �4e �
�a�k � �ja� m4 hmmmm a ^�11., *srit f<m
of -davll, M�ing �a�t �ff all t&afc l�
�9? vlrfeasH** � � ,�*^ aa mmj Saalay saw Ife,
�4�lte?iry �M 3^3p<iai^ all �ant t�prti�isr# '^ma a
%34NHEf> l^li^�W� �f liqtt�f> ^� mlM ^�4 �aaii
�^ Isa �as B�t ftl�l� t�. m&sitTml mm paaal^a, Imt m^
faalln^js �.f avafiplis�* S� fait febat a |j@rs�a a&mM bcs
Si^fe ll#*eap mskm �f �^8^f tbas l^. ii�*il4 43p1j^
i*oi8�ii fe������ ��9�B� wafe�� Ms- t� d� it la or^KP t� fe�
a So�<i f�ll��r. It s��^ t� Wma^mf fkmt ^�
��lf t� tri^ H� .^ir� tate��ir t�' Sat��i �M tea^a�
�r Cl�s� c^riat^ tm klm* m vmil as ast �a^y �f tl��
^tta.^iter, Liyln|^f^�^ag|g of .|o^ Sfe,#�l, iK� Tea^fes
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general pulfelie*^
h& s#t Ma^�lf agalaafc th� ^iakliag of splrita� bstJi tmwgSi
iils as�sfl# .said iil� ar-elatlc-u^p with mthmimm
Stnm ~a� falfe tb&t a pax^SKm eould mt hm a d^aakar^ �3a^ &
0Ss�tstiaij afc feha sma tim&f^ &a W^ta. teap#paa^� era-
s�.49 wlt^ tiia prsiiolaars, both -with tmrnm in tli<i Sm^h &t
J^lsiid assd �itk Ms a�a lay praaclisi'�. Ia a lafctes* to
01srk, ba ffi&ia#. "If it hm tm^ thmt J^^atiy
4j?laiE to a:3�a�ea� yoii -jta^r hm^u a2�ti3Ka4<ay� tet jr^a saa isava
no 3?ia.,lgioa*'*� ^ �r<Aa a lattar of iaats^stiea t� aietaar*
Staale &t A^tgh ia �M.c%' awmg �tikis' tkii'^^a ^ i�t'i�
�fai�oii ae It 1* liiiut4 It la a sura t^ims^
slow polamif.- It *9p& t^ s$�^ii9�& af Ufa*** ?o
'itaiss inda� mm mt l^a p'X^alu^a at la@�as&la, ^ smt-
*0istill9^ l%mm�m 'sm>xm tla^ir bat ara laflalta-
Ij o'y�.r^leae'$4 isy tim. a^a� �f tiami tit��r�f�ii��# vissem. it
1^ye J8J�<^wt& l^mmi tfe� %wwtit im) t* ist,
^ ^ *�>^ Wesl�!-, *A i�i'� tm- i Oinate?*,*
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lo ajr ifcv.ss', 1 would banl&.-i trissi out of tbn- world.
�Aesie^- dealt slfeli tli� problem cf alcobol.tc feevarag^a
-at t.ba &Hiii&l OeflaTapsaca of M^thadlm in 176S. It �a� mt
la %u#atim-aad auaawas' fom, ascoriUa� to eustm
for auoli ppo'^'iMii
'^�atioai How aliall we �up� th-^ {eiar p��pls) �f
Aria^Qpj 1, L&t zio prmdier arlnk any*- on aisy
taiwa* 2� iitiNwagly ^tl�siia4� paepla fr� It*^
e^ipti^ tb� colie, aoi lasl^tef digest isa*-*"^
eMp*fat t^ dnm^feraa �f Inland t� thm dpa.-ite�ihis �f
^^Ptla aad faa^ aal� tl�t tfe� iyiaBkat��� �f ^glaia4 war�
*�r��*. fb�^ f�llo�84 mtmmg <iyl�* fi^m ^g&fe ��tll mtmilm*
tv-itil tl�y �ar� l��t t� r<ma�a, J���aaitj# a*^ pallglflBi*
1� a3i^i<��4 tiieat t� �t�f tms^ 4l8ai|iati<m �Ml� tiiaf im^
^thm f��� �r � ��i attil^�to atsp b�f^� tiiey 4��tp�je4
thsir aetas with aa *e��rlastla^ ^�tPi^loa*"-^
AlfU�^ m^m- ��al�y 414 rust pifaaefe �emeaa* spa�!-
flsallja agalaat tm vmm &i aptrlta, at tte�� Ism sil4 %aE�lag
11 JoM* W�sl�T, -^lsmt�a �� S�af�y|^�^ iT||,: �it#�
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up t.h� sub^sct. In hl^ ser-ami estttlad, *flx� Use of Memmj,*
im �p0k& of �<lra^-^.3 or .spirituous ll.^ors'*� as **llquld fl^*
v;hi�ij teaded to impair peopla*s tealtii sskJ *�lPiTe thssa t�
l*@ll tlTce slsa*p� . la aaotbes* sarratm,. �atitlasS*
^tf of a�|js?t�irlag osip Ielgli^i3?if " im mM^r%<st4. Sl3s�istlaitits to
r^ppm� 'Jruak&yls, wen -KlaHa they ware still uxalar tlMt
iaflwse� of liquor if tise epj-oftualfcy pemnemtmA itself,
R� toM �f a paraosml axuMnfianoa th^it 2s� lemA !?ith a aaa la
'SioospftaMs, w^o- was so timt Is� ttmxld Imr&f stn.n4.^
flia mm ^ i^s mrtm^ t!a- .fe�sld tha preae^iar isy tiis-
f�iP Imlf i��E�, ��te^i�%i�t Ma alJS t� Masalf, ^
t� ��4, tha 3�sult of -mtm -mslmf sal*,, *� . * I b�li�Ya
faslay fl��Hi�d aigla�<l �ltb a teajpaga of tracts
tejslsa^jm��. H@ a�alt with tiM� su'eja-at: in |trl*at�
i?sfeilalia4 l�tt03?s to tl� prasefeara �r tjsa Xmt^^ m
l8ll-^tlo� m�tmt al00^1ie beverasas fas? maa^ra- of ti^
s#eiaty� Ba- �ppe-al�4 ts �f ra�s� �� i^llflaa to Is�
tm jf^iritu�a� ^ �m4s�e� 43�1�& ia Isi�
m �11 taiis, laa ^It witk t&�s�
IS J'o.Jm Waaler, tia� �f Seaay." S�Wi^ I.,
fja,^rol� 11-, mm
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sffllctef! with th� dTlnl^-tnhlt f whetietrag^ and wharat'^r
ss*fe tteises, H� IMS ^^scwiai^a ab<?t:t tha .ini*v!.d-a:il� "rje tim
a^le im ��s pi�sM' e^-jlnr i'le hinnelf tc t <Srvmfea?d�
whe sej�� prsseot ia the senr5c�� Weraupsfn, �n� of tees
aa�I� a �onf*asim� assd SFaslay balpa^ iiira to get atarte<i en
�a narm e-xcalleat way*'.!� On the day cftep Eastar ia tlsa
yeas* �f it44� wl^*^ ��slax �as <i�ing sew*� fa&st^pai vlalt�-
tloa� hm caiX�4 at a toa� afear� tht^ iscsmn who e�iisw�fs�a tlaa
4�(�' ti^s 1^ ^pmsk that al^ ��Kxi4 )��t apaak ��isaii^asitXir* la
th� naxt -pomi Isa fot^ feaap iaor� peei^i� ia a alwiiar ��B�!i-'
ties^. �h� mmrm a�feia^ m^ww* tlsmiv adi^ �as 8��s ^%XmAm
��al�3r mmm am �ajtsest axbr�rtatic� aiid than �!fe8�lt �Itla
tfe^ fj0r�fl�Rlly uutll thaj ^av� l2s��a to feha- tsdcs^a that t^
tmd llttl� vm^t^^ feefei-a. &� 1�^, 3m ias�^ t^wa�
llttl� fewofes t� l3�lp t53�� In tS^ir ftgiit a^isat lat�^p�!P-
ane�. Hi* ��aasaiing waa |�p�ttT ��*bIi of a direefeiva latiir�,
test it mmm a� �ff�etiva tla^t tfea ^i�wy-aftk�iP8 ����ptad ft
aad aaitpf�a�B4 tlxsir tfear.kfulB��� t� f�^ ai� hmlp^^^
Oa� siglit tisai*� ��� R �E�o�p �f g!�a was^s
l�j-� 4� M>� $�ij�^la^^Sm��^* �ilf�r* fol* III,
Ifa^uuvNdf^ll'isaa ii^mAamt fhm M^mrm l^pse�y l&^i) SOS-�
M 5�aa WaaXay^. i^^^ �ditof.
tm %hm ism sIm�s^ %^ itiwmrm^ ^mM� wnm im^im* m&mm
him- i,"a�� a� mm^ %m itpm^ tm- t^m
hmmsa^mm^. at hmmt,, !� imlt Umt it m i�st�
^ a^ .&%t��ti�m 4� �isytisi^ ^ae t� 8�y*
nmmm^, 'am tmJJs, timt m mmM emm^m^ tm t^ami mw^
� m 41d� mahm mmm ��U smmmmM^ -fm m# �f tkmm ���
�oir#l&�#d oi^ iiis m^m^ mm^^k^ t^&k tm mm with ai� tm
iii#- l*�m ��i�� hm imM- mith Mm mm^^^W mmi ism mtm
^-m$>p'x-y mimlmmm4, mA s^tmmlW-' ^mmirmm t� �i^� & imttw
m�t�^i�i^
am mmmtm^v ��a&�l��� immkmr wtmltmA �t-ta � jwa^ mm
mt thm vmq^mi,- �f |r�y^ aaa*� S� m4. mmt tJ#��
� %fe�di�fc, tosife ^ iB&d te*#lsfflllMaa �ad Imit mtt ��^�ty
Smg' a�il;�4 tm ^mm mm*m hmmm-.^ mA ifc ia
ir���^�M ia tii� J<^t;^^ thmt hm mmg^ sm sm^m^ mil tbapom^
t&a ^ &iid %mti.%. aix ���i�<^: t^ .��st^
. Tmmt mM^m^ m&0.m ia t^ tmt ft��l^ ^�lt
�it& U� M iim ia M� i�wt>^^i^ �@itaat
mrnpf, e�lt�r* IS; Ifg'^ s� $m. Pm^W^&l. m^mw* ^ la,.
a. o3?#st 4�1 |s-�.t t#ne�,. If tt^ -^Bthoi rv(j.s�Mt% 1m>
t^- if It 4tA mt works �i* ^^^-^l^ a^la
t^::<^B<>^^tmits' |fres&e.t#4 S.:t��lf. Isj letter
vpmtm ^mm^mtm * h&4 tm%l&&
iE%� t:i�. immt 0e ^r�-*ft�r'- 1^.. mm mm &tf ll^sir.-
t#sl^^ft^^��� Mr* ftK^ikte, *ffe� ��*� l�.ii�t ^�p�mt� j�tj
^m^m. ftiallf -wialsl^^.^few m fm^
imm t-^xm. mmm t>�l�s&,*5-t pmttm&m
^ im imlSmt %l�t %�, -�m Mg** t^is* �� �
^^sm la tl� �a^s^3i^ wm mesmm..mi.f &m^*. wm^
1^-%m mmm mtlt sfs smiil^ fc^ fel� ^*t�w ^^�ls��
tm jm WMm: B^mm^f ^^Amf mA mt
� *�� �*��l�m i
gl&*�..-#m tete fstiiisw
Im its-
sm-S 1fa*cj(wi�40� to c�iMt Vhe mil -of svMl*
would sftf ttet M,� mt'iC'-l was tos
^Mf^h, mmmti^m to- ae^cKspllf'-i s^e isash as to
�eegss?*ll�^d, all^ stu% %hm ^felM �f
lie^ l#sl�^'- '.aiafat mtth ale^Xi� will to tl�*
iits^-st3P3f ��� Mtfmmf't* in rsgaip^ tc thl# ssttor* la
*f^ fe^^�3?�m�# tmtmm�� Wi^mmm* �li�s?d t�>14 tli�
mt � ys�8St rw*l�i?^ iFisittag eeswaBftll feiae lat#r
t^�-�tf a� tla?�^^ � mttM wlll�g�* �i�
tM�pi - tmmm:m@. mm ti?���l�# ap aasft �feg�ft tise
la wata �o^%ti%^ �tr�9�^:'$^a ��itsf $a
.Jit last mm^j^ ftai m
@t m- �1� ^i^�t m �e tm my- 1�
irlllit^* �M i�#�ffslat^ ^s***!^�^ mm ��
St :iKW.l� -S�fe�pg^t�^ *�
tt�. mm^ .iAm tmmtf: wmj0 mt
t� t^ -f�-i^�3?ia. .s^BtPf mi imm
hm 4mm far him
Pw*9k�i^�� mm Tm% %)m f�w arrlag
a�to g�ftl#y ^ t� ��p� srlth* 1% Jaiist �a� �f %'m
i�3p4 �jBs^oMB of i^fe w�� li^aMljr �3ri^g �ll�& m& p��gle
la ttet 4�jy �� la tMl�� ^ �!�� ia thalr ^�ia�a�
^��tl��s, �a4 %esl�f' ^�av��P^ t� 4� mmi^m &bim%
^ ^slaass p�*a�tl�� %n pm^l^'&i&v th&t m ��a^agiftS wk�
^vi^Uag* f^�fe� w�3?� (ll�tri-&at�a ��as tij� p��pl#, ia �a
%� 4�sl wmh. tM� p^leK�. ia 'me^ t� �
t�lA it sboal4 as^ Ibi� pp��t���4, �ad �xl:^�^ am
t� toesp �apsy fs�ea it* la s�14 m pa-i-aea ��a l8t�l��4
ia m^qlim ha tea#tfe �j� *ol4 �t^lila^ �f]^�li %ta^
^�a ^?m^ i�^0 6^ti^ Mt^^ %�?iag tte 1�^
�a it. faAt?i�5? �@s oa� �f tl� �M.�f it��a- fe^t
wft� ^a$^��^ tt^t �tjs^r Itams*. a� t��t lls^�
%i�a^�r�M�r� wap� laala4a# too� Be &pmi sm^Sm
mim M^&�ay m^mi^y a�<l tls�s �aid tt�fe it �ma ��i?�� ti�a
m^r^ fP�Bi <m�*a ��m fatlm-* mwt� ass^gUag ^� ecas-
21 Wllim B. lareditlt,, ja� gwil- sm^. w�al�y
paa?�d, 9tfh pickiag �f po^�%��^
�l^afsNmd pm�ii�� �f msm'^im, ftt tb^t tia�
!� stesim fey -f��|! t^fe ���a s��@ �f fet*e ^^^bww.
|j�a�M��S t% wtthm^ �ii||hte�%. ^lm� &� ��a��t.^��*.
Iiars�a ����f�psi�� ia Ma 4i&3Pw* aaiwisr a^sitfc�^ M�
ta %*� iM.*g�i pi^�fel��*, ^ FateEHjary t% i?f@� iie i��te�,
^f� sra^^laa* ^jE^isw� - jf a tafe of gSa� � ��* ��
i^iy IT, *I m� aat ��fe t�^ smtll �ftor %��!�� at
algl^, a� I �xp��t�<i ai�^^ ^i?ei^#- feJa� -M^sfe w��i�P,
wim sia*^^ 3�to frafeatl^ �aa �f W��1^*� f-j^�e&aa*�
a tis^,. �as ta:Bgi.�� ta tisia lil�^i lwsis��� t���
#e�ia^- wr&tm te Ma�. �a4 smm, �ti�r tM^�# ^peJsaiaa�4
M� f�r� H&at �ieka^aa �lil^' ^msmll atliJ^a ia tiJ�
ae-atseila &t ail fsesp �s* Klag &a<M?|^,* 1^
It is llttla ��a��r tbat �aal�y i^^-l�aa��^ tl�
l�v��*�a4 Traaitet^ im" Ma ��tl^�� t�^� f��r� m^iSm
iaad �3M^s�a- tfe� ��ei�ty at is Omm^Ll.^ *a�
2t >I�te w��l�f# ** ^ � ^^�P#* Smm� a*
fmmS. . tSsst ^M�pi.y mmrf mm la thm mm^m^f fesagfefc or e�M
*wi���t�m^� g^ds* Bm mmlXm& tisms, mt% te^tfes*' te tl�
saot t�M[ thmm pjL&laly that t,^'?- mtzst either pi^
*tM* ftlsi^satioa*' �r t^y �essl4 ��� Ms f��� � �
a&^^e^iteltir mt t^ mvll ^mtiem �aa bm mmn
8�ri�ameaff mXth mhleh %Mm P^thm^ of Jiat^Mi^ iri���4
it� la a -.1�%%�^ t� tm a0�latl�a at m8t�l H� �s^e �T a
f�a tM^a �Mak Iste ��aal4ai!�d .t� 1^ �f a� ^isall mmmmim
if t^ ��r� t� i^sia a lif� mt t&tth, ead a t�atlaica^ �?
�a�t e���l-�^� t���NI S�d� liffl^ai <^Sk�sr lt�i� lie a�ati�a�4
la:iF� mmim t� *3 with st�l�a f��ta� Keiths ��ll
��5P ^ mftmm t^t bas a�t paid t^ �at j�
if mmm mmm- it at Mlf prl�a� &afs^a^ 8�t th�
Sii^ �si^ worm ttea r�ll��� 8@^.|��^ Mmmm talak
ef' -I�i^ mtliM$mm �al��a jrsa ar� ^^^at� i'Mt bsa a
fcijlaf t� 4� wita m%fL0.tmf 'SmvmSM aiad B�t asaa tmt
tfe� eord �f Ml �a4# �Iiat�w �t^� y�a 4�#. Icaap y�s�-
aalv�� pmm^^
Lat�r� th� �vil l��e^ a� fx^val^ %hm% ^ fait l�gi�l�-
tiaa mk4 tm to� tate^ acJ�te�t tha ^�tie� of it 1^ 8��l�ty
aas^ra*. and ��� mt mm mt thm ikmtmmm^m, hm lsa4 t^
a�lai t�a�7�
g��i�# �mt of �r�^ �s�t�tf� 'imt mm� i^mmis, wt%U m,
�mIm wtli aot tat&Ilf afe�^&ia fr<m mvmry Ma�
�f it* t�a4�rlf, ^ asamastiy, f��-
<iatew3tlj of It, ia �va�y -asei�ty nmrnst tii� ��astaj aiod
3^^ta t^fesj^^ag 4tl^atiy Mmpmmm a��g t^^ ti�
a� �afoi���4. tlsl� iwl� mtm ^f$^* msu h�fmm it
l��e^� Isgisiati^-a �f tit� Qmt^mmm^. h� -m^m ia Him
SmmM. �f a vi�it t� S^�i*ias4 tla�^ .hai !*���
ta?o�^� witM %h9 mmMmmt
ia t^ ���alag 1 ps^ssi^asa �t aaa^rla?^, 1 t^
ss�t %fm ���i�ty,. t�M thm plMm ��a� ��aM �t�f
aifefe a� i^�s� to�-'���M p�3e* i?it^ �li sia�pajetieaiaa^lyt.
?�ia&tsig ^ mjofy s�lltaf �f layia� vim *M�fe i
��ijIA a� want- saff�p tfe^a s^Mti^ m tha Mg^s^ajr* f^kia
I mimrm^ �y�yy tawsfees* tfe� aest 4 f��
a�* t� ?�f2!�'ifs� 3� %'mmm 2 �s f t� �sH
l^aa fli�t33S� �f dealing wttfe t&� |sf�W^' �ma ���4*
t��a�a�� a �aapl� �T faax*� latfti' !^ vi�it�4 t^ ���i�ty
ia S^a^laad a^ta* �at t� �aa^ �f tim mmstome^ m
mmm tMt hm tmm t^t wost �f t'la� i-o^satt. �^�alir �*1J�A
^a�^i�r�� M4 I�ft. ^ ia tiaaii?' plaa� aaira i^r�
t^ tmiem tm ms^ai? ef liaa��t ]smiplm� a� �^?�ei�t�# tl�
Ill
said timt Isa mmX-A mt few 4a�� t� -feaap mmm
stola altWi? %tm am �*� s?3%J�efe#*^ Ik mSmilm
aitaatleja �xl^#4 at acHrar* l�siey f*�si^4 ia t^ ^t^eml
%tm% tiia? aaea lisaame a�w- aattai tIsm tfeay hm t�wa
yaara,�^ Sisssavay* ^ all af t^ s�ai4*l�s raapoa^
t� M� �3ia�rtsti^. aiaiast -^sfgUss, @� ttwe iSsaia Sa�
^�it�d %? lia foBM�l that tlsa tlMsy� �*y� allliag t�
tlN� Ss�4 Sa^g. feat t^ �e�il4 ^rt,. ^tth H^t
alth vmmA t� t^aa ear lalaoiw will la irala**^
m& e&mi^v �r lat^laas ais* mOy �f�yeadS M.�
s���s�mlaf ^i^fliai i^Mm ^ �iait�4 t^ ���ie^i�a
te g�ra<m; ii� aia� �aaawatai^ lil� pP^t�a^ �@ ^ t^ mm-m
a� �^at� ��ir�3Pal i�tt�x� t� thm ia t� tki�
la a l�tt�r t� tfema� iai?iill ^ aai4, *Pat �� m& ta
sm^las �t all l^mi^4�**^ ^ �*�t� t� Silll^
�A11 a� eim a� i�� a� �ill isa*� 1� c�J
^2 M* m*a ^^fe^ ���i�f* ^M^gs^m
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wimmmT will aofe- pw^m ^ mmf tt^
mm^mmS. tmm* rmtmifa tmm -feis^tsf st�l#a g��te
f�a�h mv^ all iaa�iiss�8aad gea�*) ima s� Iwafes* fee a
af ^sr soffiiati-* jtei. yea mml^ mev^hmm
Y��<^U aafa^ca^ t}m e3ii�js�%atlm sa �i^6waaly fe&a* wi%Ma
a am%^ a %a��tl<m &mm� m sb�!ife ttes* mh^
fa3���e� timt it s�s a f ef ��igU.�g, ta *�
praatle�4 aajp ^saaaaat wm* Waslay aaasldayad tli* altm*
tioa a.,ai�fti^ mkm t^t aaa^lai. ta ^ ^em^.m im
0�8*f�s'���- at hmmAm im? a *J^11 a�si4iM?atloa af t^
^ pmmm�� la p^tlealaa* Had a im af tafw^la
�B*^li^� Ma- i^E^ aaa ^ase^. ^b��� S�as�a
f�fMia tft�t �^lli@ �a� �a�plai m % asMs pissfeit^ af tla
l�aaa�tl�. sa#lat%-. ia tmlt thm timt m*t alttoas-
glva it ai? ar laai^a t^ �^al.sati<m� fb� i-asait was timt
�l��t sH #f tiimi. ImS^ t&� soelati'* Waalay fel^
aaj^iaatlf^ ���itisg hisi Immm lu vmm^ ^
sMtttar* fcaijtij^. htm tlsat 1^4 islglT^,^ la tias firafe
l^tsr* sue& w�rls m ^im t^llmlm a�ed,
Xaa aia figl*, . , . f�a* astSatog* as�!� ia
af m^ ma m ^immm �itfa ^'m. if o^aiy
�4s imatls� f^a to. sin a� 3.�s�� oal.j' �!� ia
��eiatf ? � , . f�a Em.�t a* sii avas*^� taar w
tl^a -^il % til� s-oota * � �
ae-�ti�s� latt^p� asr� �i^lij as ^iroai^. alscnsiag tMt
^^M�^: ��aaliaraci a {^ai?�� r^^t t� ^ t�I�?at�4^ ia tlsa
laslair �i4 �vas^iaij^ altMa M.a peaar fca f^
Ms p��pa� from tJj� 09tl of ^iggllai* J� iia �vaa
ta tl3^ ?ri�� tlal�t@f,. ifilil-sBs Pitt, mh&nt it,
%� �^smmmim^ m^lmt a^aiast tim llli^O. pmatit�^^ Ha
I fi�lj hmUmm msM- la 3^i�Ball �!��� t^ ESm i�
^��ii^ �r telf a �ilU^ f^^lf ia eaataaa� Wkm%
4a�� tlita t� la all ^ra�t ^?lts^? -^aa?mlf a&t
m- llttla as fItr� ^lll4^a� la thrn^m a� af �i�t�f�-
j^t|j9|^ mm^L^^ iflllalaa* mtait^^iaiiag t^lx*
leai�a?ft&i� �r fesKNaiftiM� al�etteap�?^
fl^ �vl^raae f^�^t�� �baa� tJmt- �i?w l��l�y aa^�a
�^ tl^ lai^alati^ �f t^ Q&^m^mim ia sr�@ard ta mm^im
^ Mi** ^� ^# ^� ^�
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*-at least imi�t �r it�^ rje sfMsk� ^aai^stly* aaA "im-^
q^ieatiy* �f tl� 3M*t#r, but. It B.^|?�wa, not �� H^n&isrlj^*
Mi?w�voi*i, wla� �tu% .g�.�lsy�� e�a��pt o-f th� pigtoissl
�sjs��.,�f tti# �s'rtisg saist agf^� that dl4 �^ftpytMug �lt&--
te fci� p��#i? t� .pp�v�6t i>e�pl� ttm failiag iat� tiie sasa^
�r tll�iisl praetl^^^ Hetflag :i�� tl�t, lie ii4 aot tait�
m ^it aritb tMs m }m <iid wit^ tij# pv^imt �f
M^^;, �.'S� t��feli4- it- mfmmum m4 m'mm^m it A^pma>^
i^as^^fag' set tlis- maij mtmemta pmmtlm �f t&�
46y tfeat t��l�-j �a� agfelast* fm aaa el�� agaia** MU-
kj^feii^ aad bi�^p^^�2r, %� rsasoa ^tiy ��s �ptiaat
istU*^@Mi^ hmmm- ft i�4 t� ^sstoj^ey. la-- a lattey
ta ^^selaeip fi3�� l^fl&x* ^ aaid.
It ta .a� ��t*eif tS�t �*fra^ �fl� �ij�!isi� fee rttl�^
ate #<$aa<i^^ Misaalf alt^ t^t �xaeaa^� Mil ,ti^i��
la l�^�a I. �Kpal atrarf �a� �at �f �ua? *�etetf ai-j� l^s
^ #a ifttli It� ll^�y�r �:adki9Pa�� a Mil ItMt
is, i^fi�l��� ta ^ ^� ��pt& is �Stlasp
a fool ^ m ^�iia���
Is a lattw ta -fkmrnm mm�. m mm It mm .^msm� hm m
M% ^4 a�^�� la ms^m^ t� tba p^l��� ^ ��i^- *la
l^a^ipa 1 ��F*1 -���a^ �^ fi�t �f �ia> ��aiatf' �^ tea ^^tMi^
ta alt^ it,*^
^ ^# li�-�- �
gayay�a*i. *;gf^, 2SssSX# ^if-- Sfc* �***#�
41 iaM�� a* 1^-
tm-rms&mi %m wf%l* tfeai�e frefcliS^ ef' &-&nimsptsj
^#tlaat Wb&t mimll m - ^ ia prn'^m^ mmsMS^
tl� �a�t�ttt^ talk alta Mm m% Immt
aaaa tf S�.lm4 aot kept fal-s" aseotmiB* or laas lim^a ��s-
-a��HiHl $m tfeat ^etlaa �f taialisg �e�ef �atal^
aat#^, imm^ifmlj &mktmd-%im bill is�4e*) lat Mm, m
Vlm mmmmmm *im itmm liasla; mm^laA m�- ma l^sia*
tiaa trn mrnm W mmm^ ta m 4�aM,% mgm a es^la
^ tla Mt%ii^ �te a�7� .Iisv�l9�4� pstaa a fair
toea^teig- la �^pIss' ta ^feaaedae a&�^&e� it aaa taetj? ��si"
fsalt. �^ af mm mm^& ta ^ aa Ito^at aa^:
at mm ^mm �i�sla�a4 f^�- tfe* s^-s^iaty ^ai^aaa tliif
tiais w%m w&m^^'
la tlsa aaas- s^^llm* m la in^M to ttoa p?�-
tel�si ^ ^%kl*ht^m �^ %�^!r^taf, ^ali^ '^mmmmmW'
*tm^^iS0* la** a@ii% a^ so %^te?lf*�**
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III. Tmm maim- m omm busiiibs wagtzqeb
Slave-trade w&m moth&r ��oon-oiulc practice �sfidismQ^
oj %lm fom^QT of S�ttiodi:a2s-� Be was �vl^orom in iils cam-
sade against it� BoWever* Ms deallags wife slm&Wf xi&s
llttla to do with his pastoipal s&ndMtTy* It was ia
iSi� realis af social r@fom�. It differeat f3?!� tba other
�esKiosBiie probleass of tlie ds^y la that It was in tim liaads
of a few, aad aifeh tSios� f�a, l�sley soldsmt. if e'S-ep, em�
iato a pastoral s^latlsmsfelp* ^ter�fo$^, ao att�Ei>t has
b��a isade to dsal ^ttx �lave�*t3?ade ia tiiis Btv&j of i&tBl�f *s
CGiseept of pa�to3?al oas?�*
Br, xnasE mmm m omm GQwrnBimMTS god
Aftaa* Imvi^ aentlitmed W�sl�y�s car� for tboa�
iiKsllaed tomM tosjlcatme�is aad those iaTolved ta spastiKs*
a&le teslaasa pmetl�os� ia �rdey to adecpatsly coE^^lat�
a dtmmsBlsm of tow W�al�y os,s�ed for tiai o^-iag* eoasid�!?-
atim sisouM ^ giiraa to his ea^ for tbos� teeaklag other
mmms&mitm of Ood* fihe .refafens� imvm Is particularly
to tlWiS� �ot^mdmeat� ooaceroisg ma^B ipalatiassiilp to Gad
sasb mi ^Wmu mi&Xt mt tstee tl� a�ja� oi' Um& feT
Gad ia -sralaiE^ sad, "l^^sber taa� Salsbatli day, to le�^ it
holj**
A� in til� oas� of tiie �tii#^ aimers of erring men-*
pmm^pm^ 41�feribata4 ts-s^m ta hslp %& Maaplag ^a*�
als^a 4iill�a to tm fmt timt it ��� woi^, la '�A Ha^pd ta
^mfmwm^ Umt msf *aklag a�4 ta e�^ t^ t� ijftlU
a� !Nil4 t&it It apF�s^3^ &� tla^^. t^ mi^m in 1mm aitfe
^^^tl^ a^ a isB^fj- ta fee t^�fe*d da? aa4, ia
tls� awlast^ ri��* S� ax^�f%#d t&� ta 3m?�t ^��1 aak
^ ta ��ira t^am tmm tbalr slas�ti^ir mil m^4m^ mtl
asites, mix t&mmrm, aad awll d�#l3?�a, t^t �t t&� �ad �f
t^ �ajr tiaasf- &�a^ thm hmM mm-/, *es^ y� ^1����4,
r���l^^ tfe� feia�4oj3 p?�psy�4 for #�a tM� 'feeciat^i^ af
tHe asrM***^ te>.i^ m th�. �efe3�et �f ps^^faalty ts
k mmm, 4^^^ l�m f^m- ^ ^^^-i^* lae�atim�t
t� & iat�r wz^t�r S�* ^�l�f dl� a�t tM�^ tisist tm tiiiNWit
ta 1^8- "*�!��-&^ laa^*,** aftt]^� ^ f�lt tli�t It
aaa ^i?�fnit?� m &�ll�v�d tl^t- t^x^ ^� a� mtm? aKti�^
�ith�s� eia�lstla��> lateM^ai^ �^ .lagaa� timt a#@A tli� -^e^t
@m& vi^mhlm aa�� mt Saa wltlt s� littl� mmmrn^-^ Mm
mmmmmmik s�Mlitf� g�5Bi|.i^, tmMmm&t ^ fwasaata* a� ��ii,
lii^lir- �i�!^� leii- sa���^* aa4 l�^p^e the last




1:^. ��^,laf {Mm tm^t
�f %m L#sNl pmtmmli^ ttmt %mj wwm st^td, mmml&m^
^t�Js#� �l5� wsm wllisg *am@etly f�*� tia�
stt� ef tls�iF 0wa seuis, ia� �dd�d timt %lm hm.thm.
wMBld 3?i8� s# fa |�J^�at �sBiaafe tte �^ s<�^^a t^ts,
f�y ����� t^ mmm b�tt�p ti�a t� t�ls� t^ �a� �f Ms
^ t&mmr @^<^4 d^ did �t^@ lettftr-^rltiisg �^iu�*
ft� m did �#^2s�t �tgt�p ^ft�ti�4Ni. .t^t
a�t ^Istlsfcs* m TO�t� t� tiiiim Sr��B sayias^
te^�^l;�^ �!^�iiig tBd smm)Flm,�. �t�i�r ��ititi^ji �in� � �
* �
�^ iasi^ toB ^* *�0i�y t��at�d 'Umm gailtjr
�^ ppafimJltf 1� mmm im m i�t*�r ttet hm t� M�
ai���� Ms� ���l�y. i� ��id U�% �3r�rfoa� ^mm tmt,
fm t^- mm&a b� f�it Justi-
F�i. f2�
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ilmA %M jsajrias,, "1 MOMmfB slMlj mm^w^ tm w^tmmm p�r��
^ Cmiat i� wea^) the ^w^tmm ^ntl^mni iffid of t'ssm
it ciirilis' if mt tJj^&f^sllir**^
^�ftifs �^mm4 to f@�I wa to do �4M^liiii^
ato^ it m^i^m tm i�saiM s<�i�o^ pi^fRsi*^ tiagi of^
Htm- ttm- im mm% � msa %u t^ ftt:p��t es3s?sli:ij �ts4
^swias iit �^ a aasa�r tkat, s&i-i, �I �ould
�a� 'liat S0 i�t-�p^p&d M� tiMn m�A tb�re� �a
iia�*fe�!-r 0#e�.*4�ii Ms a�<Ml� �N$@i^ lo�8� �b4 sXi^^M^ tmm&iHL
m 'tmt tmH &tt tis& rioi�� o��,f its hm^y �ebmmi*pm^
Um iaxmm b^&mm fpi#^t�m�S msk hmk t� t^iw �^^�
boors em^^ th� mrm tm& it to IOm tissef
im^�#4 �&tS �ii tiae ��r� w�9X�j f�lt tl^t lae Im4 t�
.S6^ j^^ti;^i�^ t� tl^ &^msM it* le �|�^ pMiaif t� tmrn*,
^ 3mmm^ �@si%-- Mt b� l�st 'M* ^ddl�-�a.-^ii*-
rj�i^'>:i^ it' &t^'g^s^� Mmm. tltmg ^Ipes. hSm t@
It '�':-*psia* imt Wmj0 m tlse %�y�i, &%� ^Immt mm^
w�sp�te. ii�.jsfl�y s^te� t� tfe^ i� mml^ wmmsl^
M�d mm �mm �ff ML� littl� %��^� wMeSs t&�y .p?a�i��*.
t� msS mm�^lj.m Mmmmw4^ m iir�t� la tia� ^�ggml.*
4t l%i4* . p� �M.
sll teofe it milt aad m� ^�it.^S3.
tlSMS mj� m w�3 �Mts�� to- is a w^re w��
ftwsriag*, Sefera l*ft, *a� asls** if timy
tfetat tS: ri^t for tl-xss* talk tm mr �^'^ ^-�^
C�lxsf* f'&aj �l-i feSo-fc t^f �i4 Tiothli^ for �>il�& to
h� ssifeaasd, El� s^sg�tofss*B�l thm ta^hmr, sad. �oeoit^teg
to tM ^g^Pi^,* t^j �tap�� at aia ��d th^ at <ms �a�6i��'g
te�t BtO �� Mxs. & woM*^�-
^ as�ti*a^ ooea�i�% ^ 4ia�d at Stodlsf, ^^&rm a
aia� iw�a.rl3S alaot-t 6��rj 3sat�ae�,'' ^� tmm^^^
%f h& t^tlsfc it wm. prcr^r to t�lk tb� m�w *s8
talldtog� ttefsa to tfti.1, him mt Shsjd's. 1�^� foy iiis,
s��l�f ^�^t� la ti� got tt^ a� IQ �mas�t' �^
mai^ -^s,, mli# ?! �3& j!�a�S�m, #13?, �f God m^A fcu, �ai
uop� it will IJ� fi washing- to 91� �il tlie ds^"* �f W
^im0- vlwm %mm m �^�af �f '^^^misSi* h^mstwlf mu*
�mel&%^ �I to tl^ ia 6pit# of s*m�B p*^ai�o�#
ii�t �aij f�ti#w*� ^t mmm^lm tmi^^X*^^
fixity w^^imXtj ma am MM w-tm ihmm iav^��d is
%���tts^fei� fimacisi i^fal��� lew�vftr, ��� fijm. iia
M.� �os�i�tioa# �!S e8�i^�t�3*l t� 4o �aat m
m^m tm&P& s^^m&%m ��* tisi� e^ti in tisa iiir�� o# � t&e*�-
t� wl^: te- %As % �miii^;^* 49 is� tl^ �f t^s� �^
^mm m^m i� �t&i�r p��i^t�� m ^mU vlth %h&m gttiltf
�f �sit^�
�b� iap�i?t&2iiNi SFlti^ mm.&U %*�l.�y i�i9�ttd tM
mia^F' .i� wfeisl^ fcM� si@asfties�d it tis Ms- v�ri��i� witi^��
E�-j^i^i^d -� tj^fet -��tlW.�4 *A l�r4 to � Saia�8t.b-a^alE83?,�
Say �as Sisiity �f *�&Ma� S��l� La�4 aaiiosad tii�
iaJ^t& d�f &i����4 it* fli�**f�s^., .St s^^�d
t� �^9�* it S3 %mj woaM ^SB^ t� th& dft-f tliat �41i
fseiac' t� t^ fIsidB fe^ sbogs foi? tl^ 2P�igt
of Sr.* i^-�8l�y
�isiast ^raKf ��� �Is�, IIU
If, SSSSi ?, m^i fll.� l�t#
tim day* � Mmslmf s&iA to tbem th&t it was ss^ag asid ttot
it ^#,.-a-bg-8# �isspeG=liag of tl^l? taleat� and s bss-s-f^e^NI
coatmpt of Qm a�a bis aut;;i.erf.tj*^ fcMst* a� M�
�t^^% isa a distributed wtdtlf, � F^l�y to^
^l�i^�ga a^XS^eB ^4 � Sii.p�-sl la it for p��pi� to
tim 3afe.Mt;i day �i%Si l^oa? sM aot do ajsjriiMai;
art.tl'rt-a tli^ir hmm on %im h&p^*m daf t^t was Bot mc�#saj?f�
It alao Ijad :goaet1aj^ to �^ to %h&m mhm w^^m gmitmim-
ts� ^Mbnnfh %itli a high lisad�� tis� 1��� �f Sod
�^ s^s bj w^Maag �a timt day' tm- >3��l^s|' Mid timt
it sma �pm �gala^t Ood*.^
.fte� <^'S�tl.03� SMtg a�k�d at on� �f th� 0mif&s��sjo��
���s�wr�taag t� d��l- tltls ta� ^�ml�s�� of S^b^ti^
�t&�p- �Ml� �^ -t�� day* feal�^ h^A it piiit.
�lat� tM ll^gHE %mt fclue pf�&.�fe�j?^ sl^uld p���efe "'�xpa^eatlf*
��sla^. t^�� fcsdE^*^
53 JoJm ^��1�F� t� � ,S&&b&ti*�^'��l��r�'' ^�ffl�!
S, mt�g �dltey, I4yl^- -^^ig^^ l�nts
Saatcm ��sd leia�iK l@gl| "Sirf-S??!*
66, cm*, ^
�rt�i^ mmt h� did ifj rtmw^ %� th� pF&t$tnSm tl3�
sa^^tli 4fty� r�ar� Is vm^ X%t%%m � wmf>mr^� �f his �e%^
^Itmm with ti*� �ne# �^ wespe gailtj �f suelfe � ais<^s�4�
�a %?�i .m^f is 1743� h� irl�it�<s tii� littl� ^illag� �f
tl���r#. It �8ts � alsdtos t<�m wll tosesta far ita mmm.g�
t^ae^me� aa*| ^^mSsmm �� �v^ Mad* It �a� t^iy
�*a�t^ t� li^d a �s��sl�lf" im S?�d^ay, �t �M�lJ tia^
w��si �M �M,i^a a�t t��stJa�r t� ds�e�� fifl3&# eurs�
pl�^' �% �itesslE, Mil,. mymt-t&s^M.v^ oa*
�taaEt���r- �Is�- ^^m�<& t� thli^ �f. % te* t�
tIs�- �ill�$� ^mpmhmk. � 43�tvi�if al��t �Me^
ff^as� it� it f#ll.#. �iam f�t thtsN* fe� ��iM ��s^jr *t��A�
^w?�is^^l��8t �ft��� � sfc�i* tis� fi!M? v^^msTft tea wmt te
tfe� 'M^T^ t� ft3N.js�i5:, Tl3� ef^4 �Rtl3�?�# ^aistt^ �M
li�ta�4- �ls�a2NSil:f* .1^ ^r�ae-ts�� agaia is tfea @�S%mmmmtm
to ^tt� �f tb� �ia4^ 3^�� '�m� ��ra��t ��agpissatlc�
s�8^1�4# ^ Sssintef* ll�5*^f# fiaE�a4*j� lis
%�� mim �f tii^ �fl�^ t� S�4 foa- tt^
�imil<*l� t� etii4*t*^' 4tK^ * �^?1�
�f Sismt^ l�t�^ }3�- trislt-�<i tla� viH�ge a^S5.. mi
III,
^ iaa* wmimf, immt '^^-'^
IM
tl^ hsta �tefsg�a tMr srafa.^ S� visits^ a�e�|r ti^�*
tm It ?*�gr*n to istmm fisr��ly, e<m^sfttla�
w&m m lnt�Rt up�a wimt hm we eftylsg tfeat tta^ 4%^ ��t
thG3# whs f�^��flf ^km. %m S�l�l*�t5s � i�ils��^tl^
^ ^��t� la ti-^ ia^l.> *B� s.�sl�%^ 0f �fillers ^� �,
l�� � ^ttsra t� ttll thm ��al�tl�a is ^iils�4,��^
Fsw w^t i� j"���?^ It mppmsFM thst w��l�f*� �M�r
�ietl�i �f 4��llyig �ltli riafefe�t'a�iar�al��r� w�s t*�ffl���gla M.a
witling, �ssrf- M# psm&ckln^m Bsw�y#s't. M� ��� ��ti�
�^�^1 4lj�tiPttetl*m �f M� tre�t�� t^^f���, ^ m�t
hft-y� f�?�0ml s^i^ is t^ |j��teral �aa?� tfi�^*' pjp�*
fm%m.s tls� 3&S^tla 4�^:* ^t�ir^ tlj� ^th&& m ase<l It �a�
�ff��tliF� m ^mmk W f*�-�tlt� at n���f*
All �f t^ eirt4�a�� p�8#ot�l in 3f�^4 t� fesl�^�s
ps:sfcfH5�l @$ miptst^ points i� %im s$m> i4is��ti<m*
s� mmv nmm a�*ilafel�. ii� a^alt with tiw �i^i^.
h&m- �Sijgsiartjr mad is m w�� tm^ �Kd
flws is fe^ �a#� or t^m& ^ was- ls% part* �f bSJt
p^m%m?ml Alt;.m*Jlk at* ^t^4a- mm imx^^h to �g# ^
�!ai?s-ia4 oist tMs p&j?t �f M� slaist*^ wt-t4a � M i���
a� is �iKi�l�a.��d fef t-l^ l4^.sl�tioa sf slas S^ss^ia^,
�wia� m&s rm �m'6 t^t ^ tsA m.ml�llnm4. his �ma IU&
m strifif-fciiT mA lm4. iiv#4 ass^r wstj^list s� ^efei t^t b�
�tsii-ii iifsdw-�t�i3i4 t^�� mm ��si�jp�d: fpca fei^ %fe���ii?,at
asA att ia �i^ife� �f f��t. timfc -i^- m^me
t�m-9&M tm p�tk �f ijmcfmM^t ^� tJi@ bitfc-i?3^�8-
�f �Ssj� t:^�aigl�'^ �adk, ia ��afcmst, feb� f�B?^Tiag i��� �f
Claist* l'o�Ff�r#* 23� �*�arr��Q� ^� t��fe� �f tiie-
s�^6.iB^�:� of 0�4* a ms'sy ir it mm0� ymmli?^, at th�
j�ijj4 of -i^�^���i�e�
m -iap^� p., 11.5*
�las.^*4KP�- �f this- sfc^yi^ E� (i�s�3plptim 1� �f tij�
g^�M?ai ^iftn r�?p' fe-^ir �aa?�-* Z% i� fM�Si��� et tMs
^S^ter gi-rs a se^srimt I3�t-fe�� �ws^ali Fie*W8 �f
�esl<^�� �Ga��pit �f tl� g��toi"al �ay� �r %ls9 ��ei�tf*
m tij� laf�m�ti�3 iwits �fetaia�4 fr�m ti3� l�etfc�g�:.#
J^^it^ S^raa* �^ l^lt -sr�!* t��l�3F*
la thgt stuAf �f lNi�i�f�s �as*� �f ��6l�*l��, &
toi�f �ad ir�5?f llrait�^ P0euia� �f the �*^sail��ti�a �r ti^^
���l�ty* �!���, �ttt tiss Miad i� gi"*�?**. �i!ipBiB�-
tim la Mm^^om^m �s- j?�al-if Jetm �l�0l�f'� 1^� �f p86-�t-s�*al
��r�� im� alaiatj?r *^ ��3p3?��l5^ is la�l^�S�4 la tM�
�l�pt�i?� It t� & p&s^ �r Mm ^mmpt �f fastes^l
i� i5�fe ���tl�tM*4 �^ plmm �1�� is thi� iaf��^i^ It ��� ea�
�f tl:as i^ltatol� ��M�^���� ^ Ms a�w�� to h&mm- �i�i�
ti^l�� mmm i� J8��vl�!!r�a ia t^ �i��i�g ��etl� �f
tMe -<^^�r�
ffilg^ b� f�*w�x^�<i partly fej owp eoav^rsSii�
all tegstfews? t� �ur ^mia�}, ea� ����^�gl|'.
plaa. f�r tte so�l�%l�a m�t& � �f Som l^slejVs
%Mi^^ lis vmtwm&& t� ^glSB^ fre@ 4^�i*l��u m
a�#�l�4 <^y fe� �a�osm��a % SqM.�^* �^^aol�a-
tloA. im� f�is^ tis� -tsmm. �f Ja^s aitt�a m, Sl�|r 1, 1738,
�MiS^--l�t�3?- k^mm m ttm ?�tt�r imm 8oei�tjf* .tm
mam- �f tai� s�j�i�ty m�m �tail�# fe�t mttm ^sii#4 .tto8
tl-i^ i??sl�� eir -%im- ^s^t^mtim Im 6�wfl�,* tIs� wsm smlw^w
w�s a�t � mmmiMn, m^n%im%-lm �� �^t�liead,j. S^esmu
ii%'m-m tev� �j��a����lf ^li�*�4� s�itl�r ��� It tM
g#tlio^iat 8��4#tj* i��e3?�3Sdi ^�im f�lf�i^ s�y� ttet-tl�
��Sifeas^m^ f*��?"!*�, i^i�3i �l��2Ply 4�fla� tl� satas*� �r
tfj0 s��l�itf� �^ tMt it ��s ft crmap^ �f
'
-^^laEfei �a�l�t|**,
f"^y weat Isa � '^0% t� m* ?awl�s CAt'&�*�l t� t&�.
l.o�4!s 35i^j?�r* iaie. -^�-alssatl� w� �9. �tri�tl|r tegil^
%m% � ��H#l� of �t�^r� ��s^ ��lwl�4 tmm ta� a��l�t3'
fe�e�yie.3 tla�f 41��i^^ tfe^selv�� ^e^jp* tli� CJlj^ii ^
^�1��4**
te tlae"6ft��-
S 1M^��. I, 1�^.-20S,
im
�Ig&t- or %m peffsoas fe� S�nl�f ia i^mtm* f^y
Ijr @f liia, �ad �am@s%ly tm- r�^m^
%i^� - f ��at�d Mjs ee^s�! tltm p^agr i'^r
��a�#fi3i^ tiJAir �|43flti�al e3�am#;^ SlstCMi Jeto 'mml^
isma ft fe^^ mm filae*' ^ ip^lls�� ttofe 1% .��al�i a
4m^X of ti�# s�@te ^nlstarfg. Ise ��* ��l*i
ftasaps^f to a^t ti^m mlm@, wtth. ms^ laor� who �i^�4
��ji�la49^ ��U^.i�^ tslth ^iper s�lt�4 fee t:b�ir pm^tmt-
Im' mem* tmm mm. ttm -h�^mim ^ �@@l^f�
tlwst is �t�4 ttowe la eti.s��� f>liB�����
.�Ta� �o�l�ty 1^ s�sl*|'*� �rfi�i�^ pl�e �^
^^��sal i^s"� tm* 'm muM e�sse�lw -�t tu*t t$m>m- aef��
wwjfr m� tl3� �ml�t%m grew it %�isa�� �iri4^ tii�t �aft
l%tm^s^ -slal*t*r -6�aia asot a�@t all �f tb� �a3?lea� .8#ii?l�
tml ^Siimiyii^ett ^^�^�� la ardm^ ti^t U 3&l#it
�0mi a&lm%-t^� mmii ��el�tf mm M'tiM iat� awiller
esll�* *,i^*as#�,* fJs� il-rlates ^� �m tb� S^i� #f
ft t��l�y, ^ Sftto�^ S�#:ifB�- jmt �^^g^ ^ei^
p��pl� ilv�dU thetm Atnmt t�#3.v-�
is �a,�a &Xmm� (mm &i -^^m. w�t� to tim Im^^^ Tim.
ia i�i.s ii*�Mp &t i���t
�!� feisft. visit �as t� Immtm hm- tiss
^ttia^ �i��g la t^l3? r�i4gl�tt� lif�* m
to a^ls^ 3?�|��.w,, ��^�^, m �^rt* sis tfe�
s%m ^mm^^ii$m- % �1�� t� F���iir� wisst#v�-p t&s^ K�r�
willlas to siir� %� tis� ^li�f �f tl;fe6 ^<^* SM� was ta�
l�s4i*�s ^l�tl��^]^ �lt:^ Vm n^bmm �f M.� &�
��11 ft� S�1^ ��s^�lWl� t� M� �ws p��af�. I� a���|>�B-
to t^ ^^t�i�t�r tii� ^^Ms :�f tbe s��l�t3t#
m wm �*� ���t tSi� miai�t^ ���^ ���18 1� t� fal''^'
-f4� �f m$ Wm% m%,m m m �^ timt M
w&nMi m% ^ ^ w�a t� met tJ^
& ia #3?l^ to gtir* tisea �feat ^
S|ii4^ t�ll tfei� �s^t m>s^ |?�3f��� Ima
It ��a ij� !P�&Aiisr s�@is tii�t tfe� piLSt�i?ai
Istes- to,�� stea?�* tis� %m^^ @r t^- �1������ It
to imm mm& m�m> plm.ti %^ ���r iws-^lsig
a�ti�iil�ts wer� t� &� �83?e4 resB^.
tiSB9 mAr �<as41tls� r�iJ|afsn&^ ef th��� ^�sii*�^
W& t� ft soislfttf wm a rte�' fiw tto ^tfe
ISJ.
t� CQgwt, to b� mvm& frm tli�i*� ifewever* Sasiaf
tSiat If tM� fii^ly fix^d la 6
soai# t^r� w�aM b# rs*a4t� te aao� it. In �f��es� to p**�-
|3�riy vi�w ���i�y*s ��yae�yt �f psstej^i eas*e,. it is a�o��#-
�s�j t� s�� sfSmt tli� �3t|?�eted frait� w�r*t or* in et&�p
w�3p4s, w^t tl� <Ss^B*� fear �eiitiwtt�i mmmh^x^ttip wsjms,
fiisf 8&mii4 eirid�a�� tl^is* 4�sl��- of ssl^tlon.
First, lay #oiag �o JiaRs, l>|r ttv<�i4it%g e�ii ia ev�!^
^ndi ��p��i�il/ timt �Me^ is ^�t @a����ilj pe^�-
tisedi .*�ofci �a, tins- t�kl�� tb� ease �f S�<1 in toIbj
tiiia l^f^��i�g t^ <te? �f tM� l^rd, �itixer hf 4�ias
�asi�sa, fettyiag �2� a�liiB,g apii?ita�as li�pi�rst �jp
4�iiaM�g thess, anl�88 ia e�s#,s �f �attr^e moessityi
fi#itiii�i-%Ws-iT�Iii^� fep*�lia�5. 1^t]cs�r f�ir^ t� i��
wit& brotliepj ^ttmsiag �vii for �vi.li or milteg foj�
s^ilisgf tl�� natm �Kif w�Mii im JswjiJig. �r ��il'i5^i
tJj� baj^iog &w 8�llliig arieua*�^�'^ g��^^Ul^ t^ fisii:^ or
fe�Mt5f mtm� �� aawiPf*- tl�t is taaiawfal liit�jp�8t;
a3a�&8!Flt�bl9 o3* isus^�fit�bl� ��K-rsr^tisw, partl�til�irlf
gj3�sktai: ��il �f si�ii�t�t@s �f salaistejpsi ^Ifig. t�
�feis#5?a m� wowi^ Jiot t^y s'asr4l-4 a� ��*� ��.j dtisiiB^
�^t �� ia a�t f�p tiM* gl�*ir �f �� ta�
"pwttla^ �a �f gold �p �e��tiy �pps^X}* t3j� tskinf �f
�aea. 4i�er�is�� &� osm�t fe� �a�4 ijs tiie saja# �f tis�
!*�*�� tli�. tt^i^iag t&es� seoga, �r i�i4ing ttesse
tjH3�i:8, ssrM�3i 4� aot ts�id t� th� tes�*l.�dge i�s� �f
�3�^} 3s�ft�B;a�s� aad a��iii�8� s#if-iB-atali�s��j iajis^
treftsttip�� ui>@s ��**li} l^iWftrwIag *it-^%t � pjpoljaMlity
�f f�3riisa; OP t�M.i3f g�Ma^ wit^beat a jj^fe&feiiity �f
f*?i�sg jPw thea^S
Jte ���ti?��t t� ^ tl^ �02^ �xp��t�d ts� 4�
'S' 101.
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? . � by 1� evespy l�i�^� ��relful aftsr tiae-ir
jy^awrj &� %mf �p|J�s*�ialtf,- ioliag geot #f �f��yy
pio�sllsl� as far �t� Is p#a�ltei�, all
� t� fe^lp- fe�4i�s, er �Mlity wMeii a�4 glyetli* fey
giviag r��� fee tia� ise^ry, b^- �lotaiag %h& riftfe�(l# �j
vl�ifei^ or is�lpij�ig thmk %m% mr� ei&U m is prlssnj
*�t� t.h�l�> acmis, fof laetmetiiog,. i��f��ii*Sfo� �2* �a�i�3Pfe-
Ijc^ all ttef bftv� �a^r i�%#re�'4s*a� wltki tiN^ll^ i^er
fo'ot tiiat �afctoBlasfeic <io�tt�la� �f <i�?lis� ttot
�r� a�* t� 4& te�<i mles� �^ i^srfe -b� �>�? to lt*J ^
4�l:rag goo^ �s|j��laliy t� tiam ^mt �m of ijeti��-
^l)i �f fslt.ii, �s� gi?�8alf3g s� t� m^li^tm ^^e�
:p�ef�rafely t� �fcltes'S, bwyi!^ oae �f &��t.bBrj ^Ipiag
���!� �tli�3f In te#ls���i emA so mbbIi tis� store,
tSi� world will loy� it� �w, bbA t!�agt �Efli'i by �11
pcssibla diii����� .�s4 fiw^iitf, tisat t^ #��p�l b�
not bimeds toy gi^eiag with patiesae� tis� ra�� th&t ia
�St l��f�S'� t^is^, *iS�styiiag th�as�i'y�% ��4 tsklisg ap
ts^lr �r�ss dally; s�lMltllag t�^ t*�ar tb� ^p^emtcU �f
caa?l3t� t� i� �� th� flltfe aa-u orfseouFiag �f tl� worldi
aBd l��iElag' t^t mss �b�al-^ *��3- �U saisjer of evU
�gaiast thfiwi f�l�&l|- f@y t^ s�lt�,*^
t^ tSiAs�dt ^�#� t&�y ��j?e exp��t�4 t� �yld^a�� tfa�ir
4��i3^ foip �alirafci�B,
. � � fey ftttfii^lai all ttoe ordttmm&B �f ^^SMd*
S^eii �f^* %im pu^llQ- w�r�J3l# of #�ds tl>� siissiistj?^ �f
til� �It^p �ii^ws^s the t^p-pmv �f tl��
f�s41r and p?iwt�,f3Mtj-e?| ��aroMag tb� a�riif-
t�ip��� �ad fastis. �2* a:fe�tia<m��.*^ttty } i * �bstj
fa�8� �Sf� the spaEl�8 for th� ��el�tl�a
1^ aolm i�#l�y f�f tSj� 6�r� �f t^ |>��pl� eallwd Meth^Sist�*
If tli�re- m&r0 �^ ti^ imfelt'^ally ^Ic� �f
Tul^s, it w� t� fe� �4� fessMsa t� tfe� m�a wis� wer�
��tetiiBg o��p iite h&mum tla�f wep� ip��9eH�lbl� f�!' "fet�#
t 1M4�� l&i#
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T!aa^ W9r�.. to a�fe^sik; Mm of i-As �peng, hm^r mlth him for
8 aad if m �d sot y�p,ft^t, %My t� �xeiud�
Ma- tvm goei�tj,^^
As t'ae society grew, Mx^� te�l�|r fotts*S tMfc it
^'S^iij^d- �tiU sasmtsr car� to mp&v&t� tin� *{i3P��i�tt8� fiN^i
ist�f^e� with �a�sfe m�b�s� �Tr�3?^ t'^x^e mmt'm- is ori^r
to det��5ia�� aft*y talfeiug wltli tb� pe.r8�a�s isadoaf ^
hi�.si�lst^ri? ^ im was ^tisg el�^ ia �pl�it��l
*�i^w?*� .la- �r^fer timt �Kr�3?|r ^mf^^ier toward ^�ss m&
h^h^lj i��� t�k�n awm^r* J*e- �a.a to ta^dl�'� stoisg
t^-�� p�r��-aJ. ii^�3Piri��� wh�fc-k�-f� tS3�-is� w�r� &sy jKis�*4e*^
sts^ting'S oy* 4i-fr�iii^si@�s of o|3-i�i�ms amsms tli� m�H^r� �f
ta� iJrfmp. i� �a�te �r those wij��� Mmm^t^-^ Tea^ a�
t& 4sajl^ fa� i#8a�4 a qtasrtsrXy tielcet ia laiai ���
'ms^h^Tttlsi^M & ^&3e^�3?iy ti�k�s, lia.4 tl^ smm ?�?���&�,.�
i�tt�y �f p��o�ett4�ti�m s� ta�t �to�revey tJaa^ �ojat, t^
^p0th�m^ �f �Bf ���t�tr ��Bl4 ���B!pt tii�ai sitlj�^ !^stl�a*
Aimthm^ -tfeiBg ttet tii� tiek�t.� ��p� k��* t&p wa-s to 41�-
ti^fiKisit t^ ji^l^er� -t^m ths^m if�� t� a {^�tistg fof
J .�i8�s^2�a �ail'* ilaas %i�k�t� �la� gsv� & ^l�t tm&
Tim aad tis� elaaa pj*oir�4. t� b� a great fel���~
t**g.- a�sevei�, tsaptattosas emm to t.h� vaspio^ss m�MlE>�i^
wMsli tiMsj J�sitftta4 t6 Sisattoa im a. mliE-�d giwjt?, Tfe�.r�-
f0r�,- t^� was iMfea of a A&m^ �al�m, f� ���t tfels
sasiay tivldaA th^ into ii^a^s �9eeei�d4sg to
sea wes�a to 3S�at <s� Wm^im�i^i&y ^tvmxtngf, mi4 tfesa �c38�n way*
to aaat oa daa^'^� tiia �f ti�ij' mastiai was ai^lar
t� tlKfct &t tha s�cl�tj�3^ �sly dtff�i'�a�a ws� t-hat it
eff03p4�d � ssora latiisat� fali�m�M# t&aja tlia aoeiaty*.
g�at 0f ttes� iia t^ bmeia v�m imXpt^ �f tl� eX�^
f�ll���iii^ mhim they ��ia,J�^�d� M�s^��*r� a fa� f�il fey t^
mkjmlMi, �itJiay all at �aea thr��g& wlill^L sin, �p
.ff�a4��lly Jii�iiai �ay t� m&ll thtags-, ^�s� waat^a
�#rifi* aaei intslw^eticm* Mr*. ���l�y f^m em S�;t�a#By
evaal^s* 4t this t^�>� iir�i^ J^pn�� axh&rtatl^i^a-it
^mj^m �aaptad to tfe� eire'aastaii��� �f t&� fea�ksltd�E's*.
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i^ 1^** P* lasj a��. �l�^, J�ia �#sl#y, *fla� iSal*�
�tf til�- Baaa lio�t�ti����. ^<3^-��s.|-, �3it�r, tl
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saiti�� {!�� ir�rj mmf a, $s�#it i^i> P9*
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B�tSi tim ttoa&ts and ttus. ptmilm� 3o� afere api^ilM .tc
t&B^# Maj^ fc&6^ mmx ie^��v#r#d tl� p�oua4i t^t timj
bam b&fiiT^^ lasl^y t� ;il�� tl^w th&t fall iftt�
tills ��� �iHSSial a^wls* t^t t^ ofmrs �#re w>t
3?�a% t� rm@:lv�^ thmmtstm,- 'm ti� �efe M^. m
los^f js�a?alitssg# Tm m^mm �r tM.s grcap ���� ��% @Bl.y t�
iasti^t tim& CQi3��3rslatg 'fe�w to m t� p��re�fci�ji,
t� �E�t^lg� . w�i^ ^ae� sad i^i?�ir� �wry t*i�Rfc tiitt ttiaj
toa4 .i?���l��A0 to mrnsemm to lev� �e mmthm ^w�,
�a� t� �*t�l3fe �r� s&r�full|' �ves? s&-eJa �ttow, bi�t ..ala�. a�
timt W��l�f ��aid tev� a ��l�ct f3?ss^ to �te. la� e�ui4
mlt�s�^ ^itsis�lf . �;itl3�t resesnr�* tftaa saly rnXmn ot ta�
^sapa tis&fe all e0OT�r��ti�itt w�� to ^ ��ft^fafei�l,
�ad e��to sw^^ fe� to-lag �11 ttot aa �wM �paw- t�*
� �i^fcm at��*. . S*�rj�a- Imd �^^p^ lllwirtf t� sp�Sc#
iK�al�f f�lt t^t tmm a�i��r�#tlM �as yalt�fe3��
tis� iwltlta*� -�f oo-aaa�ll�rs i� �f.s-
ty*�l*
%m #�s�3p�l i^l�ia of i�ia�r; tm thm- i8�y� �f
9m%�tTf m^^m i^ati siir�% l^t It la �mos^ %� a�� ttet
T�fltf Mrmmt �4 a� l^J ^ M*-, MS,
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li� �as .e<m��m�4 for taj�* rsallsM tMt 4^- Q&uM.m>t
gitr� taasa �ii ta� jmessorai ssjp� feaat tAey imd a ?igtot te
axpaeu,- awa4 s& m ^^tl.s#4 Xm^mm to 'aelp, jiow�^�s*, ia
spttft �f tm immt tijst it watii4 'm^* fe��a a foXi-ti^ |��
for �o�t a3ay��je to ovaraaa �m lay-iperkara a�d p?9�is��a?a,,
t)3s roasadar M�tii�aia� 414 mt iat M.8 aa^wris�*^ *�s*
le��p mm trms. m p�T�mml aisiats*/ to tbm mmb^m of
s�Qi�ti�a�
f^ra 4� a �iia|*�p ia fcjjia ata% �i^ifiiKiUy ��
tha ear� f��� tiia �a?rittg;. Me a�ati�B is tsade ia timt ��a^
t�p �oii��wjlj^ aia aar� S&r tim ^��iiaiiiisBg �iffi���ra of t'm
a��i�t-y-. ia msl�r was �-otic�K^�4 als�iat t^ hmek-
�It^f^, Ha miaistwat to ttmis. ia mri�aa �ajs� t&� pi�3S
t^ �0�4*t3P w^iela l�s Jycsfc b�iet� �^.��yi&f�4 si&sBra timt
t� ba ��� ^'as^'a^ M� 9J>�a�M�k� h� ap�k� t@ tis� ^aekaii^sr�
�^� mTm-mmm ta t^ mat ^tit^�� X� t^ aaram*
0�li. t� ^�k�Ii�^),'<' 11� �r^tt� hm ^�t a ��m^aaiau
1^0 ^ f�r tfef��� wi:^ M o-m� �%i��m tUa si�)r^' �r 43a4 li^
ti�^ I�t�^' r^ii�a a��/ in Ora��*. i� tx>i�(l t� mixem tl^ t^t
&�� �fe* l.<�g*a�fr�r4Bg ao^ sp��4f t� f�^gitf� � peaitetit at
e�f tl!3�� 'Bmmm� fait tSsat a�^ pas^l� ba� tiiB^e4
til� ||i^�a ef- ��4 i�t� �� a^^mg^^t t� mtiu 1� t�ld
them tmt %m0 was �a �T ta� �w��t ��ys t� 'mXkm
paaapl� �feoat W��lay m� ��BSfts-isad w�r� tias. �ssaa wli�
fait tfe� r^ss��i^fe'Psuae� �f t-ixsiy aiaa gs^aviotis �it� Uitm a&i
aa4 tim fear4�n �t thm t�fe�i�mlJl�� B^for� thmiA im mt aa
�paa, ste�?^ �r ^pa* &ai It feafwai witiiia his i�art t� gat
tM,a. staa-askga �at &f �a^' ���as te th&um wli� srax*� ia. m�4�-^^
M� r���s�di �f iettapt t� iNbaMaliticpa 'Ijuia baaja f^imd
Sm ttala �t^%�, �ut a�ir�2^i l�tt�x>a �maaf^nag �a�kali4�^
*�r� Witt�� to ��3?&�r�� festii e:�ass a�4 mm^ �sa^snra^iag
th�gi to aN� �v-apjftMi^ iJi tlMir p���2> t� p�-f>a�t&de ttw-
�aekeii^es-a t� tw% bsek t� S�i* iS
^ ^?�ftt biix^ti tMt t^ tewmi? @%r�s^ do� m4.
baekait^ars i� mmwm, t^ajwagfe M� JSi^y �jMaaiaatieaa �f
tij� vari�ua a��latt�a aad \>m&&i- &a i^tana�^ i2�, i7*l-,
to� ^t a fa� �r tfea fe8Si4� at Wsigwo�4� b^- H� said t^t
it w�0 a ,s@M imes-mfo3?t6bX� s�etia�# �al t^ mxt d�f M
trt�^ t�. �It��' tl�t tljair ssi�t�k�� %.1�mi^ pyaaeMsg t�
fci'' S-aifcia^ a -��api� �f y�as^- l�t�r ^ j^��^4 ia tfe�
timt Im isadl to �3^iS. �avairaX ii�
. I� ��0l�f, *4 esll t� ^�fesli4er��� Sss�^ ICl,
W�al�y^ Aj, i*, #�lm faif^^, a4itsi?� f�U II, Staa&MMii'�s TOlwJ Pyaaa, Isa.) p* 6�$ ^y^-�
17 J�iffl. -*�8i�f, 3�tti^i� !�? ly, a�i� &�py, adlt�2P�
gi8, j^p. s^ig �1-, xm% mit im, mii wi* si�
�^ is.* ^^3:,
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�p�skiag �9ir�?�llj' t# the me�l>�i�a of %im aaftiatf* 4ft�r
��r�fMl fiseNBai^fe��tlsj% he was �bllgaS to aet -ma^ of ti3�
a�ld��^^ C�ia tl�a wSssa ^ &xs^nmd tim ��el�tf at
baPf?* - ba f�ua4 a gs^iireus fcsaak�il<l�r wJa� feaeaiaB eomrieta^
of Ma ats^ayiiag. ffeia ��a was not dls^���4 t^ froup
^eattea laa groaned for ra4��ptl0^ ustll t^ 1>0X>4 Jbaari
Smmttums^ irfoaa laslaj �>a�t te visit a sealatf Jia
�o^d fi^ a s^tt�p�4 r^immnt aa l3a dlid m0 Yisit
te Ma�to�a.-eml|r �igMa�si �4i�al�as'S e^t �f fift? Isad v�semlsm4>
faitiiful* tMla so Imckslidar waa aaeapta^a te tiaa aoeletf
a*ill# ia & imfksHmtm emsMtl'm^ Saaloy waa eeeesifaaa
afeemt svkeh. ffcsejjla* 3ia�� ti�3pa wspe sq j^af ^a^kalisias^a^,
l5� tl^'Steifet timt mm feaat way t� mlalst.�i� to tlsam irota,4<
ba t!jrc^^ px^mmm^ to t&�� Iia apimt %hm aexit ^ is
|3N(srs�^ i�t�3fvl�fa, .ea4 wfea� Ja� laft* tisara were mora tiaas
t�l�� aa MtJt^ �s.����et^| aln*�JP� a^i�tl.a�s is tS� soeiaty aa
�ncaa of �*8ii^�a eai^ ^atollstei^s: �aaj ^^-^
f�U 111* PP� a4^, ^48} M�, ?I1I, 472; MoTl* ^�
�mi fo* xi* yei*. if,, pp* 21, tai 8�� P* 1^1 s�* Xill,
p^* ISS,. 11^, l^Oj ��. Of, ftS, g44, 266 J So*
1W� PP� Ml, 3�&} S�* Sl�Ill, p|�� 4M, SOSi io� XXI, p* 745,
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Sot �l��y� did mmlmy find feaeksli^ers la tU� group*
thi�t.h� �3t8B8ia�^,. Ob� Ssmii�|r ia Sa^s^emte�? �Jt lf��,, fa�
,pr�a�aMi� Im tim3t0 4lftnrmit fl����, listertos, 0��rti*os^,
&nA Sps^i^tfc, A?t�3? e��ii ��r�i�� he ejamined tiis mimb�r�
�f tbe �&�i�t3r,..siost �f wacm h� �ith�^ ��ly�a% sliv�
t� e�^ �r �axwatljr p�atl�g sftes- &is�*^
11, fl.Mfafiai OF tas s�i-iio�iia
f��g^^ t^ mvfr^^ isia �^#*,yi>
<a� Isa^ o|(&tim�d$i� aarz>�ti�>� �f a pem&e^v �ylattiag hilu
m^l*>9 in tlft� ����fttl�a� la t^ i�maa* <^ �]^?�7�r iia
tuamm.* mas^ times, in ills visltaticm amoag Ms fl��ka
!s� tmmA t^a� wis� �a-i^8f sersfassing ovap tlj� i�Bs �f,a l�^NMt
�a�.� l�t.isa�h ia s����y#�4 a!?0�t wiiat a.-.M �r did nhim--
*sr�r .l*e upim au�la �ii?�a��t�i*B��, ^t it la Miomo. th&t
'm ts�� c�Be�p�a4i a^jout tlst� mm>mmin^. ^mnf tl�� m
3?���2^�d 1� htm SmemilL t^t u� �i�ita4 a �as^ala
family is tl� tS^ �f &�r��ira��st�
wimmwm* niT&mmtMimm piMsaitt�^* ii� w&m �a lisaA
to �ftpa f�f� tit�;- Syia^ a�a ata^ad to �i�ist�p t� th� bereaved.
aft�x> thm Isa^d �t d�mt^ te<l takan it� pE*a:r� ft� t2i^ �aaa
�^feSB J3� esli^^ at tbm- imm &t a fe-ia^: sam �s� 8�ri�U8if
tl iM4,, Me, ��1, jj.
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ill* m mmi m- frlsa^sl, �-&im S�ism� pv&j&d t&i^ Ma m^uema^y^
liwa laaatt -4ay# w��i�y was on hais^ again* H� �mblad tiaa
y�as^ mm t� elal� tfea g**�* of a�� f��� lifa ataF�al-* fh&
f�ll��iiig, tto efflietad ^� l�at tJj� aasuraae� �i Q&4
imt .�gals tta� Sbaplsft^ �as ^ Ma �1^ t� imlp M� t� -faat�a
Ma b�p�s �81 tMe^ �t�x��l* irltli tMa jrmiisg ssft%,
��4 a!a�rtl7 �Jmajmai^ tis� �ftliatad eaa fall �alaap ia th�
l^iwi. fe� ��8l�y �a�- a#�s� t� tit� hmrmv^ ���� 1� t^i*
sf aorrow, �a4 a e�ipl� �f l�t�j?� h� p�pf0ww&4. tte�
l��t �lt�a Q��r fe^s fe�^ la -tha p3r>�s�J8�ft �J? a va�t mlti-
tuMm �^ -^sief'l�*^
Sr*. e��l�y rmm^A in t�� ^@m^l. lafiKf tiaaa tMt
h� Im4 .^fo�B(�4 immm.X �aF^ieea f�(r sesse of bla ���iatjr
�^^��r�*^ IB 8t�at �a��8� ^ did ^t �rit� �aft^^ la th�
Jswgpal afe�tit tis� ftiti3�ral� tteat b� i�4 fe�yaffiS tfe� Jfa�t timt
^ teasl toi�4 atiafe aaA ���k a -,g�r�ea# B�����r# ia a few
ls8ta�e��, li� did ?���^ a .fa� ��i^ds emmws^ 3ai� eemoa�
Ma jalBi�t�r�d t� th� li�iag f%tfe�r tfea�. te t^ 4��4. �feaa
in* Si�*
as m^.. s�� '/II, Pm 44Sj Be� fill, ^^s, @� soS}
8�. ^, P9� S�� XIII, f�l� J% fP* M&, l&'ff ���
iS.IX, ^F* a44, 28% m^, 2SS$ s�* rfi� p. SM? So- IVII,
40?, 401, 4�2! a, p. M7i 1�. 1^1. p, '?SS�
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AhT'Ohmi .<lcm�s die4, his usedl it m m �ecaaiea t� *stj��i!glf*
�atltert tiaoa� 1*0 i�4 jpit t^lr isasAa t� tb� plow t� as^'sr
l��k b&eir,^ Wbi&n t�al��-y�a3?-�l� Oaerg� Adims dla*!, h�
^���M e� t&a taatt, ^r�r �ar ligM afflietim, �lii�& 1�
isat f�i* a atoaai^, ��ipiE�t]^ fasp us a far is^ps i^ftsi^tiag aja^di
�t���l ��if:^ of glaapf�* II S5�i�lfttM�iis 611?.^
%�rd tpavalftdi al^^lf 1� asla^*a aad ���^ tl�aa
1^ dl4.B�t re&aiv� woM a 4��tli tmtil after tbs burial
toa4 ais�a�df b��i l�ir�rtl3�l���, tm atlll fait a
i*�p�K�tMlity t� t^l�� %a3?e�ir�4 maa� Oft�a tt���� Jm
�all�a. la. & -ii^a timt fe*a -l�et a lawsd om wM�
Sa tl^ �1������ of aia paatdf, s�^tl^e^* ti3�
piat4^*s �4&r� �as in tl�i foam af paraoaal ���4� �t �i�f�si�t
su�l -pm^msf in tha ln^siMSy �a ia tlsa �aaa �f a tmll'^ at
e�8�rS�ifc-�s**Si�it� whatj th� tma^aa^ ha4 4i�d,^ �r 1� tis�
�as� �f a la^^g' w"�m mS. latalf l��t bar m^f ferotfc^r ��*d
fe�l�ifa4 slater,^ Aa�th�3P aasaa^pl� �f tSta s��^ tfp� �f
S!�at�ral e&ima f�jr ��ipis>��1^ s��i�%j wmlKira ia a&;��m i�
tiM' �ttse 0� -1�^1�7*� Tiait t� Mr� H�^�ra^ �ftar tia� 4aatb
34 S�� ^11� 111* P�
^ 1^�� ��# XIl, t�l. I?, ^ 1^^
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�^t his tiil3�fc^-few-fe�p-�M ��ii,^
Oa �e���l5m�ii mimn i*e c�ll�4 la m
fe� pvme'm-i � saaraon is aiasa^y �e lost �aa* Tfete was
wljfcfe i3� aid wa^ Mlaa ^tiia^a of ^latraa 4te4� f&�
tasEt that Ua wa-�, grass wit&aj��t&| tlm&T
�&M,hi imt fe&a �^ -�f l,ef^ aHaii �tas<l f^var,*
1 fetar lsa4, 2S,^
At ^tmp tSm^�. h� i^raa^Hi^ tha SNaM^^ial aemo� t�
t^ .s��l�t_y h&tmei& mtlim la lii^* 4f*�f� Mr�, Slaa?*E#
�f Oaatl� Qmwmft m4. il�di aa4 was barla^jr ma semon was
�B l��l��Ia�t�s 9 110, t^ mmmt �as war &e
t� tm Sl��% ti�� fe� aa� t,^ t�@*wir�<S Ims'bftM, 1� a.past
s��r�r&l teaii^s �itJs Iste tMt Hlc^t* the aaxt 4ay Mjp* eiasf^
�a�� t� tlia ��oiet7 ak��tii^^
111, m-imsm m isijs-s mwm mMt&Tim
Tim �ar� �f tim smremlm. s��l�t7 aM@l��?� mA t^
raap�MlMliti�a tJiat h� ���a^��� tewar^ tl� lm&4s#. �laaa��*
fl^ s��ietl�s i�i- ipa^c^al ampteaiji� thm fa�t timt he a
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mm nt s^Btm&l visiting, ^ f�lt tfm.t it was .i^pssm.*
ttm e, ^ast�f� to 4� l5�fi3is�-t�>-&�use ifisitsties. In
r'tmmx'mim about a aeeiaty tuat lasd felailefi t� obI|' tm
mm^mm ^ tSiat mrm th^n^ m mmi &omX^ jraaeii ll&a as
a^*ii iia. emxM lieithar aetablla^. a aoelafcjr a�3? pmmrve a
��ei�ty, tteat tmii alreadir ^�aa �at�Mls&ei wltiaetst irtsiti^
trmk'^%m t� fe�����^ ha tiwe 8o�i�ty �fe Ia�*
�aati� ^lis*� tJaaa it kss- t�� �ariiar-, fa� ml^* *thi�
1 eaia i�-pat# t� aetMiB^ '^t th� wast ef vialting. frtm Msaa�
t� '�3mmi �itb�g* wMafe t&s |��i(l� will aai^f ia���a�e#
�itfe�*'- 4ai| mmb^r &t g^��,**^
��sl�y ^jpj'&cti��^ wMt ba p*�8�SMta* la i?�@ai^ t�
wlaitfttids* Wared las was B�arlj mw^^y old, fe� w�t�
ist tb� tbeit h� WAS ^�y visit las t!� society tttm
lasna� t� "aosa�, taieliii thm frm wmt t� �aat, a� relt
tmt-.it. w�a a Iwavf ep�ga� but li� Jssad �l4?ea-sl|r s��a laow as�-
^1 . it wa;�*^ 4 �osgia ef yams'� lata^ ^ mi�- m^ri %n
^wmfl, ttet �iKWff�^ tmt ^ wa� atlll esUH^ �a t&a
ssais&eiPe �f tia� ^laty av�a t^a^-h ft wss a Imi^ taaSt fos-
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tmsm BsJ^ It 1� a� gf^airwt� t� flask aad blaodl ta&fe.
i e�� mff^l <m faw* aiPasi @f mtig> ^aeh�j�, t� Jijaiar-
A f��r ifeyg feafoy� m iaa-<ia �at^f is feto- i^ewBa|,
wiii?^ J-ast ^�fjti�so�^� wwete t� Jewaffe Bmmm^ aawmisiS
�ss^laal; iMa^aiisg. to� mjaela, a�i talllas^ iilm to vialt iT<m
hmm t� ^�a�� wJsasw^as* ia�. was� ���adding to t'm np^^m
5C '^'i'i^ ^s^^ �saiw
lp�s^p� Ib & eimpt- tSB�)* will alii^^laafitiy rawara y�^
Isteyr**�^
I^MSSM CfK^r^Cff fc^fe b� r�f fc#
�s� tha y�ar et l'?�5., s''.:iea tl�s 0��l'�s*�ia�� adopted tb� plwa
�r ai�i^#t Baat�* ��i^�OTJii3� vlalt&tlss.^ Ti^s pla� ��lla4
f�r ��alla^ �it% tiis- ��^��r� �f- tba 8��l�tf �&�ti& alaglf �ad
In tjt3(@ f^sll^ gt?&m^*
Fr^ t�ia flfat t� t^ l&�t it eait te e�mi timt imm
��itla^*s e<m�efft �f tli� |jft8t�3Pal oaya �t mmlmty mmkh&TS
wa� tSsat �f m s^aplaeM #��plr @^.��a?�s�d fei? hi� �l��is�� tto�
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oj^iantsstioa of felja �o�i�tf� tbe nlMmmM mi4, tm h&m&M
tell .�r a sH�rssml-ste4�^ zniialntvjm ^^Isil� s*^2�. w^slay -�ma a
great pf'a^fi^a'j, bc caj# kmm b�tt� tUsii t^l; ^TmtiS&ls^s
was a�t mffleie^t to maat tba i*�ssls tim mhU-SsMm
�f Tl^y Bws^te4 att�-afeiea���pargcsa3�l att@stie% aad i*a
.^tarsalaad t� gat that *ttaatlm f�� Jsls pa�pla In �a�
ssaanar aii�tfea��� fte^s*^ visitls^ t�m. 'mum t� toaaa im
Imm^m^. of aasi" s#aAs t.feiat 3^ w�uld imm tn&vmw at'mvmtm
km^mm T^m -ra-pa- the ��rr^wlag, the alcls, t^. iJesap^ a�d
t&e 03?tiL^^ ^ taaar tfcat ista ��old rind tls�is� sad b�
�yi>l� t� .petet th�� t� taa Oreat Surdes-bsarar if aad hia
^Ipmm l��3f�!^t t� �ail la %tm tosa�#
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tm pn&plm to wUoa h� ml�istei��<i smm ruthw daflaita aea-
elaaioas aoncasming Ms aeaca^t #f paatoi^l aara are laavl-
tabla, le �Issptar la tfei� ^rk giraa fc^- tetality �f
�esiay*8 eaacapt �f paat.�pai. caj**. tm% aeaa eJsaptar 4�e�
F2�es�ist a g�fiar�l tF�a4 tiiat 3paa tiaroagheut Ms mt&l&tsj,
I, fie UAM AMD m.B flMm
l��ry�a� �o��s t� Ms ��rk 1� llf� with a |mi�t ef
�i'9w.� It is mt a qseatioa fe� fee ai-guAd here a� te li�w
mmh &f rsat poiat �f rlew is forsaed by hei-edilty a�d feow
auch is f�s^B�d ^ enwirej^at,. Imt t&ms^ih tla* atady �r
��TM� �im a�� Eia fi��e* it e�a ij� aa&a timt 3�iask �a�i�y &a^
patiMP dafialta l&flueaee� that tao^^ad to m^lA Ma
�l�^m�t�r S&4 tl3ata Ms c^mmpt �f jp�astor�l ai%re� His ane@�*
tore f�r tiirae pmeapi^ioaa baeie ^4 bees elengpsea, aia
i^tlwr aa4 ��tli�E' wes^ y�ara4 is t^e Mgii�at ioaeoafomiat
eir�la�� a�d �veis tiieugh tiaay left t^ Senessjfsn^lsta fear
tis� Qim^eh er Ki^a^^ tiie^ ^ a a^t^tastl� fealing t<war4
^�tieal J^ltaii %4mms, fh�j 3?�j�at#4 tis� �ecleaiaatiaal
prlioaiplee thaljp ^thar Cbareri, but tfe^ na-rer away
fpcm %lm bold iaiiepaaderiee �f J�^#at �ml soadwet titst ha4
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ph&T� Saim. Saalay gifaw to fe� a sai^laiis-siiadad fsmm
fitted aa it was-e by astmra to tba fcask tlt�t was fc� t>� l^iia
is Ufa,- liaaa ha wast to Oxford Or.i��s�aiti, it iga� t&e
*pia^-i*ey* em for ��ilaga mea� lastead �f asMag hia aa
e�a^�goii3^ woyidif wbb� aa it <iid m nmmf �tl^a, it mad�
J�^ '�'�8l�^ ail t^ -ma^^ ae7>i�a8o-<�s� &�Fitma� 1� faett tliat
bm 5�la�d io with a few �tbar ��lla�e taa� who 3p�fa�ad to
�i^ld�p tae w�pld a 3gl�fvli�K�a* th� ^iwly �lab* �Mala; ii�
|�imd fostered Ma isapiilae� t� ser>�e jsen aad feelpad �<|pip
Ms te'l>ee�^ the Fatter of M�too4im s�d a man witii a ooa-
esrs"^-�� asuels of a aoaeem ttot 1ms was aooa te asil far
�^serica & �ml^slmm.rf- to tij� ladiaria* Us c�aseemti�B
tm %hm X�3Pd was xm% �fjfi�i�st to mate hiss swEe<^8�fMl la
iils ^iasloaar^ labore, ^t }m did c^sie la �estaet with, thm
deatria� of asawaQ�� t^wit waa later t� aimr aia o� t� on�
�r tl3� gre^teat paat^^l islaiatFl�� tha^ t'm st�pld haa �war
kB�w^# Aftey il� r�t�n5�d t� '^a#��dg ii� ssaglst aisd fouad
til� .�0smmms'0 mhlf^ h� mw timt- tha m&mvlsm� p�8a�8�ed
wMla hm wae oa hta isiaaloafiry tif'lp, lis lasmrt mam "st^paage-
ly waz^sftd"* at ^dei>agat�� asd mttmr th&t ha cm&m t� ^ssea�
ara etitrlfeut� a� ueeftaasry t� a tra� paater, Be l^eeas� a
l�w�t� �f �tiwre more tljaa a lower of Maaelf.
ll}.8
II. HIS' fMfasM. OF Tm rooE
Tom ���KK�le eoiKllticms Ui� tSaes pXayad & p&t
ia slii^izjg til� attitud� of Joim wesl�y t�ax^ m& pcr�r.
8&W Ma work,, stweat, aad di� f.�r a Mfiaag* �fi4 it touched
.a ��sp�M.�at c^aord ia.- M� i^- �otad .slot f�i^i tim
pme^&rima H.-^&lUm^d �f Ms #a3?ll�r y�arB, It Mm
� ,s�Bs� �f �^sfej^ ia regard t� tim poor* Ha 43A not
js�r�ly f�6l sorr^ �for t&m** ..ia tJjiSir cijfcusstssees:, H�
r�lt %itla tfaes��^so wash m that is� wais williiss* as a
part of hia pastoral oaj^ of th� p^o*"*. to do �wrytiiing 1�
M.3 pmtm tt> all�Tiriftte their situation*. B� mid��tood
th� p^olsl-tes. of ttie poor i�4 �alig�d tiaat tSae^r i��d@d
0ap�-��!x>tii fo-r Ijody ^d soal* Se called oa fell�� �en
l^Jp ia im^s^X to tli� pMfelsa ooaeesmlsg tj^ad* axtd sine�
|3� 3?eslig�d Sjat Bisn, eajsnot lli?� bi^ad aloaa, he also
�ailed aa Q#d* Ha was o=i�&�3ai�d �ltii th� sal-iratioa of
th� total mix tiofms^ii as. �f f�etlv� ^elationMilp t� G�d
im Cmlst^. :mtli�3? tha^ '^tfci tli� r�ad|�stwat of oae 03?
aJ2�tiw�* payt �f bis lit'�*
HI. HIS f&STCmL 0ABE OF "3522 SICK
"Uisd�r�t�od te� f and ^ps*eh�nsion#^ shlch
ar� la tb� aiada, of mos� Imv� sicfeGes� la UmlT-
f�5iiBilla�� l>��aiQs� b� i�d 8l�la�.SB 1b hia owa faaily* Be-
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^��r �(�setl^g of thm added tmrdons thmt e^es to thii&� �r&ea*
himen Infis^itjr b&s stfiekon* bmmum� h� ted e%popl�ne�^
fimsm mmm^ ^mr^mtB Mmmlf* Moi^o tMa timt, te�� t^.
^i�ti�a timt te tl�. 'mt^ mt tis� alek p�2�ss� him
self AS he Ilea oa his of afflietiDn, e�maei^4 about
M� p^aieal eoBditiea ea^ S^fatiest t� get baok t� hia
re^lap iia� of dutj* m kaew w^t it wae, too, t� cease
t� ta* plae� wi^r� life seem� to ^ ai�oat goae said a p#r-
aos �^siss to tmrtk la tersss ef tis* Qthm^ world*. B� kam
all �f thia, tfe�i�f�p&, �as atjle t� minist�r effae-
tl�ely to hia people.*
lij a tla�� whm wasileal mi'mm had aot proip^sa�a
aa far �a it has todtef, "#0sl�;r litejnallf miai.at�ped t�
fe@41�s, mls34s.ji �i3<| aoula.- thlle &� l>�lieve<i ia Divis*
he^lt^ ai3� felt that it *ae th� �islj �are im sc�e eeeea,
3^ sua wot diatyi?lj�d If 3od ilia sot p�3?fe�*- s i^i*acle ia
t^ p&yeisal reels!- wlatn he p3pay�d, aa felt that -aafferl^
eo�i#. fee fop tJj� glot^ of Ood, aa4 if a p��ioa �mtim�4
t� aaff�r after lae Im4 prajr�4 f�r hi�# hm gay� 3�4 sl�i^
aa;snaaf.* lie %i�l laved lis I>i?in� he�ll^.� aa has mlj^m^if hmm
at�te^� hut� hey also* l��lia?�S ttet wh�� a b�% was
wltJ^ pais*, he. ahoald ^ m&rf%Mm ^�bs t� aeieaoe t�
sll�vlat� th�- pal� mm &M a�d is th� �a?� of tha h&djm
lio s-aa ao �ime�nt4�S atwmt thia pfeaaa� of cai�o for the alek
tihet he ��t ^ a trmm st�diesl dlapeaaayy as4 �*�a wrote a
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feook m m�dl��l tr�atateat for thmmm �is� sot able t�
��etjra � j>hy�4�lisa** s 8�rifi���# fflbsa s wes imi�p�^ sisrt
fei�l�fe��- th� feaaiaass �f llf� so that a faactlsml ail�a�t
h&i grippaa its ^ietlK,. �? �h�s & ^i�d i�4 he�B ��� aisto3?t�4
tfeat it S^d e.��si�d t� fmrntlan pr^p^rljt m <iM wh�t h�
��aM to pjt th� afjfllat�* o��*s mi�l weapklag a#ftiBp ^hm
&cm �a� alek is s�ai really to glv� up la daspali?, ^
poiat^d ^|K- to th� 0a� �ho m%^^ *S�a usto m� all y� th&t
labor siai as^ ^a.�|'-.l�4a� aM 1 will five r��t.� la
�t:hei' ��i^�� t�ai�y Saalt �ith tha siek, s� whea he
mihlete3*�d to t^ pmwp it �aa the vhel� mma that he m&a-
-thes people ��x*� aiokt m> mttei* �hat their atatloii
is life sraa, he '^lsit�4 thsm* He ea��ai?�g�^ all Ghspistlaaa
t� irisit tis� siek. m fell that It help�a b�tfe the affllet-
�a �r^ the vlsltoi', m felt that h�,, as a p�et�i?, �a4 �there,
mm Xs-ymin, ha-l a i^�|50��i^illsy towsF^ th� aieir �hlch eoal^
Int. �et o�lf in tmrsm mt a�i�vi��* ila his heat t� seat
that ���ai?on�lhillt|r m$iA eaeowage others t� aeet it t��,
!�? MIS F4sf�aM, QAM m 'sm mmxm&
^IthoJigih l��l�f �aa B��ar apisoistM hf th� ^ti�B
as a pptmm �^pleia, M� mlnt&trf t� tha eriisiiaal ��8
�tttat��ai��� dm lived a* a tie�- la which ftlm�st m^&^
he east into t�ia��, mr pea^e �Treh �x��^jtei l>�f���
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a&l� paepie were fouM Is t'm prisma along side the haMeaed
arlsiiiale^, but all of tfeera w^re eoasldepea law-fe��k�r8 ia
tlie eyo^a of th� 1�M. While th� law coasldered th�� all
6ll^�,. ^ilty of oriisiml deMa, ^-oagj fealey �lso coasldsrad
t^^ ia. eaae gpoup--pot�jntial ohil�S2�ea of 0�d. For that
reasoa he waa eoiioeraed afeoat th�, fe�4y a�d sosi.
fha ei3iiaitie�a. of the prisons wef>e tarrihie l?eyoi�i
aeseriptioB, Wealey aoa^ to do s^ethisg ia the way of
ja^soEi f^fofw aa a paft of hia ^gtospal care for the
ei?ii�ii3�l� % iMpitmvi^g prla^ condttioaa it helped to
isj^roiro the phfeieal welfare of the i�H&tea* Imt it alao
lifted t,h� asojpal &n.4 ��ligioh� aapeista of their lives*
&ltho�^ he Hired two handsNsd fmm.m befow John �atsoa aisd
Ma aiSveast of tHf^^ioriati� psyshole^ slth ita �mph�al�
m. mn'wl^fmmmst ^ kmm that mi-9lip&m^& did ha.'v^ a^^thlug
t@ 4o mUh �a�a o�tl�a life,
ht the ss�� time that �e�ley waa �feaay worfcli^ for
?�ri�m Jisafomg he wa� mlslataris^ to the �pl3Pitjiiai a�|>eet
of tho^ eaaf^ ia t-hs amare of the law. Mia ae^^ma,
a�hi03PtatioBs, aiad persoaal latenfieara with frlsoaei's all
go� to aho� hoaf d#�#ly eots�ej�B�d. he waa th�t sot @�e ef th^
3h�til4 popiah without havteg a oMnee. to exgarieBoe the
�S�e�oe that paaaeth all ai^s^6ii4i.J^�* Mia mlislBt*^ to
�riiai^ waa |>aptiealaifly di*Nset�4 to�aa�d ��al^^isg
es�h o�� and halpisg M� t� 8�l�^e laia pj?�biam�j> oia�e eea-
csm abottt tla�� had S>�att arousad,
t� ais mmimh mm of tag Msm
a�asiay*s mtaiatry to tiis as�?lsg s?ss atrlklng* 1%
ira-sroals aaetfeex* aid� of M� eoxieapfc of sjaat��al oara. liia
Ifastop&i asp� of tba ijoor aj^d tii� aick r�tr�aled thm �m%
timt ^ �as /oa^paseioaata te�sard tboaa m�m 9>m^t
aa vietima of mtmfmt^mmmp wMle ho was daaiis^ witli
tl^ orriAg.* %liat. ooiapaaaio^Q vae hid liamaati^ a atezna ee�st-
onaaoa %Mok waa datftje^iaad tl^t arriis^ si-mtld mimm*
timlv mmy im lifa.
m fetad �� ciia� f&ff druakoBsiaaa. saw it aa ais
atsasj fco a�M�i Ufa ist tiala world a�d ia th� world %&
eema,. ^S8�sa h& fait ttet dr?wk�B��sa,. sdulterf� and
�^i�d�r ail �out to^at fees'* % �es ea^g^aai*� t���rd the
pyofel� sf irl^. tefc itte a trm of %hm floels* iie
*aa patlfi^ wlt-& t-iae alette of aleotoelie l^em^.*
tlioae w:;so foll��ed m^lariatlas Imainess ^stlee*
almred ia tix� ooseews t&at �e�l�y lisd f^ thm o�^i3�g� It
ssa^ �o differeaee wlmt tiie pspaattee ia ^eatioa waa* If
it ^os�- aat Slirist4a)%_ Woelej felt t^t fee Imd a mlalatry
t� pmrtmsm-f wimtHmv a^gaiaat <^8aggii^� b��to*a|*@jr, �p
Mll-*rQi^f�S �r �iftv�*ts%d�, il� &�M�Tf�d that it wea M�
Ib to the�* vim ferake eo^tala otimv cc�st�i&�
w^ata. against m w&s p�rti�9la.rlj flr�� *sMl� !�
raaia^feooi' poopla ia so wfcssf other waya^ iaa eould aot aEiey-
stasa �iEy aayoae mnM mmr mmd. mivm*. It mm& h^jm^ Ma
��mpr^aaaloij �f*ip^pei^le sIsmiM tafea tl� of Sol la
�ai�� f&e thins �a� t�je oonsomiitJig tM oaes were
S�fe^lmtli*fe�s�kei'a� �kil% It ��s Ms late�tios to sall^Iy
wmpv&yem tiiose �E�rl�g is ta,e�e ���f�ot�* �ffeeis f�a4 iilB-
salf sH�&alEiisg t^Mm eeve^lf. Me m.4 .��t tsaste say tlM# In
lefetisg tbe .pa^isisoBer larlag ap Ms pwsblm tlsr�^ iioa�
Sireetive eoma�li^ le aaitr tte errop �aS oelleS tue
eipriag ose�� attoatiosa. te Ma ^�4e�#s* fMs �aa a g*spt of
lita ��a��ft of tbe fwstofal �ape af tlie ers'iog,, Mia
metiio^a 1� Realist wlt*t tals groiip of pimple smm,� msrs^ to
a-a, imt 'm mvml&^ omt tMs part of fila siralstry aa 414
all p^a-ea of tt-*witk a &(e�^ of %m�m
leal-ay* a e<sBf�ept of p&mm-ml earo ia �o�t �m^letely
iPevs&led tfiroa#i M.� mistats^ to aoelety mmTm-mm �*M.le
aoos� of tiia �fe^i" i^aeig of Ma �t�lsti�y t.hat fee^
meatl�se� were to soel�ty waafeera, it la iataasia^ tsei** to
mestt ftla ovajwali pl�a of pastoral eare.
aie ^la� of eri�sia�tl�� fojr t;^ soeiety really
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Ms scns�pt ef ^stoT^l car�,. He kmm %im.t M.s peopl�
pergonal aUontion, lii 'g^lizm^ fcMt S� aa� Ms pf*@s.e>isi'8
eouia not possH^ly eax"� f<w tba floot ts� way tteey shoulA
fee oa-re-'i for. tiierefore* ii� �et ttp tlie iAm of �laa-ses �d
teaads wit'a leaders wb� ig�f� to ^ hlmir ^^p^r^* a� tee�
tJmt eottfesalon fm& good for tbe aoal. teew tl�t It was
tli� oaly c\i^ far �fs-oatt��a a��ir�sl� so jj^vtief* ftw
It* Ee te^ tbat t^vm m%tAng lH&e a �loss f�ilo�s&lj�
to �tj�o^^B week mm siekly SlsristiaSiS, 1� proirite4 fsse
timt- fello��hlp t� tto� elas^es* & also- tas^ tbat %h�%-
tmllmmmMp monM h% a mmmm �f greaerrlag eii^istlaaa i^
wep� �!3ol�.fc5<l Btpong ffliidl OT'l^ag tJiM� f��s�j�d ia-. i&stip
f�lth. sss^ -la .k.is�r�l&d�� of tli�ls' �sd Sst^ioF 2mm
C^^stp T'm .pe#Fl.� wJkj hrnlmm^ t*� g-seiatles trmt
all �alk� of life* tte� Bty�jgt& ef suek a, mlaiad lot wa�
la- aaies, tJiroagij tij� tssitlag tofla�aa� of tl3� sooletl�**
ti3�ir low f#a�. m^m. otter gra� stip^^er -mad �feF���er# ^sl�
wa� w�l#y*� ����ffe �f p&m%mTMl e�r�*
We#l�y aay imv^ &��a tlie testiest is mglswa ia
tl� �lgafe��ntl*�8eafewj'y�- Hia ia�w��fel� t�iti�� vmm fili�4
wit^ mtvk^ at-s ���t�g� wa-s a, ata^y, sa off!��* a &oofe�
n^p, a llfe3P�s�f# aa4 -^�st �f all a �ba.j>el #��. wa�
^.i?sMi^>p�d ats4 mim^m ij� f�.lt t^ ^�a^e� �f tl�� Holy %t3elt,
��sl�y ��r^. tj� teeara* ��t f�fc ^ was aeffor to� baay
t� ^*Btl�Kr4 Ma fl�els* le wm&4, ��t asytMsg or
watst tiBi�g, �la old taimJaslogy, �1-t ��f
�f lockltsff �fe ttilnfa or 4oali?iEg, wit|3. peoal�. It is gtsi^ssa*
to siay, ho��^sr, th&t mny �f %&��� sasws j>#a^i� loi^ fiw
tiss: asaao tmT^-ar, tM s<s�� s^lMt of ^i�t�s�y, �ad tis�- ara^
8�i\g� �f &.ehlmmmnt for tis� tring^^ �f Ood ttet msr fosNH-
fSitJ^r� *s�-a is tfe� Cfe^��&� l��#i�ss to say, �s i�^ �t
t*s� Psth�.^ of n^th^Mm �� �sfi .��� i^y Ma ^isii^s^ was
��o�*s�fa-l. It ��s ia ias^ |:�a?t t^mtse of Ms �cei��!* �f
f��t�ral �63?�^ AiB4 Me �osa��SJt �f p*�t���i eei^
�gifti5g Ixtosolf tm m� �mplm ia flatly �elf�4�Risa
efes'i.sfc*ltfe� ��T�fe,tt^a�* If %se ea� �f t-to �as'ly
���t�t-y w� imi&-^ M�� e�f4 �f o%ir le�4�r &� �r�








-Cimrle�* .a�8.i�t�na M ,tl?� Sisal* S��f T^kt fla*
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